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A z o n  tizenegy felelet’czímei, mellyek az I833ra 
feltett természettudományi ezen kérdésre = „Mi 
a’ Magyarország’ némelly vidékein előforduló 
pokolvarnak term észete, mellyek okai, óvó és 
gyógyító módjai ?“ 1835-ben martius’ 19-kéig ér­
k eztek , elé lévén adva az Évkönyvek* III-dik 
kötetében, itten az azokról szólott bírálatok 
tétetnek közzé, hogy lássék , mikre alapította 
a’ Vl-dik nagy gyűlés, jutalmazását.
A’ három bíráló rendes tag. D. Gebhardt 
Ferencz, D. Bugát P á l, D. Horvát József egye- 
zóleg jegyezte k i a’ többiek között elsőnek e’ 
jelmondatut: „ Cyniphias in ter pestes tib i pálm a  
nocendi est“, nyelv’tekintetében azonban az iró 
által teendő kijavítás után.
Mert, irá Gebhardt: „A’ többek k özű i, kik  
eredetikép (ámbár különböző szerencsével) fe­
leltek a’ pályakérdésre, ez azon okból érdemli
meg az elsőséget; mivel a’ tárgyak’ mennyisé­
gével és fontosságával messze felül haladja tár­
sa it ; legjobban felfogta a’ kérdést, midőn an­
nak részeivel létalapos összefügésben lévő tár­
gyakról is értekezni igyekezett; mi által mun­
kája a’ többiekkel összehasonlítva a’ legtöké­
letesebb ; a’ munka csaknem egész folyam atá­
ban eredeti; a’ tulajdon magyarországi pokol­
vart jelesen különböztette meg a’ lép fene-p o­
kolvartól és más hasonló nyavalyáktól, annak 
sajátságait legpontosabban jelelte k i; természe­
te’ , okai’, és sikeres gyógyítása’ végképi felfe­
dezésére jóltévő világot terjeszt. N ézetei, tér 
mészetéről és okairól eredetiek; a’ közlött 
gyógymódja a’ valósághoz leghasonlóbb. Á llítá­
sait tapasztalási és tiszta élettudományi ala­
pokra építetett okokkal támogatja. Az egészet 
logice adja elő.“
Dr. Bugát pedig ismertető véleményét er­
ről ekképen végezé: „Ezen értekezés a’ szerző­
nek több oldalú tudományosságát és olvasott­
ságát mutatja, de gazdag az még a’ szerző ál­
tal tett tapasztalások’ oldaláról i s ,  melly a’ fel­
adott tárgyat a’ legtöbb oldaláról tekintve fej­
tegeti , az Írónak a’ segéd tudományokban ne-
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vezetésén a’ physico - logicában mint az orvos­
nak fő díszében való járatosságát a’ munkának 
szinte minden lapján kitünőleg láthatni, ’s a’ 
munka kiadható i s ,  jutalma mellett. “
Dr. ITorvát József következendő ókainál 
fogva tartotta ezt legkielégítőbbnek =
1-ör. „Mert ennek szerzője nem elégedvén 
meg a’ kérdés’ tárgya’ minden tüneményeinek 
hű rajzolgatásával, azon igyelcezélc egyszers­
m ind, hogy mellesleg azon bajokat és betegsé­
geket i s , mellyeknek a’ pokolvarhoz akármelly 
időszakban valami hasonlatosságok lehetne, fel­
hozza , és az ezek meg a’ pokolvar közt levő 
különbséget minél világosabban az olvasónak 
elébe tüntesse.
2-or. Ügyes fontolgatás és figyelmes össze- 
hasonlítgatás által a’ pokolvar’ kóijelei közül 
a’ legkülönösebbeket , legbélyegzőbbeket ( pa- 
thognomicusokat ) kijelelvén , a’ kérdésben for­
gó betegség’ természetére legtöbb világosságot 
tuda árasztani.
3-or. A’ nyavalyának mind belső, mind kül­
ső okait, ha nem egyaránt meggyőzőleg i s , de 
minden többi vágytársai között legalaposabban 
fejtegeti.
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4-er. Másokéitól különböző nézeteit min­
denütt tapasztalási forrásbői, és nem erőltetve, 
törekszik meríteni.
5-ör. Több esztendei saját, és ott hol a’ 
pokolvar nálunk itthonosnak mondatik, bőven 
szerzett tapasztalatai mellett más jeles irőlcéit is 
ezen betegségről czélszerú'en használni el nem 
mulatta.
6-or. Szerény állításait józan okokkal véd i, 
és munkája’ folytában az eleibe gördíthető ellen­
vetéseket kielégítőleg czáfolgatja.
7-er. A’ mástól általvett és nyolcz évek óta 
minden kóresetnél legfoganatosbnak tapasztalt 
em piricus, de általa okszeriíleg megmagyará­
zott orvoslásmód, nem csak igen egyszerű, ha­
nem minden előfordulandó esetekben is könnyen 
alkalmaztatható, ’s azon felül csekély költség­
be kerülő.
8-or. Előadása, nyelvbeli botlásait k iv év e , 
világos és az orvostan’ jelen állapotjához illő .“
Másod karbelinek jutalomdíjra és sajtó alá  
i t é l é  méltónak dr. Gebhardt ezen j e lm o n d a t á t : 
5,M últa enirn in modo re i e t circumstantiis eius 
nova sm it. quae in genere ipso non ’stb“ bírá­
latának így befejeztével: hogy ha nem meríti is.
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ügy ki a’ kérdést, mint az e lső , mindazon­
által saját tapasztalások után készült, sok hasz­
n ost, oktatót és alapos nézeteket foglal magá­
ban, ’s a’ nyelv tiszta és folyó.
Hasonlóképen másod karbelinek nyilatkoz- 
tatá ezt dr. Bugát, benne sok tudományossá­
got találván, ’s mivel szerzője sokat ön tapasz­
talásaiból, mintegy a’ természet’ könyvéből ol­
vasva közöl. A’ nyelv ugyan, irá Bugát, itt 
ott gondosabb lehetne, és néhány műszavakkal 
sincsen megelégedve; azonban e’ részről sin­
csen olly hátra a’ szerző, hogy munkája a’ kö­
zönség előtt meg nem jelenhetne.
Dr. Horvát József ellenben másod karbeli­
nek ezen jelszavát Ítélte: „K iki annyit tegyen 
hazája ja v á ra , mennyit köréhez képest tehet.u
Ézen három birólának mind az ajánlottak- 
mind a’ nem annyira érdemesekre nézve okokkal 
támogatott vélem ényei, az augustus’ 27. 1835. 
tartott heti ülésből, melly azokat felolvastatá- 
sok után egyeztette, az ugyan ezen évbeli Vl-d. 
nagy gyűlés eleibe terjesztetvén sept. 1-ső nap­
ján a’ véleményeket, ez jóvá hagyta, olly kifej- 
lé sse l, hogy ezen jelmondatú: K iki annyit te­
gyen hazája' ja v á ér t  ’stb, dicsérettel említessék
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meg, mivel dr. Bugát Pál is azt, mint szerencsés 
e lő a d á sa  com pilatiót, arra érdemesnek találta.
Ezek után a’ pecsétes levelkék’ felbontása­
kor tudódott k i, bogy elsőnek szerzője dr. Top- 
perczer Tamás, Csongrád vmegyei tiszteletbeli 
fő orvos; a’ másodiké dr. Csorba József, Somogy 
vármegye’ rendes fő orvosa ’s m. 1.1. lev. tag: a 
kilencz jelmondatos levelke pedig töretlenül éget- 
tetett el, miként ezt az Évkönyvek’ III-dik kö­
tete eléadja. <.
K ölt Pesteti, a Vl-dih nagy gyűlésből, 1835.
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Cynipliias inter pcstes tibi palma nocendi est.
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H a z á n k ’ azon táján , hol a’ pokolvar honosnak mon- 
dathatik, kezdvén orvosi pályám at; aggódással teltein 
e l , midőn egy  pokolvarban szenvedő beteghez hivattam : 
mert tanulásom’ egész ideje alatt nem volt alkalmam  
ezen nyavalyát láthatni; azon szavak p ed ig , m ellyeket 
már m egőszűlt tanítómtól ezen betegség’ gyógyítása fe­
lő l  h a l lé k , épen fel nem bátoríthattak; m ert, őszinte 
vallom ása szer in t, hosszas ’s kiterjedt sebészi gyakor­
latában , csak egyetlenegy szerencsés kim enetelű poltol- 
var-eset került elő .
Érintett aggodalm am at, mindjárt az Alföldre jutá­
somkor , beszéd közben tek. Y ............s lírnak kinyilat-
koztatám, k i ebbeli nyiígtalanságomat azon tudósítással 
m érsékletté: hogy e’ mostani lakhelyemen nem rég’ 
halt meg egy seb ész , k i ezen betegség ellen csalhatat­
lan orvoslásmódot gyakorlott, e's annak leírását maga
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után hagyta, m ellynek  egy példánya az itteni gyógy­
szertárba tétetett le»
A lig h ihettem , hogy ezen egyszerű , o lly  minden­
napi szerekből álló  gyógymód (m ellynek le írását, ne 
hogy idegen színekkel láttassam dicsekedni, szorul szóra 
Toldalék gyanánt értekezéseinhöz ragasztottam) annyira 
hatalmas légyen egy olly nyavalya’ m eggyőzésére, melly- 
ről legtapasztaltabb sebészink őszintén m egvallják, hogy  
ellene tehetetlenek.
M inthogy azonban a’ dolog’ valósága sokfelől be- 
bizonyodott, ’s e’ gyógym ódnak tapasztalt ereje többek­
től m agasztaltatott; m ivel végre maga a’ helybeli gyógy­
szeres úr is S t . . .  halála után a’Toldalékban leirt szereket 
több betegeknek legsikeresb foganattal java lá : valam i 
bizonyost, az iskolában tamilt bizonytalannal felcse­
rélni nem akarván eltökélem  m agam at, hogy előadan­
dó alkalommal a’ m ásoktól több izben o lly  szeren­
csés k im enetellel űzött tapasztalat’ valóságáról , an­
nak ism étlésével , ön győződésemre bizonyságot szer- 
zendek.
E ’ végre a’ Toldalékban felhozott szereket az ottan 
előadott mód szerint pontosan m egrendeltem , ’s a’ kö­
vetkezm ény legfényesebb leve. Azóta (9  e s z t e n d ő  alatt) 
sohasem alkalmaztattam pokolvar ellen  más gyógym ó­
d o t, ’s mindig növekedő, csaknem határtalan bizodal- 
main még egy esetben sem csalt meg. Ezen állításom ’
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fontosságát, m elly nem valutáson, nem is valami m el­
lékes czélon , hanem egyedül a’ valóságon a lap ú i, min­
den orvos-társam m éltánylani tudja, k i hosszasabb or­
vosi pályán legnagyobb hírű gyógym ódoktól, meg az 
úgy nevezett különszerektől is  tapasztalt e lle n k e z ő t , 
’s már keresztül esett a’ fiatal orvosok’ enlhusiasmusán, 
kik egy  szernek néhányszor! sikeres hatásából, annak 
csalhatatlanságát szokták védeni.
Kilencz esztendő ala-tt tehát nem csekély  számú 
bizonyságokat szerzék, inellyek m indazáltal 100-ra vagy  
1000-re nem te ln ek , mint velünk a’ T oldalék’ szerzője 
el akarja hitetni. Az ő állítása csak a’ pokolvarnak rit- 
kábbi előfordulásából vagy — mi nekem hihetőbb — a’ 
felületesebb diagnosisból magyarázható. Magam is j e ­
gyezhettem volna fe l több eseteket, ha minden pokolvar­
ban szenvedni vélt beteget álhiedelm énél hogytam volna.
Kötelességem nek tartottam érintett tapasztalásimat 
az orvosi közönséggel k ö z len i, azért is  a’ pokolvart 
figyelm ein’ különös tárgyául választani. Azonban hogy  
a’ pokolvar’ természetét csekély  tehetségem  szerint mé­
lyebben nyomozhassam; a’ még homályban lévő gerjesz­
tő okok’ felvilágosítására, ’s a’ még ingadozó kórhatáro­
zás’ megalapítására tehessek valam it: késtem nehány 
évig barátim’ felszólításait ebbeli tapasztalás! m’ közre 
bocsátása által teljesíteni.
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K ülönös tárgya lön fontolásomnak a’ közlen­
dő orvoslásmód’ olly  fényes , o lly  bizonyos foganat­
ja. Igyekeztem  a’ pusztán átvett empyriát okszeres 
módon magamnak megmagyarázni ; m inek következ­
m énye : nézetem nek a’ betegségről divatozó nézettől 
eltérése.
M egjelent azonban a’ magyur tudós társaság' má­
sodik köz gyűléséből a* term észettudom ányi ju talom kér- 
déstiek k ih ird e tése , m elly  fe le lettel már több év óta 
foglalatoskodván, eltökélém  m agamat, hogy elébbeni 
dolgozásaimat a ’ kérdésben különösen érintett pontokhoz 
alkalmazandom.
N agy félénkséggel kezdém e’ m unkát, megfontol­
ván azon tulajdonságokat, m ellyek egy jutalmazandó ér­
tekezésben okvetetlenül kívántainak. Ereztem az olly  
munkához kivántató litteraturai segédeszközök’ hiányát, 
m ellyeket csak a’ fő város’ nagyobb könyvtárai, nem pe­
dig egy faluhelyen gyakorló orvos’ környülm ényei 
nyújthatnak. Esmértem a’ magyar nyelvben cseké­
lyebb járatosságom at, m ivel azt m indeddig, hivatalos 
jelentéseken, ’s levelezéseken kiviil, nagyobb tudományos 
értekezésre még nem használtam. Ezen két tekintet e le ­
gendő lett v o ln a , a’ reám nézve hihetőleg nem kedvező 
kimentelű bajvivástól e lid egen ítn i; ha fel nem báto­
rított volna azon szép czél’ m egfontolása, m ellyet Íté­
letem szerint a’ tudós társaság a’ jutalom kérdés’ szer­
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kezeiében szemmel tartott: m elly  szerint a’ magyar o r ­
vosok’ szúnyadozó munkásságokat fölébreszten i, tudo­
mányos tárgyak’ eredeti kidolgozásával a’ magyar n ye l­
vet ’s litteraturát kiképezni ’s gazdagítni, az orvosi tu­
dományt bővítn i, a’ szenvedő emberi nemet seg íten i, ’s 
ig y  hasznos munkásságát tisztelt tagjai szűk’ körén ki- 
viíl is égész hazánkban példa ’s útmutatás által terjesz­
teni igyekszik.
Ezen kitűzött nemes czélok’ egyikéhez vagy mási­
kához bárm elly kis részben járulni igyekezvén , a’ fe l­
hozott ellenző körülm ények’ ellenére is elhatározta ma­
gát a’ szerző értekezése’ kidolgozására; annak kiváltké- 
peni tiszte practicus irányzatát, és tapasztaláson alapúit 
taglalatját vévén fontolóra: értekezése csupán csak ta­
pasztaláson alapúit észrevételeket ’s természet szerinti 
hív pokolvari rajzolatot foglal magában. Igyekezett a 
szerző minden kényállítás’ elkerülése m ellett csak hasz­
nos practicus tapasztalásokon alapxílt tettleges dolgokat 
fe lh ozn i, ’s theoreticus következm ényeit csak ezen for­
rásból merítni.
Ezen szempontból menvén k i , kénytelen  a’ szerző 
m egvallani, hogy értekezésének a’ pokolvar’ okairól ’s 
óvó módjairól szóló részén , az okfürkészeten létező ho­
m ály m iatt, legkevesebbé sem felelhet meg a’ várako­
zásnak, noha „a’ beteségektől óvni“  orvosi munkássá­
gunk’ legszebb része. Talán az értekezés’ többi szaka
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S7.ai, m ellyek a’ pokolvar’ je le ir ő l, természetéről és 
gyógyításmódjáról szólanak , m ivel azok inkább a’ ta­
pasztalásból m entendők , a’ jutalom kérdés’ kivánatinak  
jobban m egfelelnek.
Értekezésem’ felhozott hiányai még inkább szembe­
tűnők, m ivel nincs gyakorlott k é z , m elly fényes e lő­
adás által annak gyengéit eltakarhatná, ’s a’ nagy kér­
désben lévő jó t , a’ gyengébb rész’ jávára fordíthatná.
H a közrebocsátásra érdemesnek ité li a’ tudós tár­
saság ezen értekezést, kétszerte boldogítva érezendi ma­
gát a’ szerző, részint azon óhajtandó bizonyság m iatt, 
hogy nem fogott hasztalan m unkába; részint azon meg­
győződése á lta l, hogy egy csalhatatlan orvoslásmód’ 
m egism értetésével egy  veszedelm es betegség ellen  mind 
az orvosoknak, mind a’ betegeknek hasznos szolgála­
tot tett.
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A ’ s z e r  z ő.
B E V E Z E T É S .
■Pokolvarnak mondunk külön/iemü á lla ti  méreg á lta l  
okozott helybeli ’s h a tározo tt üszögöt erős helybeli 
visszahatással. Ú gy tűnik fel hazánkban, és mint ollyan, 
lészen vizsgálatunk’ tárgya.
A ’ n é lk ü l, hogy itten bővebb fontolgatásba, ’s be­
bizonyításba ereszkednénk a’ meghatározás’ h elyes vo l­
táró l, m ellynek természetbeni alapítását vizsgálatunkból 
következtetni úgy is rem ényijük: a’ betegség’ neveze­
teire megyünk által.
M agyarxíl: pokolvar.
D eá k ü l: carbunculus, carbunculus contagiosus, cár- 
bunculus g a llic u s , c. polon icus., c. sep lein trion alis  , f i p  
runcnluí gangrenosus, carbo p r ím a , ig tiis  p e r s ic u s , 
morbus pustnlosus fen n icu s , pustula gan gren osa , pustn- 
la liv id a , erthonius, pustula m a lig n a , pustula s ib ir ica  , 
pemphigus hungaricus.
G örögül: an th rax .
Arabs nyelven: giam rach.
Persául: atshac.
Németül: K ariu n kéi, K a rfn n k e l , die  brandige Ge- 
schw ulst, nngrische Braudborke , M ilzbra n d -B la tler  , 
M ilzbran d-C arfu n kel, bösartige B la tt  er  , blaue Blat- 
te r  , schwarze B la t te r , B ran d-B la tter , Brandbeule.
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Francziáúl: charhon, carbnncule , a n tr a x , pustu le  
m align e,  absces g a n g ren eu x , y>ute m a lig n e , boulon 
m aligne, feu persiqu e.
Tótul: csarna krasta.
Lengyelül: p o n ie trzn a  c/irosta.
Oroszul: OrHEHHOM Bepe/vt.
Olaszul; C arboncello , crusco , carbonchio.
Spanyol n y e lv en : labanillo.
A ngol n y e lv en : carbuncle a n tra x .
Ezen elég hosszú névlajstrom’ átfutásából , mely- 
ly e t meghosszabbítani könnyű lett v o ln a , néhány észre­
vételt k ell tennünk:
1-ször : hogy általok egyetlenegy betegség nem  
értődhetik ;
2-szor: hogy ném ellyek k özű lök , a’ betegség’ kül­
ső idom ját, mások term észetét, k ü lön ségeit, vagy a’ 
szerzőnek a’ betegség fe lő li külön nézeteit fejezik  k i.
3-szor: hogy a’ nevezetek’ többsége, a’ betegség­
nek bizonyos nemzeteknél, ’s bizonyos országokban, e lő ­
fordulását kizárólag je le n ti, ’s azért a’ pokolvart h o n o s , 
nép-betegségnek állítja.
A ’ mi észrevételünk’ első pontját ille ti, hogy az is ­
m étléseket elkeriíljiik , ezt most érintés nélkül kell 
h a g y n i, mivel a’ betegség’ leírásában ’s az okfürkészet- 
ben úgy is azt fogjuk , a’ mennyire leh e t, vizsgálni.
M ásodik észrevételünkre nézve örömmel lá tju k , 
hogy a’ betegség’ magyar nevezete: ‘p o k o l v a r 1, a’ leg ­
szerencsésebbek közé tartozik, m ivel k ijelelvén  rokonsá­
gát a’ gonosz elvvel, nem csak gonosz tulajdonságát ’s kü­
lönösségét fejezi k i ; hanem érinti egyse^’smind a’ be­
tegség’ form áját:‘v a r* , minthogy többnyire csak mint 
var kerül orvoslás a lá , első szakaszában, hol még mint 
hólyagocska tűnik szem be, a’ szükséges figyelm et elke­
rüli, A ’ többi nevezetek között talán a’ német ‘t/ugari-
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iche B randborke1 leghelyesebb de még is nagyon ha­
tározatlan.
Ezén felhozott német elnevezés m inket a’ betegség’ 
neveiből húzott harmadik észrevétel’ taglalására vezet. 
Említettük, hogy a’ pokolvar, (mit több nevei jelenteni 
látszanak) honos külön nép-betegség légyen. Maga a’ ju­
talomkérdés’ tartalm a, m ellyre feleln i mostani igyek e­
zetünk , ebből a’ szempontból van szerkesztve, a’ pokol­
vart honos nyavalyának határozván : “ M i a' M agyar- 
ország’ némely vidékein  előforduló pokolvar’ term észe­
te  stb.
Ezen tekintet (auctoritas) fe leslegessé tészi az en- 
demicus nyavalyák’ bebizonyítását, elegendő csak ne­
hány példát említeni. K i nem esméri a’ váltólázakat 
a’ mocsáros vidéken? jusson eszünkbe az A lfö ld , Báná­
tunk , a’ régi magyar pestilentialis lá z : ide tartoznak 
a’ hollandus lá z a k ; a’ romagnia malaria’ szü lem ényei, 
a’ tengerparti sárga lá z , m eleg tartom ányokban; a’ nap­
k e le ti cholera , a’ kairói p estis , a’ scarlievo stb.
Szintúgy nem szenved k étséget, hogy találtatnak  
o lly  b etegségek , m ellyek családbetegséghez hasonlít­
ván , egyes nem zetek’ vagy néposztályoknak többnyire 
csak tágasb értelemben tulajdoni, ’s ezen értelemben h i­
vathatnak népbetegségeknek. Említem itt a’ magyar csö­
m ö r t, a’ len gyel f i i r t e t ,  az albinos bőrk iü téseket, a’ 
cajennai maira ü g e t , az islandi lic tro á t  (Radeseuche) , 
a’ c r im ia i be teg ség e t, az aleppói söm ört, az aszturiai ont 
a’ .szerecsen yatis ’s p ia n s  stb.
Ezen eltávozás után térjünk vissza a’ kérdéshez, 
valljon a’ pokolvar tartozik-e az eg y ik , vagy m ásik  
rendbeli betegséghez, vagy mind a’ kettőhez számítatik ? 
A ’ mi a’ kérdésnek első részét i l le t i , hogy “ a’ pokolvar 
honos betegség légyen-e í “ arra már a’ túdós társaság, ju ­
talomkérdésében , helyettem  igen-nel felelt. Részemről 
m eggyőződésből irom alá ezen vélem ényt, n e m  mintha 
a’ pokolvar, több ezelőtt felszám lált betegségek’ módja-
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r a , kizárólag egy  vidékre tartoznék, ’s annak határán 
keresztül nem hatna, vagy egy külön nemzethez a’ nél­
kül , hogy másnál elő  nem fordulna; mert kétséget nem 
szen ved h et, hogy a’ pokolvar nem Európában, hanem  
mind az ó , mind az líj v ilág ’ többi részeiben is szem­
léltetett.
Ha mindjárt minden kétségen túl van is  a’ pokol­
varnak a’ v ilág’ minden részeiben előfordulása; annyi 
m égis b izon yos, hogy a’ nagyon ritka betegségek közé 
tartozik. Innen magyarázható annyi orvosi írók’ hallga­
tása az o lly  gonosz indúlatú betegség fe lő l , m iilyen a’ 
pokolvar; mert a’ gyakorló orvosi Írónak feladásul csak 
azon betegségek szolgálhatnak, m ellyek ön észrevétele  
’s tapasztalása’ tárgyai valának. Eszem be jut ittten 
W ichm ann’ hallgatása, H ecker’ és W eikaril’ vallomása.
Az eddigi tapasztalások szerint a’ pokolvar csak  
M agyar-, M uszka- ’s Lengyel-országban honos, ’s ezek­
ben a’ tartományokban is csak bizonyos v id ék ek en ; 
ig y  különösen M agyarországban az Alföldön.
Az ezen tapasztaláson alapult észrevétel eyszer’s- 
mind feleletü l szolgál kérdésünk’ második részére : “ nép 
betegség-e a’ pokolvar V‘ Tekintvén a’ várm egyéket, 
m ellyekben a’ pokolvar gyakrabban előfordul: ú gym in t: 
B é k é s , C songrád, Csanád, Bács várm egyéket; találunk 
bennek a’ magyar h elységeken  kivűl többeket, meiy- 
Jyekbert tó tok , ráczok laknak , a’ magyarokat p ed ig? 
mint a’ külföldnek legtöbb ir ó i , a’ tótokhoz nem szá­
mítjuk. Tehát hazánkban is a’ pokolvart o lly  egym ástól 
igen  különböző nem zeteknél ta lá lju k : m elly környülál. 
lás inkább a’ pokolvar’ honos b é ly e g é r e , azaz a’ beteg­
ségnek egy  vidéken hasonló életmód ’s külső befolyá­
soktól származó eredetére m utat, mint nép-nyavalyára. 
Ezen állítást erősíti a z , hogy a’ pokolvar L engyelor­
szágban, Estlandban, Lithvániában honosilag fordúl elő , 
ámbár ezen tartományokat a’ slav nem zeten kivűl né­
metek is lakják. íg y  honilag fordiil elő a’ pokolvar
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Muszkaországban is ,  k iváltkép’ ázsiai tartományaiban, 
ámbár azoknak lakosai sokféle nemzetekhez tartoznak.
Már P lin ius is  b izon yítja , hogy a’ pokolvar hono- 
silag  je len t m eg: “ L. P au lo , Q. Martio Censoribus 
primum in Italiam  carbunculum venisse annalibus scri- 
ptum est, pecu liare p ro v in c iá é  narbonensis maliim
L i  b. 20. C ap . 1. .
Itten , hol a’ pokolvar’ term észete’ esm érésére né­
hány világot hintő kórtudományi pontokat hoztunk elő , 
a’ betegség’ korát sem hagyhatjuk em lítetlenűl. N ém elly  
betegség a’ földről eltűnni lá ts z ik ; m in t: a* M ózses’ 
lepra-j a , az ángol izzad ás, Hippokrates’ melena-j a ; 
más betegségek m egint későbben tiíntek fel, nevezet sze­
rint a’ hólyagos himlő a’ kereszthadak1 idejében (Ara­
biában a' V II. század’ közepén), a’ lu ja sen yv  Am erika’ 
feltalálásakor, legújabb időkben a’ cholera. —  A ’ po­
kolvarról, már H ippokrates  az orvosi tudomány’ atyja , 
’s Celsns az orvosi Ciceró szól. A ’ 17-dik ’s 18-dik szá­
zadban majd minden klin icus író tesz em lítést a’ pokol­
varról. A ’ magyar históriában a’ pokolvarról em lítés- 
n in cs, vagy m ivel nagyon ritka volt a’ b etegség , vagy  
m ivel valami nevezetes ember nem lett áldozatja.
M int valóságos járvány a’ pokolvar m ég a lig  ta- 
pasztaltatott, m indig szórványosan fordul elő  még az 
o lly  tájékon i s ,  m elly  valóságos hazája. Azonban ta­
gadhatatlan , hogy ném elly időszakaszban gyakrabban, 
máskor ritkábban fordúl elő. A ’ járványos váltólázak’ 
megszűntével mintha ritkább volna a’ pokolvar is.
H ogy a’ pokolvar azon-egymikben többször is e lő ­
fordulhat , annak bebizonyítására szabad légyen  egyné­
hány példát említenem. A ’ Toldalékban felhozott legjobb  
idejű kisasszony 12 esztendő alatt kétszer szenvedett po­
kolvarban. S , . . . .  földmérő úr a’ második p éld a , k i há­
romszor szenvedett pokolvarban, és mind a’ háromszor 
balkezén jött e l ő : először 1816-ban balkeze’ d e r e k á n , 
másodszor 1828-ban hüvelykének 2 - d i k  ízén ; harmad
szór 1832-lien közép ujjának 3-dik izén. Legelőször a’ 
pokol var legm érgesebb, másodszor gyengébb, harmad­
szor csek ély  volt; de m égis minden bélyegző (patho- 
gnomicus) ’s mindjárt felhozandó kórjeleket szembetű- 
nőleg mutatván , a’ betegségnek csökkenése inkább a’ 
pokolvar’ m egesm érésével tüstint használt orvosi szerek’ 
hatásának tulajdonítható. M ég egy igen derék asszony­
ságot esm érek, kinek jobb hüvelykén kétszer támadt 
pokolvar.
K i a’ pokolvarról bővebb litteraturával kiván meg- 
esm érkedni, azt jobb kútfőhöz nem utasíthatom , mint 
Frank J ó zse f e’ czímü munkájához:
P raxeos m edicinae universue p ra ecep ta  etc. P a r tiz
I-m ae ed itio  a lté ra  denuo elaborata. 1826. L ip s ia e . Volu- 
m in is \-m i sectio  2-da 490 —  512-ik lap. 13-ik czik- 
h e ly : D e  A nthrace e t  Carbunculo.
1826-ik esztendő óta a’ pokolvarróli újabb litteratu- 
ra c se k é ly , ’s többnyire az orvosi fo lyó írásokban , ’s 
nagyobb orvosi tárakban ( encyclopediákban ) keresendő.
Ú jabbak:
K r a jc s ir  de antlirace e t  carbunculo. 1828. P es tin i.
K ra lm  d isse r ta tio  de carbunculo 1827. B ero lin i.
H o ff  mami N eue pra k tisch e  E rfahrungen  iiber den 
M ilzbran d- C áriu n kéi, 1830. S tn ttgard .
O rvosi Tár 1831. Dr P ó lya  fordítása: Bretschler Pro- 
fessor’ értekezésének.
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A’ B E T E G S É G ’ L E Í R Á S A .
A  pokol Var’ nevei’ felszámításán ál előakadt azon ké­
telkedésünk , hogy annyi ’s különböző nevezet alatt 
ugyanazon egy betegség nem értethetik; úgy h iszem , 
hogy a’ még gyakorlatlan orvos is elesmérendi, hogy az, 
idomjokra, természetökre, eredetökre, befolyásokra nézve 
egym ástól különböző betegségek közül, m ellyek a’ szám­
talan nevezetekre okot adtak, ném ellyek a’ pokolvarrali 
ugyánazonságra, vagy rokonságra, nagyon kényfelté­
teles joggal szamítathatnak. Ezt 'már a’ régibb orvosok 
is elesm érték, ’s erre bizonyságul szolgálnak ezen be­
tegségnek felosztásai; köztök legközönségesebb volt:
1) jó  indiílatű pokolvar;
2) rósz indúlatú pokolvar pestissel;
3) rósz indúlatú pokolvar pestis nélkül,
En a’ következő felosztást javaslom :
1) Helyben tám adt id iopa th icm  p o k o lv a r , melly 
Magyarországban honos , ’s a’ j u t a 1 o m k é r d é s’ 
t á r g y a ;
2) kórjeles-pokolvar vagy pestises pokolvar;
3) lépfene-pokolvar;
4) f a t ty u  poko lvar, vagy az úgy nevezett jó  indu- 
latu pokolvar.
Ezen felosztásomban kijelcltt renddel igyekszem  a' 
betegséget hiven ’s természet szerint le ír n i, mint azt 
gyakran észrevenni elég alkalmam volt; mások’ észre-
vételeit csak az el nem kerülhető hiányok’ ldpótlásá- 
ra , ’s homályos környülm ények’ felvilágosítására hasz- 
nálandom.
M ivel a’ jutalomkérdés’ feladása egyedül az idio- 
pathicus pokolvar: a’ Magyarországban honos pokolvar; 
tehát minden figyelm em et ’s igyekezetem et annak le í­
rására, ’s természete’ felvilágosítására fogom fordítani. 
Felosztásom’ többi cz ik k elyeit, m ellyek csak a’ munka’ 
k iegészítésére, ’s a’ fő czikkelynek minden oldalról va­
ló  bővebb inegesm értetésére szolgálnak , mint az említett 
használások’ elérésére irányosan felelőnek vélteket, csak 
rövideden fogom érinteni. A ’ pestises pokolvar’ leírá­
sá t , m ivel azt a’ jutalom kérdés’ értelm e, tárgyaiból k i­
zárja , egészen elm ellőztem ; különben is a’ szerzőnek  
e’ munkánál egyedül a’ m ásolás’ érdeme maradt volna.
Az idiopathicus, vagy magyarországi pokolvar.
A ’ kórjelek’ előszámlálásánál igyekezetem  egy- 
szer’smind minden diagnosticus pontokat m egvizsgálni. 
K ijelelem  az u tat, m ellyen szándékom’ véghezvitelére  
indúlok; minden m egjelenő kórjellel ’s minden válto­
zással, azon betegségeket mindig fel fogom hozni, mely- 
lyekkel egyik vagy m ásik kifojlés’ szakaszában hason­
latossága van. Czélom ezen igyek ezetn él, hogy a’ meg­
különböztető je lek ’ szorgalmas kiem elésével k ivált a’ 
kezdő, minden történhető tévedés’ elkeríílhetésére, útmu­
tatást nyerjen. Talán ném elly gyakorlottabb praeticus is, 
kinek a’ pokolvart látni vagy épen sem m i, vagy igen 
ritka alkalmatosság adódott ezen próbámnak valami 
hasznát veendi.
A ’ pokolvar’ diagnosticájáilak fontossága ’s' haszna 
nem csak észképen van elesm érvc; hanem practicus k i­
vitelre is érdemesnek tartatott. íg y  Frank^ József’ nagy 
munkájában: P raxeos modicae nniversue praecep tu , a’
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pokolvarnak je les  diagnosticájával, az orvosi litteratu- 
rát különösen meggazdagította. íg y  T öltényi professov 
D e  d iagn osi E r y s ip e la t is , és Jírajtsir D e carbunculo 
e t  antJirace irt értekezéseikben a' pokolvart jó l meges- 
m értették. Legtíjabban Dr. O elze, H ufeland’ Journaljá­
ban', W ichm ann, je les munkájában Ideen zűr D iugno- 
s t ik ,  több bőrkiütéseket em l/t, m ellyeknek  egyik  vagy  
m ásik időszakában, több vagy kevesebb hasonlatossá­
guk van a’ pokolvarral: m ellyet bizonyosan aze'rt nem 
vehetett észre , m ivel neki nem volt alkalm atossága a’ 
pokolvart természetben szem lélhetni.
A ’ pokolvar’ ’s más betegségnek e* tájon való gyak- 
rabbi előfordiilása’s a’ néha elég kiterjedt orvosi gyakorlat 
engem olly  helyzetbe tettek, hogy a’ pokolvar’ diagnosti- 
caját magam szerzett tapasztalásimból meríthetem. Csak 
a’ pestises pokolvarnál használtam tisztelt tanítóm  Nsá- 
gos Bene úr’ rajzolatjait, ’s a’ mérges szom örczétől (rhus 
toxicadendrum ) származó kütegnél felhozandó kútfőt.
N ém elly  orvosok a’ pokolvarnál néhány pathologi- 
cus előjeleket vettek észre , ú. m. bágyadtságot, roszúl- 
létet, lá z t , még pedig 5 —6 nappal a’ betegség’ kitörése  
előtt. N agy fontosságúak a’ betegségek’ e lő je le i az orvosi 
gyakorlatban , úgy hogy sokszor eltávoztatik egy  jókor  
adott hánytató által a’ h im lő , typhus, vagy a’ pestis’ 
ragálya i s ,  m ielőtt m ég csiráját kifejthette volna; 
sokszor elhárítottá már egy érvágás az a gyve lő -, vagy 
tödővérzés’ előjeleinél a’ veszedelm es következéseket. 
Azon orvosok , kik a’ pokolvar’ e lőjele it fe ljegyezték , 
rajtok, fajdalom! semmi különnem iíséget nem vettek ész­
r e , m inél fogva több betegségek’ előjele itő l megkülön­
böztethettek, ’s m egesm érésökből a’ gyógym ódra haszon 
háramlóit volna. En illy es  előjárókat soha sem vettem  
cszre , ’s azon betegek i s ,  k iket alkalmatosságom vala 
szem m eltartani, vagy a’ k ikkel a’ fe lő l értekezhettem , 
ugyanazt bizonyították; pedig voltak köztök miveltebb  
rendnek is , kiknol nagyobb az érzékenység minden
’r»Misz*Tn:D. jílyakiüiiUx. i , küt. <?
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egészségbeli kisebb változás iránt i s , hogysem  azok 
figyelm öket elkerülhették volna.
A z' első tünem ény, m ellyel a' pokolvar mindenkor 
f e l lé p :  egyetlen  egy kásaszem nyi, sárgás nyirkkál te l t  
hólyagocska, a' ruhákkal nem f e d e t t  knlbörön. A ' ),’iólya* 
gocska m indig  egészséges borhelyen tá m a d , méllynek 
f e l tű n le  után környéke á lta la  semmi észrevehető beteges 
e lvá lto zá st nem szenved. A ’ beteg  « ’ hólyagocskában é re z ­
hető k is viszketegségen  k ív ü l , egyéb bajról nem pana- 
szolkodik A ’ hólyagocska a' le i r t  alakban a lig  m arad  
nehány , ’s igen r itk á n  24 óráig .
Ezen minden kórjel előtt, ’s minden esetben m egje­
lenő hólyagocskánál fogva , a’ pokolvart első  szakaszá­
ban könnyen m egkülönböztethetjük o lly  bőrbetegségek­
től , m ellyekhez utóbbi szakaszaiban hasonlatossággal 
b ir , tudván: hogy ezen bőrbetegségeknek első kórjelök  
nem hólyagocska, hanem pecsét, fa k á d é k c so m ó  stb .,
’s ennél fogva első  támadásukkor a’ pokolvarral nem  
cserélhetjük fel.
Itten tehát csak azon bőrbetegségek lehetnek figyel* 
műnk’ tárgyai, m ellyek hólyagocska-formában tűnnek fel,
’s első  időszakban ugyanazon alakban maradnak. Itt első 
helyen említendő .Startnak epinyctise (nem Pliníusé-e?). 
M egjelenésök’ első szempillantásában lehetetlennek tar­
tom a’ pokolvart az epinyctistől m egkülönböztetni, 's 
ezen okból nem kevés félénk  asszonyokra szokott rái­
jeszten i. I l ly  esetben hivattam éjszaka egy  kisasszony­
h o z , kinek ujján ágy nevezett üszögös hólyag (Brand- 
blase) támadt. M áskor két mértföldnyi illat kellett egy  
asszonysághoz tennem , kinek kétségb e-esését, mint az ' 
első  esetben , egy  toszúrással ’s ólom-flastrommal tá- 
voztattam el. Ezen nem egészen igazságtalan kétséges­
kedés nem sok ideig ta r t, mert az epinyctis csakhamar 
egy  borsó-, vagy mogyoró-nagyságra n ő , fehéres-sárga 
színű marad környéke és feneke. Ide járul m ég, hngy 
nemcsak a’ test’ fedetlen részein támad mint a’ pokolvar,
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hanem különösen az alvégtagokon i s ,  és hogy többnyire 
orbánczho/. hajlandóknál fordul e lő .
Említjük itten a' p e s lise s  pokolvart i s ,  m elly  szin­
te egy  hólyagocskával kezdődik, de a’ pestises láz’ j e ­
len léte , a’ hólyagocskának nem egészséges bőrön ha­
nem üszögös helyen való tám adása, ’s nem csak egy  
hanem több hólyagocskák’ je len ése , elegendő a’ pokolvai- 
tó li megkülönböztetésre.
A ’ hólyagos orbáncz is hólyagokkal tám ad; de tá­
madásakor már je len  van egy különnemü lá z , a’ hólya­
gok mindig a’ daganat’ k ifejlése után támadnak, ’s nem  
mindig csak e g y ,  hanem több hólyagok je len n ek  meg.
A’ hólyag-k iiteg  is (pemphigus) a’ pokolvartól, ezen  
első  szakaszában, a’ hólyagok’ n agysága , több szám a, 
’s az altagokon való gyakori je len ése  által különbözik, 
m ivel a’ pokolvar m indig egyenesen apró hólyagocská­
val , ’s csak a’ test’ fedetlen részein tűnik fel.
A' szömörcze’ ( rhus toxicadendrum ) m érges hatá­
sából (mint egy  esetet tisztelt tanítóm Schuster űr be­
sz é lt , ’s a’ m inőt W ichmann  is  hoz fe l) eredő hólyagok  
is  nagy égetéssel ’s fájdalommal vannak összekötve, cs 
itt nem egy  hanem több hólyag fordul elő . Az oknak 
tudása is  em lítendő.
A’ inegégetés’ vagy kőrösbogár’ hatásától eredt hó­
lyagot, szintúgy a’ lázpersenést (hydron), köleshim lőt (phly- 
c te n a e ) , ’s a’ sömör' h ó lyaga it, a’ pokolvar’ hólyagocs- 
kájával senki sem cserélendi fel.
A ’ pokolvar, második időszakában, következő tü­
nem ényektől kísértetik: a' hólyagocska e lla p ú l, mocskos 
szinu  , kékes-barnás kezd le n n i , szé tfo ly  ; a' hólyagocs­
ka' fen eke e lfeke ted ik , megkeményedik; a' pokolvar’ kör­
nyéke f e l  kezd d a g a d n i; a' beteg é g e té s t, fu tó  szúr ásó* 
kát érez a' tam adás' h elyén , kellem etlen fe szü lé s t a' 
te s t' é r in te t t  részén vagy ta g já n , te tem sú ly t az egész 
tes ten . E zen  a' pokolvar többnyire egykét nap a la tt 
keresztülm egy,
2 *
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A ’ külső formára nézve a lig  van létalapos különb­
ség  ezen időszak i, és a ’ pestises pokolvar közt; ha­
nem az utóbbinál je len lévő  különnemű láz elegendő m in­
den felcserélés’ lehetetlen ítésére, m elly felcserélés gya­
korló tekintetben ugyan ártatlan lenne.
A ’ leirt alakú pokolvarnak (m elly  így  kiképezve  
állandóan nem létezh et, mert akkor a’ b etegség , m ég  
kifejlésében lé v é n , tető pontját siet elérni) hasonlatos­
sága van a’ v é r ö  m 1 e n y n y e l ;  de az ok’ o lly  nyilvá­
nos tudása , ’s a’ feketés hólyagocskán k ivű l egyéb fe l­
hozott létalapos pokolvari kórjelnek távolléte , minden 
fe lcserélést lehetetlenét.
Ezen szakaszú pokolvarnak hasonlatossága a’ te ­
hén-himlővel , em lítés nélkül nem maradhat; az oknak 
tudása ’s a’ tehénhim lő’ különnemű udvara elegendők a’ 
megkülönböztetésre.
N agy hasonlatossága van a’ most leirt k ifejlés’ 
pontján álló pokolvarnak a’ hólyagos orbáncz' azon ne­
m év e l, m ellyben az orbánczos daganat’ közepét egyes  
hólyag foglalja e l;  ’s tulajdon tapasztalásomból tudom , 
h ogy ezen esetben a’ könnyen történhető felcserélés va­
lóban többször is  megtörtént. Ennek elkerülésére bizo­
nyosan szolgálnak a’ két betegséget elegendőn külön­
böztető k órje lek ; m ellyek  következők: orbáncznál a’ 
hólyag a’ daganat’ hegyét k ép ezi, azon hólyag maga is  
h eg y es , n iellynek  közepén egy nedveresztő pont va­
gyon , ’s kinyúl szembetűnően a’ környékező daganaton; 
holott ellenben a’ pokolvar, ezen szakaszában, már ész­
revehetőn beesve szem lé lte tik , hólyaga la p o s, nedv­
eresztő tető nélkül. E’ fölcserélést ezen kivűl m ég a’ kór’ 
előjárói is — m ellyeket a’ pokolvar’ e lső ’ szakasza’ meg­
határozásában le ir tu n k , a’ hol kitudódhatnak , vagy az 
orvosi figyelem ’ tárgyai voltak — csaknem lehetetlenné  
teszik .
Az övkiiteg' h ó ly a g a i, ’s ezen időszaki pokolvar 
közt lévő valami hasonlatosságot sem lehet tagad n i, ki-
ViCIt a’ hólyagok’ színére nézve; m elly  hasonlatosság, 
az égetés’, futó szúrások’ ’s láztünem ények’ tek inteté­
b en , inellyek  ezen hólyagokat nyomban k ö v etik , m ég 
jobban növekedik. I lly  esetben nem régen hivattam  
e g y , a’ vett tudósítás szerint pokolvarban szenvedő be­
teghez két m értföldnyire, holott is az övküteg pokol­
varnak volt keresztelve. Én lehetetlennek tartom, hogy  
orvos az övküteget pokolvarral fe lcserélh esse, annak 
csak azon egy  o lly  szembetűnő különnem űsége m iatt 
is  , hogy hólyagai csak a’ test’ fél körén terjednek e l , 
mihez ja n ii az i s ,  hogy az övküteg a’ test’ fedett ré­
szein is előfordúl.
Itt még egy  különös nyavalyát k e ll em lítenem , 
m ellynek leírására az orvosoknál még nem igen akad­
hattam. Ez egy  különös üszög-nem , m ellyet csak gyer­
m ekeknél, kiváltkép bal arezukon, mindig tartós váltó­
láz után találtam ; m elly  is a’ szájszeglet’ szom szédsá­
gában tám ad, m integy szine vá ltozott, mindjárt barnúló 
fo lttá , és csakhamar száraz üszöggé lesz . Ezen üszög  
mindig jobban elterjeű az arcz fe lé , ’s a’ m i k ü lön ös, 
mindig rendes kerek-formában, míg halál nem követi. 
E gy esetben sem sükerűlt nekem, hogy az elválasztó lo- 
bos vonal’ kikénezését eszközölhettem  volna. E ’ beteg­
ség  , kezdetekor mindig pokolvarnak ta rta tik ; m ellyel 
ugyan fel nem cserélteth etik , már azért i s , m ivel csak 
váltóláz után szem léltetik  ’s gyerm ekeknél je len  m eg , 
kiket a' pokolvar nem háborgat, és hogy ezen üszög m in­
dig inkább e lterü l, mi a’ pokolvarral nem történik. Az 
1827 —  28 —  29 — 30-dik esztendőkben nálunk nagy k i­
terjedésben uralkodott váltólázas járványokban, gya­
kori alkalmam volt ezen üszögöt szem lélni: ’s, vélekedé­
sem szerint, több tekintetben különbözik a’ v izrá k tó l.
A’ mit diagnosticai tekintetben a’ váltóláz utáni 
üszögnél rövideden em lítettünk, nagyobb részint a’ té r '  
m eszelés himlőnél a’ bal arezon m egjelenő üszögre is al­
kalmazható.
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A' hasonlatossagra n ézv e , m elly  fi’ pokolvar és az 
első  szakaszban lévő egyéb bőrbetegségek közt talál- 
ta tik , ha talán a* betegség’ m ég ezen másod szakában 
is észrevehető volna, a’ kórhatározás az ottani utasítás 
szerint folytatódjék.
Térjünk vissza a’ pokol var’ leírásához. A ’ hólyag  
(pokolvar) va rrá  v á l , ’s körűié több hólyagok 'pattannak 
f e l , és egy többé vagy kevesebbé összefüggő hólyagkoszo­
rú t képesnek, m elly nem sokára va rrá  vá ltozva  a’ közép 
v a rra l összeforr, és egy nagyobb alakú varh e lye t a lk o t , 
u' melly szembetűnőn be van e s v e ,  karim á i m agosbak, 
fe n e k e  fe k e t  és színű  ’s kem ény; a’ daganat inkább hosz- 
tsa s  átm érőjében növekedik. A ' beteg nagy fá jd a lo m ­
ró l nem pan aszkod ik , a' láz' kór je le i  inkább előtűnnek ; 
a' beteg többnyire fek ü d n i kén yte len , de nem m in d ig . 
A ’ l e i r t  vá ltozások , a' pokolvar' k ife j  lésében , a ’ beteg­
ség' 2 -d ik , 3 -d ik ,  4-d ik , 5-dik napja in  történnek , e lő tte  
vagy utána ritkábban .
A’ pokolvar, ezen időszakában, leginkább hasonlít 
a’ lépfenéhez  (antrax), mert annak pathognomicus alak^ 
ja  varban á l l ,  ’s ,  mint a’ pokolvar, ez is kifejlésében  
vart képez. Kölönbö'znek egym ástól a’ következő pon­
toknál fogva: a’ lépfene’ varainak kiképzése a ’ h ó ly a g ’ 
m egjelenése előtt történ ik , nála daganat nincs jp len ; a 
test’ fedett részein i s , ’s egyesen ritkán találtatik , több­
nyire sinlődő szem élyeknél üt k i ,  néha kórjelesen.
Valami hasonlatosságot, az ezen kifejlésű  pokol­
var, ném elly ó lva r  ’s orbánc% k özt, nein lehet ugyan  
tagadni; de m égis különbözik ezen két betegség a ’ po" 
kolvartó l, lefo lyása’ tekintetében; és hogy varjok ritkán 
egyes hanem többnyire elterjedt, és nincsen a’ daganat­
ba mprií|.ve, mint a’ pokolvarnál; sőt inkább a’ daganat’ 
felü letére em elkedik , színe pedig sárgás.
A’ többi bőrbetegségekre nézve, m cllyeket diagno- 
sticai vizsgálatunkra a’ pokolvar’ előbbi szakaszaiban  
használtunk, ha talán a* leirt szakaszt! pokolvarral ha­
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sonlatosság tűnnék k i: vélekedésem  szerint hasznos lesz 
az ott alapított kórhatározást folytatni. M ellyre nézve, 
’s az ism étlések’ elkerülése végett, itt újra egyenkint elő 
nem adatnak.
Nézzük tovább a’ pokolvarnak k ifejlésbeli lépé­
se it . A ’ pokolvar képez b e e se tt,  f e k e te  va rra l b e fe d e tt , 
’s egy ö tkra jczáros’ nagyságát f e lü l  nem múló nedv- 
e resztő  kerek tá lyogot (üszögöt) ; egy , kiváltképen a’ test' 
hosszú á tm érője’ irányában e lterjedő  daganat’ közepén , 
a ’ varak körül e lvá lasztó  vonult veh e tn i észre', ekkor 
a ’ betegség t e t ő p o n t j á t  e l é r t e .  L ázas tünemények 
egy esetben sem h ibáznak, de közönségesen nem nagy  
fokú  csorvás va g y  hurut os láz' kór je le iv e l ,  gyengébb in ­
gerláz' bélyegével, a ’ beteg nagy fá jd a lm a k a t nem érez, 
inkább égetésrő l pan aszkodik , « ’ pokolvarban ’s környé­
kein  ; Is ha « ’ pokolvar az a rc zo n , vagy a’ fő h ö z közel 
ü tö tt  k i , a ’ beteg kábultságot érez. A ’ pokolvar te tő ­
p o n tjá t legfeljebb  24 áru a la tt  é r i  el.
J e g y ié t: A’ pokolvar’ le ir t szakaszát tetőpontnak azért 
nerezem , mivel azon esetekben i s ,  hol már a’ betegség’ előb- 
beni szakaszaiban helyes orvoslásmód alkalm aztatott, a’ pokol­
var mindig eléri ezen k ifejlés’ fokát, azaz valódi pokolvarrá 
vá lik : és ha már a’ kifejlésnek ezen fokára h ágo tt, további 
kifejlése lehetetlenné le s z ,  ’s ekkor üszöggé változván, üszög­
nek kell maradnia.
Legtöbb ízb en , az orvos csak a’ most leírt tetőpont’ 
szakaszában hivatik a ’ b e teg h ez , m ellyben a’ pokolvar’ 
különnemű bélyegei leghatározottabban k i vagynak fejt­
ve. Azért lá tsz ik ’alighihetőnek, hogy a’ pokolvarral más 
betegségek inég most is felcseréltethetnének. Nekem  
többször volt alkalmam eg y  buborékos lábos urbáncz' nemét 
lá tn i ,  m elly a’ tetőpontos pokolvarhoz csalhata'sig ha­
so n lít, ’s az esetek’ többségében annak is neveztetik; 
de ha a’ szerint orvosoltatik , a’ beteg ezen tévedésért 
halállal lakói. Ezen nemét az orbáneznak , min­
dig a’ nyak’ bal óldalán láttam ; a’ daganat tetem es,
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a’ nyeles akadályozva volt. A’ daganat’ közepét a’ po» 
lcblvarhoz hasonló hólyagkoszorú foglalta e l , m ellynek  
közepe varas lön. Ezen betegség a’ pokolvartól a’ kö- 
vetkezendőkben különbözött : a’ hólyagok a’ daganat’ 
kifejlése után támadtak, ’s nem bám ulták m e g ; az üszög’ 
je le i  h ibáztak , a’ daganat minden ira'nyban terjedt e l ,  
a’ nyak’szélit csak ritkán hágta keresztül. Legközönsé­
gesebb esetben csak akkor hivatik az orvos, midőn már 
a’ kurúzsolók pokolvarellenes szereikkel az orbánczos 
hólyagokat üszögössé vá ltoztatták , ’s hasonlatosságát 
a’ pokolvarral még jóval nevelték. M ég ekkor egy  kü­
lönböztető je l  marad fen n : az észrevehető hullámzás « ’ 
daganat' m élységében, m elly genyedésnek j e l e i ,  k ivétel 
nélkül, a’ pokolvar’ minden eseteiben nem hibáznak. D e  
gyakran történt már ellenkező  orvoslás által az agy­
ra való le té te l, meLy az orvos' vizsgálását fe lesleges­
sé  teszi.
A’ pokolvarnak a’ keléssel való hasonlatosságát 
vagy különböztetéseit em lítetlenűl hagyom , erősen h í­
v é n , hogy az orvos a’ pokolvart k e lésse l össze nem za­
varhatja , hacsak praxisából practicát nem csinál.
Ha egyszer elérte tetőpontját a’ pokolvar, a’ h e ly ,  
m ellyen létez, nevezetes különbséget szííl további lefo­
lyására ’s k im eneteleire nézve. Ha a’ pokolvar a’ f ő n , 
vagy annak szomszédságán f e j l e t t  k i , !s a’ beteg ezen  
szakaszban orvosi segedelm et nem n y e r ; minden kifogás  
nélkiíl elvész. A ’ daganat mindig növekedik , a’ beteg 
elk áb ú l, nyelése és lélekzetvétele  elnehezedik; a’ be­
teg álomba m erü l, és halál végzi a’ szomorú je len ést. 
E gy esetben volt akalmam a’.betegség’ ezen kim enetelét 
szem léln i eg y  fiatal 20 esztendős legénynél , k ihez a» 
bekövetkezett halál előtt egy  órával h ivattam : nála az 
orvoslás’ e lin tézése  már szükségtelen  volt.
A’ daganat’ genyedését egy esetben sem láttam , 
még a’ pokolvarban megholtakban som.
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fia  alkalm atos szerek’ használására a’ pokolvar’ gyó­
gyulása bekövetkezik , a’ daganat elapad, ’s lassan ege. 
szén elosz lik ; az elválasztó vonal az üszög körül jobban  
szem betűnik; az üszög m aga, egy göm bölyií kisded dió’ 
nagyságát a lig  felülmúló kem ény darab idomban környé­
kétől elválik . Az üszög’ elválása után hátramaradó gödör’ 
kisebb vagy nagyobb m élysége , az alkalmatos szerek’ 
ham arabbi, vagy későbbi használásától, ’s a’ betegség’ 
nagyobb vagy kisebb k ifejlésétő l függ. Az em lített seb 
semmiben sem különbözik más egyszerű fek ély tő l.
N agyon különbözik a’ pokolvar’ további le fo lyása , 
tetőpontja’ elérése u tán , azon e se tb en , ha az a' kezeken  
tan yázik . M ég két különböző időszakot lehet észreven­
n i ,  m inekelőtte a’ betegség halállal végződnék:
1-ször, az üszög’ e lvá lásá t,
2 -szor , a’ pokol vart környékező daganat’ kifekelye- 
dése’ szakaszát.
Minekutána a’ pokolvar különnem ű kifejlése’ tető­
pontját e lé r te , mellyben már az üszög’ e lvá lasztásá ig , 
vagy a’ következő halálig  változatlan megmarad ; a’ daga­
nat minden megállapodás nélkül növekedik annyira, hogy  
nemcsak a’ m eglepett felső végtagon , hanem az egész ol­
dalon e lte r ü l; a ’ fájdalmak növekednek , a ’ beteg’ nyug. 
talansága öregbedik, a’ láz’ bel-ereje nőttön nő. Az üszö­
gös csomó eg y  gömbölyű ’s m ogyoró’nagyságát nem hala­
dó darab idomban a' környéktől e lv á lik ; néha az üszög­
nek későn történendő elválása m eg nem esik  egyszerre, 
hanem a’ már felázott üszög darabonkint hull k i. Ha 
m ég akkor sem alkalm aztatnak a’ daganat’ eloszlását 
eszközlő orvosi szerek ; a’ daganat genyedésbe ’s üszög­
be megy altal. Az üszög a’ pokolvar’ tőhataros részéit 
e lle p i, ’s egész a’ csontokig elem észti; magok a’ csontok  
i s ,  megfosztatván organicus összefü ggéseik tő l, k ih u ll­
nak. A’ daganatban k ifejlő  üszög csak felíílegesen terűi 
e l ,  ’s főkép’ a’ genyedésuek köszöni eredetét; mert ez 
a’ sejtszövetben tanyázván , kórgóczát (sedes morbi) m eg’
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e m é sz ti, m ellynek következésében a’ közönséges taka­
róknak az életm űséggel való összefüggései felbontód­
n a k , ezek az é let’ fe lté te le itő l m egfosztva, üszögössé  
válnak; az üszög m indig tovább terjed , m ig az élet’ 
forrásai, ideges kórjelek közt, ki nem apadnak.
Az ideges kórjelekre nézve —  m e lly e k , mint a’ po­
kolvar’ állandó k ísé r ő i, nem csak halál e lő t t i , hanem 
korábbi szakaszaiban, ném elly orvosoktól em lítetnek —  
legyen  szabad egynehány tapasztalásból merített észrevé­
teleim et itten felhozni. A’ külföldi orvosok , k ik )a’ po­
kolvar’ feltűnésével közvetetleniíl ’s állandóul k ifejlő  
zavarokat az idegrendszerbe jegyeztek  f e l , többnyire 
nem a’ magyarországi idiopathicus p ok olvart, hanem a’ 
lépfene-pokolvart írták le . Ezen esetben a’ lépfene-mé- 
reg’ helybeli hatásán fe lü l , kétségkívül az életm ííség’ 
nedvei is  m eg fer tő z te lek , a’ betegség’ ragályának a’ tü­
dőkbe, gyom orba, bőrbe, sebbe ’s a’ vérbe való felvétele  
álta l. Ezen esetekben is tehát, vélem ényem  szer in t, az 
em lített idegrendszer’ zavarjai, nem mint létalaposan a’ 
pokolvar’ tünem ényeihez tartozók, hanem inkább mint 
kór’ szövem én yei, tekintethetnek.
A ’ m agyarországi pokolvarra n é z v e , ideges kórje­
lek  , a’ betegség’ korábbi szakaszaiban, csak ollyan  be­
tegeknél vétetnek észre , k iknél az idegrendszer’ érzé­
kenysége előlegesen uralk od ik , úgy hogy nálok minden  
lobos vagy nem lobos lá z , ha csekélyebb i s ,  idegrend. 
szeri zavarral jár. Ezen zavarok néha talán a’ beteg’ fé­
lelm e ’s képzelődése által is  növekednek. A ’ pokolvar’ 
azon eseteiben pedig, hol az a’ kézen tanyázott, ’s a ’ halál 
a’ daganatbeli genyedésnek ’s iiszögösödésnek nem sikerült 
győződése’ következésében áll b e , az mindenkor ideges 
kórjelek’ kíséretében történik. Az életm ííség’ törvényei 
szerin t, az életerőnek utolsó küzdése magát az ideg- 
rendszerben is  tükrözi. Nem akarom ezen ideges kórje­
leket egyenkint felszám lálni; mert szem lélésükre nem
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volt tapasztalásom; practicus hasznuk pedig csek élyeb b , 
mintáéin érdeinlenék mások’ munkáiból való kiírásukat.
M inthogy a ’ pokolvar, ezen utolsó genyedési ’s 
tiszögödési időszakokban i s ,  más hasonló betegségekkel 
felcseréltethetik ; azért ezeket sem lehet itten hallgatással 
elm ellőzni. íg y  néha felű leges genyedésbe m egy által a’ 
kép' orbánczu, m elly idomtalan betegség a’ körűlállóktól 
pokolvarnak tartatik; k iv á lt , ha az orbáncz hólyagok­
k a l, fakadékokkal fejlődött ki. Ezen esetben a’ kórhatá­
rozati m egkülönböztetés legkönnyebb , mert a’ képen 
tanyázó pokolvar, a’ daganat’ genyedése' ’s üszögödése’ 
stádiumába sohasem  megy á lta l, m ivel orvosi segedelem ’ 
hozzá nem járúltával a’ beteget mindenkor még a’ genye- 
dés előtt m egöli.
A ’ kézen létező ezen szakaszú p okolvar, inköröm- 
m éreggel fe lcserélte th etik ; azonban az ínkörömméreg 
lassabban fejlőd ik  azon fok ra , hogy az utolsó sza­
kaszú pokolvarhoz hasonlítson ,  a’ külsőképen szem lél­
hető qsszeroncsolás az ujjon túl ritkán tsrjed e l ,  
m ély  sebsípok ta lá lta tn ak , a ’ könyök’ csontjai felda­
gadnak ’s a ’ t.
C zélirányosnak tartom itt a’ pokolvar’ azon fő es- 
jnértető ’s különböztető k órje lét, m ellynek a’ beteg­
ség’ diagnosticájában hibázni semmi esetre nem sza­
bad , újra em líteni; nevezetesen : a.' pokolvar’ vara
(üszöge) be van e s v e , mélyebben f e k s z ik , m in t u' kör- 
nyékzö d a g a n a t: m elly  á lta l minden más kütegtől m egkü­
lönbözteti m agát; az üszögöt környék20 daganat nem 
piocskos, hanem egészséges szin ü .
A ’ pokolvar’ leírásában több kórszakot hoztam f e l , 
pein azért,  mintha ezeket egym ástól k itűnőleg külön­
böző korszakoknak kívánnám tek in tetn i; hanem hogy  
a’ történt észrevehető k ife jlési változásokat valam i- 
M p egy rajzolatba foglalhatnám , ’s ig y  fiatalabb or- 
yoBtársaimunk a’ kóresméretet könnyebbíteném,
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Az időre n é z v e , m elly alatt a’ pokolvar kifej- 
lé se  bevégződik , minden korszaknál tapasztalásomhoz 
képest a’ szükségeseket em lítettem  ugyan; de nem tartom 
feleslegesnek  az ottani érintésekhez, m ég egykét általá­
nos észrevételt csatolni.
A lá  nem írhatom ném elly  külföld i orvosok’ azon 
á llítá sá t, hogy a’ pokolvarnak rendes, határozott napok’ 
számára eln yú ló  lefolyása lé g y e n , m elly  6 —  7 napra 
tétetik . Azon rendes meghatározása a’ pokolvar’ lefolyá­
sa ’ idejének a’ m i pokolvarunkra azért nem alkalm azha­
t ó ,  m ivel nem ugyanazon betegség amazokéval. Ok csak 
a’ lépfene-carbunculust írják l e ,  mert az id iopathicus, 
’s belső okokból származó pokolvart el nem esm érik , vagy  
lé té t nagyon kétségesnek ’s kényfeltételesnek tartják.
A ’ közlendő pokolvar e llen i orvoslásmódnak kö­
szön öm , hogy a ’ bekövetkező h alá l’ idejét tapasztalá­
som ból szorosan m eg nem határozhatom. Azonban a’ mit 
a ’ betegség’ k ifejléséb ő l ’s mások tapasztalásaiból á llít ­
h atok , ez általános észrevételem : hogyha a’ pokolvar a ’ 
főn vagy annak szomszédságában lé te z , többnyire a’ 
8-dik nap előtt következik  b e , utána ritka ese tek b en ; 
ha pedig a ’ pokolvar a’ kezeken ta n y á z ik , a’ halál soha 
sem á ll be 8-dik nap e lő tt , m indig utána. A ’ tőlem  fe l­
hozott if jú , kit é le te ’ utolsó órájában szem léltein , a ’ be­
tegség’ 7-dik napján ls tt  annak áldozatja. K ét esetben , 
hol a’ pokolvar a’kézen tanyázott, a’ betegség’ 8-dik nap­
ján  kérték orvosi tanácsomat; ’s mind a’ két esetben a’ 
betegség utolsó szakaszát már annyira k ifejtve találtam, 
hogy a’ halál 8 nap alatt bizonyosan beállott v o ln a , ha 
az előre haladó betegsegnek hatarok nem tétettek volna.
A ’ pokolvarban elhunytakon bonczolást nem tehet­
te m ; m elly hiánynak pótlására F rank J ó z s e f  ’ em lített 
munkájából , a’ Choparl és H eiro lh  á ltal tett bon- 
czolásróli jegyzéket k özlöm :
Chopart' észrevétele szer in t: “ A’ pokolvart környé­
kező sejtszövet felolvadt vérrel telve ta lá lta to tt, a ’ tüdők
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véresek ’s dagadtak v o lta k , savós folyadékban úsztak, 
a’ fodorháj kékes színű', a’ belek gyu ladtak , üszögösek  
vo ltak , néhol tiirem m el(volvulus) találtattak.”
H eirotk' bizonysága szer in t: “A ’ pokolvar, m elly  
a’ nyaknak jobb oldalán tanyázott, körül volt véve egy  
k é k e s , az egész m ellre és hasra elterjedő daganattal. 
A ’ mint a’ pokolvar még az élő betegen kivágatott (!), 
utána ezen helyből fölolvadt rodhadt vér folyt. A ’ felvá- 
gatott h a s ü r e g b ő l  20  —  24  font vereses folyadék ömlött 
k i ,  a’ nagy csepléz nem volt term észetes színű , sok he­
lyen  a’ hashártyához volt ragasztva , m elly  maga is gyu- 
la d t, ’s fekete fo ltokkal lepve volt. A ’ gyomor és a’ vé­
kony belek  gyu ladtak , üszögösek voltak, m ellyek  a’ ha­
ránt’ remesében legnagyobb fokot értek. A’ máj közön­
séges nagyságú v o lt , de terim-bele setetebbnek látszott; 
a’ lobos epehólyag ’s epecsatornák a’ szokott m ennyi­
ségnél sokkal kevesebb epét foglaltak  m agokban.“
Lépfene-pokolvar.
Ezen név alatt a’ kü lfö ld i orvosoktól egy  a’ pokol­
varhoz kisebb vagy nagyobb mértékben hasonlító betegség  
íratik l e ,  m elly a’ l é p f e n e -ragálynak az emberi életmű- 
ségre való helybeli hatásából eredt.
Ezen hatása a’ lépfene’ gerjének az emberi életm ű- 
ségre , kivált N ém etországban, gyakran fordul e lő , úgy  
hogy sok an , az ottani orvosok k ö z ű i, minden pokolvar- 
nenu'í betegségnek csak azon-egy kútfőt engedik. Nálunk  
a’ lépfene-gerjnek ezen em lített helybeli hatásá az embe­
ri életm űségre sokkal ritkábban szem léltetik , ’s o lly  bel­
terjesen, mint le íra tik , még sokkal ritkábban. En tehát 
a’ jutalom kérdés’ értelme szerin t, a ’ lépfene-pokolvarnak  
a’ külföld iektől szerzett rajzát elm ellőzöm , ’s a’ lépfene- 
m éreg’ hatását az emberi életm űségre úgy írom le ,  mint 
azt nehány esetben szem lélni alkalmam volt. Hazánk’ 
azon orvosai, kiknek bővebb alkalmuk volt a’ lépfene’ é­
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rintett hatását szem lélni ’s v izsg á ln i, értekezésem ’ ebbeli 
hiányát észrevételeik’ közrebocsátásával bizonyosan k i- 
pótolandják.
Ezen okból szárm azó, ’s mégis egym ástól o lly  na­
gyon különböző betegség azon sejdítést gerjeszti bennem, 
hogy a/, én lépfene-pokolvar-eseteimben a’ gerj egészsé­
ges bőrre hatott; a ’ külföldieknél pedig olly  kóresetek  
iratnak l e ,  m ellyek  a’ gerjnek a’ kisebbedett bőrre való 
hatásából fejlettek k i ,  ’s az esetek’ többségében vérfer- 
tődzés kórjeleivel is felruháztatnak.
Azon kevés számú esetek b en , m ellyek szem lélésem ’ 
tárgyai v o lta k , ’s m ellyekben a’ lépfene - méreg’ hatását 
be lehetett b izo n y íta n i; ezen hatás következő alakban 
tűnt fe l:  kis persenések pattantak fel a’ kéz’ ’s előkar1 
derekán , két nap alatt egy  borsónagyságuak le ttek , ’s 
kem ény tapintásúak voltak ; az egész előkart elfedő da­
ganattól környékezve , a’ betegnek igen éles fájdalmat 
okoztak. A’ pattanások’ száma határozatlan 8 — 12 v o lt, 
m ellyek hasonló állapotban csak egykét nap m aradtak, 
azután részszerint gen yed ésb e, részszerint üszögbe men­
tek által.
További lefolyását e ’ nemií lépfene-pokolvarnak  
nem láttam , m ivel kik ezen bajban szenvedőleg nálam 
mutaták m agok at, fennjáró betegek v o lta k , ’s egyszernél 
többet nálam m eg nem jelentek.
Ezen betegséget 1830-ik esztendő ó ta , mióta a’ mar­
hadögtől mentek vag y u n k , nem igen láttam. Az idén 
(1834) láttam egy igen hasonlót , mellyben egy  ház- 
nép’ gyengébb tagjai (a’ leánykák) nagyon szenvedtek. 
A ’ pattanások épen ollyanok v o lta k , mint a’ felhozott 
esetekben , csakhogy üszögbe nem mentek á lta l, hanem g e ­
nyedésbe. T aláltattak a’ kézen és előkaron nagy daga­
nattal környékezve. A’ fájdalmak nagyok vo ltak , ’s a’ be­
tegek kénytelenek  ágyban maradni. A ’ betegségnek hosz- 
szas lefolyása volt; üszög nem fejlődvén k i ,  a’ pokol var 
ellen annak egész kiterjedésében , az döbbeni esetekben
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alkalmazott gyógym ódot nem használtam. Szorgos nyo­
mozásom után valami meghatározott á lla ti gerj’ hatását 
nem tudhattam ki. Udvarukban barom-orvos lak ott, k» 
'egy beteg lovon nehány nappal a’ kifejlett betegség előtt 
eret vágott.
Itt m ég azon jegyzést ragasztom az előbbenihez, 
hogy 1835-ben a ’ szélesen elterjedt marhadög’ uralkodása 
alatt , midőn nemcsak tüdőrothadásban háltak e l a’ mar­
h á k ; hanem több lépfene-kórság’ esetei is kerültek e lő ,  
m iről jelenlétem ben véghezvitt bonczolások által m eg­
győződtem  : a’ lépfene-pokolvarról mégis semmit sem  
láttam vagy hallottam.
A’ leirt lépfene-pokolvar’ megismerésére nézve em lí­
tem , hogy egy kedves barátom’ k ezén , m ellyet eg y  
bélgyuladásban elholtnak bonczolásánál sértett m e g , a’ 
lépfene-pokolvarhoz hasonlító betegség fe jle tt k i ,  csak­
hogy karján a’ daganat nem terjedt e l annyira, a’pörse- 
nések o lly  tökéletesen nem mentek által a’ genyedésbe, 
’s üszögösökké sem váltak.
Legtöbb hasonlatosságot találtam  a’ lépfene-pokol- 
var* k iiteg je i, ’s a’ term észetes himlő k ö zt, ha ezeket na­
gyító  üvegen nézzük, k ivált azon esetb en , ha ritkábban 
á llan ak , ’s részszerint elüszögösödnek.
O elze doctor H ufeland’ folyóiratának 1833-dik  
jú liu si fűzeiében egy  esefet közöl a’ lépfene-pokolvarról, 
m elly általam  híven leírt észrevételeim m el annyiban ösz- 
szevág, hogy ott is több (három) pokolvar tám ad, alkal­
masint a’ gerjnek m egsebesített bőrre való hatásából.
Vélekedésem  sz e r in t, az igazi pokolvar az által is  
Tmegkülönböztetik a’ lépfenés gcrj’ *s más elfajzott á lla ti 
anyagok’ helyb eli hatásának tünem ényeitő l, hogy az idi- 
opathicus pokolvar, m indig mint egyes küteg je len  m eg , 






Ezen czím alatt minden ‘pokolvar( névvel hibásan 
nevezett bőrküteget összefoglalok. Ezen névvel azért ru­
h á zta la k  f e l ,  m ivel valam i nem tagadható kisebb vagy  
nagyobb kü lső  hasonlatosságuk van a’ pokolvarral, de 
b első valójok szerint csak keléses vagy orbánczos kép­
zések  , vagy e ’ két b etegség’ szövőd ése i, vagy valam i 
külbőrön történt belső betegség’ e líté lő  kiválasztásai. 
Már az által is  nagyon különböznek a’ pokolvartól, hogy  
magukra hagyatva , a’ beteg’ életét soha sem veszedel- 
m ezte tik ; innen le tt elnevezésök is  közönségessé : jó  
in dú la tú  pokolvar. Néha észellenes kuruzsolások álta l fe- 
lű legesen  üszögössé v á ln ak , ’s íg y  már inkább hasonlítva 
pokolvarhoz, több joggal neveztethetnek’ annak; sőt ha 
m esterséges visszaverések ’s nemes műszerekre készte­
tett letételek  által a’ magára hagyott igazi pokolvarnak  
közönséges k im enetelét nyerendik , az igazi (gonosz- 
indúlatú) pokolvar’ nevét is megérdemlik. Ezen beteg­
ségnek nehány kitűnő a la k ja it , az lS33-d ik i Orvosi Tár’ 
10-dik füzetében Jukobaei ur a ’ természet szerint nem 10- 
szűl rajzolta l e , ’s talán nem vétkezem  nagyon, ha ezen, 
értekezésem et nem elő legesen  érdeklő tárgyban , annak 
leírását itt szóriíl szóra fe lh o zo m :
„Sokkal gyakoribb nálunk a’ hólyagos pokolvar’ 
je le n lé te , és leginkább három alakban szokott mutatkoz­
n i. E lső rendű a z , m e lly ------------------- alatt kü lönféle
terjedésű, ’s alakit fehér folyadékkal töltött egy üregű 
hólyagot képez”  (epynyclis).
„A.’ másod rendű hasonló ah h oz, hanem a’ benne 
fog la lt nedv barna-vörös sz ín ű , ’s büdös, a’ lágy r é s z e k ­
ben pedig hirtelenebben evedző sajátsága által különbö­
zik  e ttő l, azért is  a ’ betegnek még az előbbinél nagyobb 
fájdalmat okozván" ’s a’ t. (epynyclis).
„N agyon különbözik ezektől a’ harmadik nemű hó­
lyagos pokolvar. Ez a’ testnek minden részein támadhat
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ugyan  ̂ de leggyakrabban tapasztaltatik a’ láb - bokák , 
’s lábiíjjak k ö rü l, még pedig v iszketeges persenettel szo­
kott támadni. Ezen persenés o lly  h irtelenséggel neveke- 
d ik , hogy 3 —  6 óra alatt már egy  közönséges kopott 
krajczárnyi nagyságií kerekes fehér hólyag lészen belő­
le . Ezen hólyag’ belsője szívatos, ném ileg több sejtecse- 
ket foglal m agában, m ellyek feh ér , csípős és hirtelen  
befelé evődő folyadékkal vannak te lv e , azért is  a ’ beteg­
nek kiállliatatlan fájdalmat okoznak; a’ h ólyag’ környé­
k e  nem nagyon dagadt u gyan , hanem annál nagyobb a’ 
szüntelen tartó é g é s ,  és szaggató fá jd a lo m , m elly  is  
az egész szenvedő tagra e lterjed ; az egész hólyag magá­
ban nem nagy em elkedésű , hanem kem ény tap in tatú , 
néha 12— 24 óra alatt az egész hólyag m egüszögösödik , 
és sok ideig  tartó csökönyös gyógyitású  fekélyt okoz ; 
mindenkor pedig loblázzal szokott összekeln i.“
A ’ fattyú pokolvarok’ tárgyai az annyira elhíresűlt 
m esterségnek: a’ pokolvart egyik  h e ly iü l a ’ másikra á l­
ta lszá llítan i. Ezen m esterségről a’ jóslatban egykét szó­
va l em lítést fogunk tenni.
Itt a’ pokolvar’ ’s nevét v iselő , hozzá többet vagy  
kevesebbet hasonlító betegségek’ leírásának berekesztése  
u tán , czélirányosnak tartom még nehány rokon betegsé­
geket röviden érin ten i, m ellyek közönségesen pokolvar 
névvel illettetnek  , ’s nehány a’ pokolvarhoz hasonlító  
tünem ényekkel járnak. D e talán a ’ pokolvar’ okainak  
felvilágosítására is  segíthetnek? Ezek közt első  h elyet  
érdem el:]
Az anthrax.
M időn ez előtt több esztendőkkel egy  pokolvarróli 
értekezés’ kidolgozásához fogtam ; az anthrax és a’ po­
kolvar nevek közt uralkodó zavar, ’s a’ nép’ közvéleme'- 
nye majd arra b írtak , h o g y  a z  anthraxot, m int pokolvar 
külön nemét, úgy néztpm. Azonbana’ pokolvar’ tcrmészc-
TJSRMÍSZtTTUD, r i tY A M ira íiK . I .  * :*T.
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tét m élyebben v izsg á lv á n , előbbi vélem ényem től elaltat­
tam , mint azt a’ betegség’ leírásában követett rend bi* 
zonyítja. Rokonság bizonyosan van a’ pokolvar és an- 
thrax k ö z t , mert mind a’ kettő’ helyén támad ü szö g , a ’ 
pokolvarban hathatós életm űségű v isszah atássa l, az an- 
thraxnál minden h e lyb eli visszahatás nélktil.
A z anthrax mindig sen y v es-, id e g -, vagy rothasztó­
lázban sín lő  szem élyeknél fe jlik  ki; azért, ha talán kifej- 
lésén él a’ pokolvar’ nehány külső  ’s belső fe ltétele  mun­
ka lödnek i s ,  a’ már m egem észtett életerő nem képes 
többé lígy  v isszah atn i, mint a’ pokolvar’ bélyegzéséhez  
kívántatik . íg y  tehát anthrax fejlik  k i pokol var helyett*
Őszintén m egvallom , hogy az anthraxot csak holta­
kon láttam , kik id e g - , vagy rothasztó-lázhan h a lta k é i. 
O llyan betegekben való származását az előhozott módon 
k ív ü l, még talán így  is  m agyarázhatjuk, hogy betegsé*  
gök’ bélyegéhez k ép est, helybeli ü szög’ k ifejlése  törté­
nik , m elly üszög kedvező környiílm ények’ hozzájárultá- 
val o lly  különneműn k ép ződ ik , hogy anthraxxá válik .
E zen anthrax a’ bekövetkező halál e lő tt 2 — 3 nap­
pal , m ég pedig a ’ test’ több részein, egyszerre fejlik  k i,  
többnyire a’ beteg’ k ép én , vagy lábán. Alakja egy fek e­
te nem nagy kiterjedésű var, rendes idom ’s minden da­
ganat nélkül. Minden esztendőben találtatik .
Szabad légyen itt egykét szóval em lítenem  egy  be­
teg ség e t, m elly
Táragy
névvel ille tte tik  az A lföldön , ’s m elly eg y  összeso- 
dorított kötélhez h a so n lító , ’s az ágyékban létező daga­
natból áll. E ’ b etegség’ leírását valahol olvastam. K ét 
ollyan kóresetet lá ttam , egyiket egy k isa sszo n y n á l, má­
sik at egy  mészárosnál. Mind a’ kettőnél az ágyékban  
tanyázott, csomós, fájdalmas volt, minden kitapogatható  
ok nélkül támadt. Mind a ’ két esetben genyedesbe ment
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á ltal. A ’ k isasszonynál hamar bekövetkezet a ’ g y ó g y u ­
lá s ,  a ’ mészárosnál sípos fek élyek  támadtak.
Én ezen daganat’ nemét nevére nézve em lítém , 
mert ‘táragy4 néven az Alföldön mind lépfene-kórság érte­
t ik ,  m indaz első ,lábok  közti daganat a ’ lépfene kórság­
ban szenvedő marháknál. A ’ nép’ e ln evezése in , ’s külső  
hasonlatosságon k ív ü l , nem ritkán egy  m élyebb értelem  
is  rejtezik. A ’ tapasztalás igazolja ezen vélem ényem et, 
m elly  egyszer’smind m entségül szolgáljon az elkövetett 
’s elkövetendő eltérésünkért.
Em lítenem  k e ll  még egy  kór’e líté lését
Üszög
á lta l ,  m elly  pokolvar nevezet a latt került orvoslásom  
alá. A ’ beteg 22 esztendős asszony v o lt , szők e , m agos 
term etií, erős testalkotású , noylcz hét e lőtt szülte má­
sodik magzatját. E lső  gyerm ekágya óta elm éje zavarod­
va maradt; második gyerm ekágya rendes lefolyású v o lt , 
egy  hét előtt keresztcsontján ökölnyi nagyságú daganat 
támadt ’s elüszögösödött. Az üszög’ elválasztása 4«dik 
napon sik erü lt, ’s ökölnyi nagyságának m egfelelő m ély  
gödröt hagyott maga után. A’ fek é ly ’ gyógyúlásával az 
e lm e’háborgásai m egszűntek. Hasonló eset van Ilufeland* 
folyóíratiban 1833-dik esztendőről fe ljegyezve.
A ’ POKOL VAR’ TERMÉSZETE.
A ’ fe lté te lek re , m ellyek  szerint a ’ pokolvar’ kórje­
l e i  feltűnnek , ügyelvén ; látni fog ju k , hogy nagy része 
a’ pokolvar’ k iilönnem üségének, nem csupán kórjelei’ 
kifejlődésében , hanem a’ történendő k ife jlé s’ fe ltéte lei­
ben gyökerezik . E ’ módon származnak azon bélyegző tü-
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nem ények , m ellyek által a ’ pokol var minden más liozzá- 
hasonló betegségektől külön vál. E zeket mélta'n tarthat­
juk  bélyegző tünem ényeknek, ’s a’ pokolvar’ term észete  
vizsgálásában méltán első  helyet érdemelnek; m ivel, m int 
a’ betegség’ belső alkotásának v isszatükrözései, a’ be­
tegség’ term észete’ felvilágosítására világot adhatnak.
E ’ m eghatározott értelem ben, a’ pokolvar’ b élyegző  
tünem ényeihez következőket szám ítom :
1-ör. A ’ pokol var m ind iga’ test’ fedetlen részein tá­
mad.
2-or. A ’ pokolvar m indig csak közép idejű szemé­
ly ek et lep m e g , gyerm ekeket, és öregeket soha sem.
3-or. A’ pokolvar m indig egyes.
4-er. A’ pokolvar’ k ife j lé se , kezdetétől fogva egész  
tető pontjáig, m indig rendesen m egy végbe.
5-ör. A’ pokolvar, tetőpontján,  m indig egy rendes 
alakú üszögös helyet k ép ez , m elly k ije le lt  határát által 
nem hágja.
6-or. A ’ pokolvar’ bélyeges daganatja nem minden 
irányban terjed k i egyformán , hanem inkább a’ test’ 
hosszas átmérője szerint.
1. A ' pokolvar m in dig  a' te s t  fe d e tle n  része in  tá ­
mad.
Minden orvosok k ik  pokolvart lá tta k , azt soha sem 
szem lélték  m ásutt, mint az arezon , nyakon , ’s kezeken, 
a za z , azon részek en , m ellyek  ruhákkal nincsenek fed­
ve. Magam tapasztalása is ezen észrevételt erősíti. Más 
részeken k ifejlett pokolvar nem valóságos, hanem fattyií 
pokolvar szokott lenni.
Ezen , o lly  állandó tünemény minden figyelem re  
m é ltó , m ivel a’ pokolvar’ okaira ’s természetére nézve 
fe lv ilágosítást ígér. H an em , m ivel ezen tünem ény, a ’ 
b etegség’ okai’ vizsgálásával sokfélekép’ összefüggésben  
v a n ; annak vizsgálását az okfürkészet’ szakaszába ik ta­
tom , ’s most az ism étlések’ elkerülése’ tekintetéből,
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hallgatással illeíem . Csak nehány észrevételt szabad lé­
gyen  tennem.
Szembetűnő a’ most érintett különösségre nézve a’ 
hasonlatosság a’ pokolvar ’s orbáncz k özt, mert kevés 
kivétellel az igazi valóságos orbáncz csak a’ test’ 
fedetlen részeit lepi m e g ; hanem jó l k e ll az igazi or- 
bánczot a’ kórjeles ’s fattyú orbáncztól megkülönböz­
tetni.
Á ltalában a’ kütegek’ fő góczai a ’ test’ fedetlen ré­
szein  látszanak le n n i: ig y  az ótvar a’ főn , arczon ; 
a’ v á ltó láz’ pörsögése a’ száj’ szé lin , a ’ him lő a’ ké­
pen , a’ vöröshim lő (m orbilli) a ’ szem ’ héjján, a ’ vörény  
(scarlatina) a’ nyakon ’s a’ t.
B izonyosan valam i még egészen m eg nem m agya­
rázott term észet’ törvényén alapúi ezen eg y irá y ú sá g , 
m elly  törvény talán a ’ pokolvar’ k ife jlésén é l is  mun- 
kálódik . Nem v irá g ja -e  a’ külső küteg egy  általános  
b etegségn ek , mint valam i m agrejtő , m elly  a’ v ilágos­
ság’ befolyása nélkül tökéletesen  nem érhet meg'!
K inek  nem jutnak itt eszébe az am erikai or­
vosok’ észrevételei a ’ term észetes h ím lőrű l, k ik  a’ v i­
lágosság’ kizárása álta l a’ h ím lőküteg’ virágzását és 
nagy m értékbeli k ife jlé sé t gátolva lá ttá k , ’s íg y  a’ 
beteget a’ h im lők’ ö ssze fo lyásá tó l, e lrú tú lá stó l, korát­
tételektő l m egm entették.
A ’ lábakon , vagy  m á s, ruhákkal fedett részeken  
előforduló fattyú pokolvar’ jó  indúlatosságának egy  
részét a’ v ilág ’ befolyása’ hiányának tulajdonítanám. 
A nnyi bizonyos , hogy a’ k ü teg ek , ezen növovény- 
é le t’ e ld ő d je i, sok  hasonlatossággal bírnak a’ növé­
nyek’ tünem ényeihez; de m ivel ezen értekezés’ czé l-  
jához nem tartoznak, itt tovább nem vizsgáltatnak.
Itt még az a’ kérdés tétethetnék: valljon a’ test 
üregeiben ta lá lta tik -e  pokolvar? Erre nézve véleke-, 
désem et már a’ c z ik k e ly ’ felírásával k in y ila tk oztat­
tam : ’s tudtomra csak V lin ius  em lít pokolvar név alatt
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egy  nyelvalatti daganatot, m ellynek azonban az adott 
néven ’s gonosz indúlatosságon kivűl egyéb hasonlat 
tossága a’ pokolvarral nem volt. A ’ köznép is  beszél 
nálunk gyakran belső pokolvarról, k iv á lt nagy főfá­
já sn á l; hanem örömest más vélekedéshez csatolja ma­
g á t , ’s kétségbe - esését elhagyja. M iért nem támad 
pokolvar belső részeken is , annak oka csak a z , m ivel 
fedett részeken soha sem szokot támadni.
Az okfiirkészetbe bevágván , em lítem , hogy ezen  
cz ik k e ly ’ czim jét nem lehet a ’ fedetlen te st’ .részein  
történendő fertőzéstő l k ö vetk eztetn i; mert, a ’ mint p él­
dákat hoztam fel, o lly  nemű nyavalák — kütegek —  ezen  
kü lön össéggel nagyobb vagy kisebb m értékben bírnak.
2. A ' pokolvar m in dig  csak közép idejű  szem élye­
ke t lep meg; gyerm ekeket,  vagy öregeket soha sem :
T eljes jogga l véltem  ezen cz ik k ely ' felírását  
a’ pokolvar’ b élyeges tünem ényei közt fe lh ozh atn i; 
mert sehol sem találtam  esetet fe lje g y e z v e , m elly- 
ben a’ pokolvar ö reg e t, vagy gyerm eket lepett volna  
m eg. En magam is  ezen tagadó tapasztalást tettem , 
’s más orvosok i s ,  k iknek a’ pokolvart v o lt lá tn i al­
k alm atosságuk, ’s k ik et ezen környűlállás fe lő l k i. 
kérdeztem  , ugyanazt bizonyították. A ’ nép* v é le ­
m énye is ,  m elly  csakugyan a’ legkiterjedtebb tapasz­
talásban g y ö k erez ik , e ’ m ellett áll. E llenkező esetek , 
vélekedésem  szer in t, csak mint k ivéte lek  ú gy  tekin- 
tődjenek.
Ö nkint k ö vetk ezik  ezen k ü lö n ö sség b ő l, hogy a ’ 
pokolvar ritka b eteg ség , *s a ’ forró betegségek közé  
tartozik- R itka b etegségnek  teszik  a’ pokolvart, már 
különnemű okain k iv ü l, annak a’ középkorú szem é­
lyek n é l való előfordulása, az öregek’ , ’s k ivá lt a’ 
legyszám osabb gyerm ekek’ kizárása. R itkaságát neveli 
m ég a z , hogy nem ragad ós, és mint valóságos jár­
vány nem tapnsztaltatott. H ogy a’ pokolvar ritka b eteg­
s é g ,  sőt talán o lly  r itk a , mint gonosz term észetű:
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m egegyeznek ebben minden tapasztalások , úgy  hogy van 
ollyan orvos , k in ek  orvosi gyakorlatában pokolvar' 
szem lélésére alkalom nem adódott.
H ogy a ’ pokolvar forró (acutus) betegség lé g y e n ; 
már azon különnemű tünem ényeivel is , m elly  mostani- 
viszgálatunk’ tárgya , bizony/tátik. Az élet, közép kora 
b á n , az életm ííség’ k ifejtése’ tetőpontját e lé r i , hol az 
életm űségbe befolyó ártalmas hatások e lle n , az életerői 
visszahatás legerősebben munkálódik. A ’ pokolyar’ fel­
tételei pedig egy oldalról az életerő’ k ifejlett arányában 
helyheztetnek. N incsenek is o llyan esetek  fe ljeg y ezv e , 
m ellyekben a’ pokolvar idűlt betegséget, képezett vo ln a , 
m i nem is  képzelhető , mert a’ közönséges kiválasztékok- 
tól olly nagyon különböző állati méreg ellen  , szerfelett 
nagy az életm ííség’ visszahatása.
A ’ pokolvar’ saját természete is elegendő azt eg y  
forró betegség’ bélyegével mindenkor felruházni. A ’ kór­
je lek ’ leírásából lá ttu k , hogy a ’ pokolvar m indig üszö­
göt k ép ez, annak halálos következései csak akkor e lk e­
rülhetők , ha az élő organismusból k iküszöböltetik . A ’ 
pokolvarnak tehát forró betegségnek k e ll lenni , mert 
hosszasan létező üszög az élő testnek törvényeivel e llen ­
kezik-
A ’ most szóba vett sajátságnak okát m agyarázni 
vélem ényem  szerint csaknem lehetetlen. G yökerezni 
k e ll annak ném elly életm űszerek’ vagy életm űves rend­
szerek’ közép életkorbeli különös kifejle'sökben ’s m ű­
köd éseik b en , nem különben az ezekből kifejlő pokolvart 
gerjesztő feltételek’ hatása iránti fogékonyságban. Ezen  
életkorban a’ nembeli működések legnagyobb virágzás­
ban vagynak u gyan ; de azok k özt, és a’ pokolvar’ elő- 
fordúlása közt semminemű összefüggést sem tapogathat­
tam ki. A’ tapasztalás sem nyújtott semmi v ilágosságot;  
mert ollyanoknál is  láttam támadni pokolvart, k ik  elhá- 
lá st gyakoroltak; ollyanoknál is , k ik  azt nem gyakorol­
ták; szintúgy terh esek n él, mint magtalanoknál.
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Jegyzés : Itt Dr. Prinz' véleménye em lítendő, melly sze­
rint a’ lépfenff és az ebdiih egyenlő nemű betegségek, kivált ha 
Hildenbranddal az ebdüh’ eredetét, a’ nembeli tehetségek’ /.avarjai­
ból származtatjuk.
N em  kevésbbé nehéz m egm agyarázni, mi okból ma­
rad menten a’ gyerm eki kor a’ pokolvartól ? T alán hogy  
nagy nálok a’ fogékonyság ’s hajlandóság a’ kütegekre, 
m elly  által azon esetben i s ,  hol a’ pokalvar’ belső vagy  
külső feltételei m unkálódnak, a’ pokolvar’ k ifejlése egy  
általános küteggel e ltör lőd ik , ’s ig y  a’ pokolvar’ csirája  
eg y  k ifejlési betegségben elenyészik . V agy talán a’ 
gyerm ekkornak tulajdon bőrbetegségei által töröltetik el 
a ’ pokolvar iránti fogékonyság.
Azon környűlállás’ m egfejtése: hogy m iért marad­
nak az öregek menten a’ pokolvartól ? szintollyan nehéz, 
mint az előbbi ponté. M ég leghihetőbb oka, az életm űves 
erő’ , ’s különösen a’ bőrrendszer’ saját é lete’ kiapadásában 
lá tsz ik  helyeztetve lenni. A z elgyengű lt élet nem m indig  
képes o lly  hathatós , o lly  erős visszahatással összekötött 
betegséget létrehozni. Talán az öregek’ üszöge a ’ pokol­
var’ fattyú testvére?
V élekedésem  szerint épen a’ tökéletes organicus 
m egérés teszi a' pokolvart a z z á , a’ m inek íapasztaltatik. 
Csak a ’ nagy visszahatás képezi a’ pokolvart o lly  külön- 
nemií b etegséggé; ezen visszahatás pedig csak tetőpontját 
elérte életm űségben fejlőd ik  ki.
A ’ nem  (sexus) a’ pokolvar gyak rab b i, vagy rit­
kább! kifejlésére nézve nem igen látszik  különbséget 
okozni; én legalább a’ két nem közti v iszonyt igen  e- 
gyenlőnek tapasztaltam. M ások’ tapasztalásai az asszo- 
nyi nemnek kedvező arányt látszanak kifejteni. Az é le t­
módra nézve sem tapasztaltam különbséget; a ’ pokolvart 
m égis inkább a’ tehetősebbek’, mint a ’ szegén yek ’ beteg­
ségének mondanám.
3. A ’ pokolvar m indig  egyes.
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H ogy  az igazi pokol var egy individuum ul ugyanazon  
időben több számmal fejlenék k i;  én nem h iszem , ’s nem  
is  találok feljegyezve o lly  esetet, m ellyről m eggyőző­
désem nél fogva nagyon kételkedném . Itt csak az ig a z i,  
’s nem lépfene - pokolvarról van a’ szó.
Ha figyelem be veszszük az életm űségnek pokolvar- 
e lle n i hatását, kénytelenítetünk m egvallani, hogy kivé- 
vén talán az eb d iih -’s kigyóm érget, nem esm érünk sem­
mit , mi ezen tekintetben oldala m ellé helyeztethetnék.
I lly  ellenséges elem m el való m egvívásra, az élet-  
miiség’ egész ereje felébresztetik, ’s épen ezen visszahatás 
a’ pokolvar’ legnagyobb , legm ivoltosabb különnem űsé- 
geihez tartozik. K éptelen volna az é le te r ő , két vagy  
több illyen  e llen séggel egyszerre m egv ívn i, midőn már 
egy  is egész visszahatási tehetségét elfoglalja . M i oda 
m utat, hogy a’ pokolvar nem jelenhetne meg ezen ve­
szedelm es alakjában, ha az életm ííségbeli visszaható erő 
több pontokra feloszolna. Ezen értelemben nekem egyet- 
jelentőnek  lá tszik  lenn i: akár két ideges lá z t , akár két 
pokolvart mondanánk egyszerre jelen lenni.
Azon e llen v etés , m ellyet itt a’ pestisi carbunculus’ 
felhozásával lehet te n n i: hogy azok nemcsak eg y esen , 
hanem többen is jelennek m eg , nem ellenkezik  nézetünk­
k e l ,  sőt inkább kedvez annak; m ivel a ’ pestisi carbun- 
culusok több esetben inkább k e lé sek , mint pokolvarok, 
m ellyek  többnyire elüszögösödnek. H a igazi pokolvarok, 
lígy  a’ b eíégség’ e líté lését je le n tik , ’s nincsenek o lly  
igen veszélyes tünem ényekkel összekötve.
V élekedésünket a’ lépfenénél em lített észrevétel is 
erő síti, hol a ’ betegségnek sínlődő egymiknél ’s egy­
szerre több helyen való m egjelenése, annak pokolvarrá 
való kiképzését lehetetlenné teszi azon esetben i s ,  hol 
talán ugyanazon belső feltételeken alapúi.
4. A ’ pokolvár' k ife jlé se  , kezdetétő l fo g v a  egész te ­
tő p o n tjá ig , m indig  rendesen megy végié..
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A ’ pokolvar’ azon esete ib en , m ellyek  orvosi figye­
lem ’ tárgyai v o lta k , soha sem lehetett valam i rendetlen­
séget észrevenni annak k ife jlé séb en , vagy lefolyásában. 
Ezen állítássa l más orvosok’ tapasztalásai is  m egegyez­
n ek , úgy hogy m ihelyt a’ pokolvar’ első kórjelei mutat­
k ozn ak , bizonyosan a’ többiek sem maradnak el. M ivel 
a’ pokolvar’ első  kór je le in ek  feltüntével az egész beteg­
ségnek veszedelm ét többé semmi úton vagy  módon el 
nem kerülheti a ’ beteg: ezen bizonyság teszi azt o lly  
fé lelm essé.
Sem m i szer sem képes a’ pokolvar’ tovább k i­
fe jtését m egakadályoztatn i, habár e lső  keztetében  al- 
kalm aztassék i s ;  még a’ k é s , vagy tüzesvas sem. A ’ 
b etegség  a’ két utolsó szer’ alkalm aztatása’ esetében  
is  e léri a’ tetőpontot, az üszög’ k ifejlését. F élre  értene 
en gem , k i a ’ felhozott okoknál fogva azt v é ln é , hogy  
én az orvosi szerek’ alkalm aztatását a’ pokolvar’ első  
szakaszában szükségtelennek  tartom. Sőt inkább erősen  
m eg vagyok győződ ve, hogy a’ betegség’ gyógy ításá­
r a , az orvosi szereknek a’ pokolvar’ első  szakaszaiban  
le tt  alkalm aztatása legtöbbet s e g ít ,  ’s a’ szerencsés k i­
m enetel’ eszközlésére ez az egyik  fe ltéte l.
N agyon érdekes D r. Vaguernek  H ufeland 1834-ki 
folyóirata’ 10-ik füzetében bár égyedü l a’ lé p fe n e -c a r -  
bunculust targyazó értekezése. A’ pokolvar’ m ég ezen ne­
mében is ,  akár magára hagyatott a’ betegség, akár k ez­
detkor fenekestől kivágatott , m égis egészen  k ifejlett  
az.
H a a* most szóban lévő tünem ény’ okainak kita . 
pogafásába ereszkedünk, azon m eggyőződésre k én ysze-  
rítetü n k , hogy egyedü l a’ pokolvar*m éreg’ m íségében  
légyen ek  azok keresendők , m ellynek a’ m éreg neve' 
zethez való jogát alább nehány szóval em lítendem . 
M iben álljon  a ’ pokolvar - méreg’ ezen különnem űsége, 
igen  nehéz m egfejteni; csak a’ k ép ző -teh etség ’ meg­
változásából lehet azt száírmoztatni, m ellynek  terménye
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a* pokolvarm éreg. Ez külső fe ltéte lek  által a’ testnek  
valam elly  pontján feltűnni h a tározatván , mindig ezen  
belső feltételi! mineműségnek m egfelelő  hatást oko- 
zand.
Azért semmi külső sebészi szer nem képes a’ 
pokolvart k ifejlésében m egakadályoztatni, mert mint kö­
vetkezm énye azon beteges életm űség’ folyam atjának, 
fo lytatódik  k ife jtése , m ig belső fe lte te le i munkálódnak. 
A ’ pokolvar’ sajátsága pedig mindig egyesen je len ti a’ 
b e t e g e s  folyam at’ egész hatását, egy  pontba halmozza 
fe l a z t , ’s el nem oszlatása' esetéb en , sem  m iség it, sem  
m ennyiségű változást nem szenvedhet, mint azt p. o. a’ 
him lő’ h elybeli orvoslásánál veszszük észre.
H ogy pedig azon beteges folyam at, m ellynek kö­
vetkezm énye a ’ pokolvar, m unkálódását határ nélkül 
nem fo ly ta tja , hanem a’ pokolvar’ k iképzésével m eg­
em észtődni lá t s z ik : nem igen különös tünemény. M in­
dennap szem lélünk az é le t’ körében hasonlókat, hol a5 
term esztő m unkálódás , term ényének m egnem zésével 
elhal.
Az itt  eredendő k érd ésre , hogy lehet-e a’ m ost 
mondottat azon esetekre a lkalm aztatn i, m ellyekben a ’ 
pokolvar - m éreg (lépfene - carbnnculus) kűlsőképen  
hatott a ’ testre? a’ felhozott tapasztalások szerint i-  
gennel k e ll fe le ln i. A ’ pokolvar - m éreg m iséges saját­
ságánál fogva' közvetlenül üszögöt okozván, ez annak  
m agyarázatára elegendő.
5. A' pokolvar, te töpo tján , m indig  rendes kerek-ala­
kú üszögöt képez , m elly k i je le ld  h a tá rá t keresztü l nem 
hágja.
A’ pokol var’ meghatározásánál legnagyobb fontos­
ságot a’ most előterjesztett bélyegző tüneményben h ely-  
heztettem  , épen ezen nevezetessége és fontossága  
m ia tt, m elly  minden orvosoktól egyiránt elesm érte- 
te tt , habár vélem ényök a ’ pokolvar’ term észetéről le g ­
különbözőbb is. A ’ pokolvaros üszögnek azon különös
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sajátságát, hogy csak kisebb kiterjedésű kcrek-alakií 
helyet k é p e z , ’s a’ k ije le lt  határon keresztül nem lép ; 
magamnak következően magyarázom.
A ’ pokolvar - m éreg’ hatása egy  ponton kezdődik , 
azzal együtt beáll a’ leirt visszahatás, m elly erős h elybeli 
visszahatással, azonnal egy  elválasztó vonal támad az 
üszög k ö r ü l, m elly  a’ nevekedő visszahatással min­
d ig  szembetűnőbb lesz. Az által a’ kezdődő ü szö g n ek , 
m ielőtt m ég term észetéhez képest tovább terjedne , 
mindjárt szűk határok vonatnak. Ez okozza azon külön­
nemű tünem ényt, m elly  a’ pokolvar’ m eghatározására, 
’s ezen cz ik k e ly ’ állítására eszközül szolgált. Ide járu l 
m é g , hogy a’ pokolvar mindig egészséges tájon tű­
n ik  f e l , m ellyen  tehát a’ k ife jlő  üszög e llen  minden 
irányban a’ visszahatás egyform án m u n k álód ik , és in­
nen v a n , hogy; a’ pokolvari üszög o lly  rendes kerek- 
alakú. Ha az üszög beteges részen fe jlik  k i , a’ ter­
m észet’ gyógyereje csak az egészséges szövetben hozza 
létre az elválasztó vonalt, ’s ig y  ezen esetben az üszög’ 
alakja a’ betéges rész’ rendes vagy rendetlen formája 
szerin t, rendesebb vagy  rendetlenebb lesz.
Ezen erős v isszah atás, nem egyediíl a ’ pokolvar- 
m éreg á lta l okozott elüszögösödésnek tulajdonítandó; 
mert ha ig y  v o ln a , o lly  visszahatás minden üszögnél 
lenne észrevehető. E ’ pedig épen nem ig y  v a n ; sok­
kal nagyobb k iterjedésű  üszögöt láttam k ifejlen i és 
e lv á la sz ta tn i, minden nevezetes h e ly b e li, vagy álta­
lános visszahatás nélkül. Patécsos láz után láttam egy  
fiatal férfinál az egész alsó végtagot térdig m egüszö- 
gösöd n i, és a ’ térdhajlásban e lv á la sz ta tn i, minden na­
gyobb életm űségi zavar n é lk ü l, csakhogy fájdalm asok  
voltak a’ lobos seb’ szélei.
Ezen erős visszahatást tehát egyedül a’ pokolvar- 
m éreg’ különnem ű hatásában k e ll keresnünk , m elly az 
ü sz ö g ö t azonnal lé tr e h o z z a , ’s gonosz indúlatossága  
á lta l az életm űség’ gyógyerejét o lly  mértekben ébresz­
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t i f e l , hogy az aránytalan erőködése által öngyilko­
sává lesz.
6. A' pokolvar' bélyeges daganatba nem minden 
irányban  te r je d  egyform án  e l , hanem itikáhb a ’ test' 
hosszas átm érője sze r in t.
Ezen daganat o lly  kiterjedésű, és o lly  állhatatos k í­
sérője a’ pokolvarnak, hogy azt külső idomja’ tekinteté­
ből üszögös daganatnak is  lehetne határozni.
A rról, hogy ezen daganat mint az életműséges visz- 
szahatás’ h irlelője, a’ pokolvar’ kórjelei ’s tünem ényei 
k ö z t, csaknem első h elyt foglal e l ,  czáfolhatatlan lett 
dolog által győződhetünk m e g , m elly szerint csak azon 
esetben lehet a’ pokolvar’ gyógyítását rem énylen i, ha a’ 
daganat’ eloszlása sikerűit. K özönségesen azért o lly  szo­
morú a’ kim enetel a’ pokolvar’ gyógy ításán ál, m időn, a’ 
daganat’ figyelem be nem véte lével, az egész orvosi figye­
lem  csak az üszögös helyekre függesztetik.
Ezen daganat’ nevezetességét, elterjedése’ tekinteté­
b e n , már a’ czik k ely’ felírásával érintettem; a’ pokol­
varról értekező orvosok , csak fájdalmat em lítn ek , m elly  
a’ pokolvartól meglepett oldalon végig a’ test’ egész hosz- 
szaságán terűi e l;  de tetőpontját e lérte , vagy már elha­
gyott pokol varnál, nemcsak az említett fájdalm ak, ha­
nem a’ pokolvartól m eglepett oldalon , a’ test’ egész  
hosszában valóságos daganat is vétethetik észre.
H a a’ pokolvar az arczon támad, a’ daganat, a’ k é­
pet két részre osztó vonalt ritka esetben hágja á lta l , el­
lenben a’ nyakon , m ellen által egész a’ lábujjakig elter­
jed ; hasonló módon terjed el a’ daganat, ha a’ pokolvar 
a’ nyakon támadt. Ha a’ kézen jő  elő a’ pokolvar, da- 
ganatja egész a’ hón alá e lterjed , ’s onnan le fe lé  a’ szen­
vedő oldali lábujjakig. M ikor a’ pokolvar a’ hom lok’ kö­
zepét foglalja el, a’ daganat’ leirt sajátsága iszonyú idom- 
talanságtól eltörűlődik.
A ’ daganat maga fe szes , de nem kem ény tapintatú, 
nem mocskos sz ín ű , m elegsége mérsékelt.
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A' daganat’ leírt sajátságának magyarázatja igen  
n e h é z , és az idegek’ elszéledése nem e lég  a’ nehézség’ 
feloldozására.
A ’ pokolvar’ leirása ’s bélyeges tünem ényei’ meg- 
fontolgatása u tá n , a’ betegség’ meghatározása követke­
zik  arra n ézv e , hogy a’ pokolvart belső vagy k ü lső ,  
h elybeli vagy általános betegségek’ osztályába k e l l - e  
ik tatn i. En a’poko lvart külső helybeli betegségnek nézem, 
ámbár annak b első  általános okokbóli származását nem  
tagadom ; sőt inkább az okfürkészetben védelm ezni min­
den módon igyekezn i fogom. A’ pokolvart helybeli be­
tegségnek határozni, következő okok sürgetik :
1) A ’ b etegséget sem m i észrevehető tünem ények nem  
előzik  m eg, m ellyek  az életm iíségben történendő külön­
nemű beteges változásra mutatnának.
2) M aga a ’ betegség’ je len ése  nincs az életm űség­
ben semmi zavarral ö sszek ö tv e , m int más k ü te g n é l: 
p. o. a’ h im lő n é l, vören y n é l, ’sat.
3) A ’ betegség’ lefolyásában semmi általános szen­
vedés nem lép f e l ,  vagy  veszedelem m el nem fenyeget; 
úgym int: gonosz láztünem ények, görcsök , felo lvadások , 
vérzések ’sat. H a ollyan kórjelek je len n ek  meg a’ po­
kolvarral ,  azok bizonyosan egy , a ’ pokolvarral szövet­
kezett általános betegségnek vagy m egfertőzésnek kór­
j e le i ;  a’ pokolvar’ későbbi szakaszaiban pedig az iszo­
nyú daganatnak az a g y v e lő re , tüdőkre, nagyobb vér­
edényekre ’s idegekre való erőiriüvi hatásának követ­
k ezései.
4) A ’ lázas tünemények, ’s a’ későbben megje­
lenő egészség’ zavarjai, úgy tekintődhetnek, mint a’ 
helybeli felingerlés’ következései. Látunk minden ne­
vezetes sebesítésnél, minden nagyobb kiterjedésű nieg- 
égetésnél láztüneményeket, ’s az életmííség’ munkálat- 
jaiban felháborodásokat következni; hát a’ pokolvar’ 
rendkivüli visszahatásától hogy maradhatnának el ?
Ellenkezésben volna az életmiíségrőli csmérelünkkel
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’s fogalm unkkal; inkább csudálkozásra m é ltó ,  hogy  a’ 
köz szenvedés a’ pokolvarnál gyakran o lly  csek é ly .
5) H a a ’ pokol Far nem volna h elyb eli b etegség , 
az ő kíséretében járó láznak egy k itűnőleg  m egjelelt 
különnemű bélyegűnek  k ellene len n ie , holott annak 
h iján yával ran. Azon esetekben, m ellyek et magam lát­
tam , a ’ láz egy  közönséges ingerláznak b élyegét v ise l­
t e ,  ú gy  hogy nem mindig valék kénytelen  belső orvos­
ságokhoz nyúlni. A ’ betegség’ k ezd etén , az em észtés’ 
műszerei legjobb állapotban ta lá ltatn ak , a’ betegség* 
későbbi lefolyásában csorvás láz fe jlik  k i ; többnyire 
sebzési (traumaticus) láz’ b é ly eg év e l, m e lly  hosonló  
kórjelekkel j á r ,  mint nagyobb sérelm eknél lá tszh a tó , 
csak hogy a’ h ideg  korszak a’ pokolvarnál többnyire 
hibázik .
6) Ha a’ pokolvar h elyb eli b etegség  nem v o l­
n a , tökéletes ’s minden rósz következés n é lk ü li g y ó ­
g y ítá sa , egyedül külső  szerek’ alkalm aztatása á lta l, nem 
sikerülhetne.
A ’ pokolvar’ h elyb elies b élyegén ek  bebizonyítá­
sában érintettük egyszersm ind a’ pokolvar’ kíséretében  
feltiínő lázas k ér je lek ’ m inem űségeit ’s bel erejök et;  
szükségtelen  ’s kifárasztó ism étlés’ vétkébe esném  te ­
h á t, ha ezekről még egyszer szólnék. Inkább érint­
sük egykét szóval azon tünem ény’ okát , hogy  
a’ pokol var , o lly  gonosz indúlatú b etegség -lé tére  is  
e lső  korszakaiban, csek ély  ’s a lig  észevehető á lta la , 
nos kórjelekkel fo ly  le . Annak fő ok a, vélem ényem  
szerin t, a’ pokolvar’ székében keresendő. A ’ pokol­
var’ fészke a’ közönséges takarók , ’s kiváltkép’ azoknak  
legbelsőbb r é te g je , a’ se jtszö ve t. A' sejtszövet az a l­
sóbb rendű életim íséges képezések közé tartozik, ’s nem  
bir különös tulajdon id e g e k k e l, véredényekkel. Innét 
k ö v etk ez ik , hogy b etegségei nem hathatnak o lly  általá­
nosan az életm ű ségre , mint más életm űszerek’ betegsé­
g e i;  mert a ’ betegségek’ á lta lánosítása  csak az id eg ’ ’*
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véredényrendszerek’ különnemű m unkálódásuk által 
e s z k ö z ö l h e t ő .  Innét m agyarázható minden lázas tüne­
m énynek a’ pokolvar’ első korszakaiban nem ritkáni t á -  
v ú llé te , ’s a’ betegség’ egész lefo lyása  alatt a ’ fájdal­
mak’ kisebb bel ereje.
A ’ pokolvar  tehát a’ bőrbetegségek’ osztályába lesz  
b e ik ta tan dó , ’s kü lső  tüneményeire nézve a ’ kütegek közé. 
Ezen k ije le lt tekintetben legnagyobb hasonlatossága van 
az orbánczos betegségek ’ néhány különnemii fajtáival. 
D e azért a’ p ok olvart, mint az orbáncznak valam i álne­
mét, sem m ikép’ nem lehet tekinteni, hanem inkább mint 
eg y  sajátságos különös kórv ilág i lé n y t , az életm űség’ 
bámulandó n ö v én y ét, rnelly belső term észete ’s va­
lójára n ézve , egy valóságos üszög. Ezen üszöggel való  
ugyanazonsága (identitás) miatt a ’ kórtudományi kézi ’s 
tankönyvekben nem a ’ kütegek közt, hanem az üszög' 
külön nem eiről szóló czikkelyben  érdemel h ely t.
A’ pokolvar - méreg.
Értekezésem ’ folytában o lly  gyakrap éltem  a 'pokol- 
va r-m é re g  k ife jezésse l, hogy következetlenségre mutat­
n a , ha ezen n evezettel való élést nem ügyekezném  né­
hány o k sú ly ly a l, ha mindjárt gyengébbel is , igazolni.
M éregnek közönségesen azon anyagot mondjuk, m elly  
legk isebb  adagban legnagyobb hatásokat szál. Ezen o lly  
nagyon feltételes m eghatározás, az ásványi ’s, növényi 
m érgekre nézve, épen h ib á s ; mert a’ nevezett osztályú  
m érgek, a’ legk isebb  adatban, semmi hatást nem okoz­
nak (k ivévén a’ homeopathicus hatásokat). Az á lla ti mér­
gekre nézve ezen meghatározás inkább h e ly es , ha hoz­
zá teszsziik: hogy m indig ugyanazon hatást okozzák. 
Ezen tiszta miségi'í á lla ti mérgek k ö z t , az ebdüh ’s 
kigyóm érgeken k iv ű l, a’ pokolvar-m éreg  is te ljes jog­
ga l foglal h e ly e t;  mert az ő hatása is mindig ugyanaz, 
a’ pokolvar’ (üszög) k ik ép zése; ’s valam i változtatást,
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mennyiségű viszonyai’ tekintetéből, a’ természetben k i nem 
leh et je le ln i.
Ezen pokolvar-m érget, csak hata'sából esmérjük , 
m int sajátságos anyagos lényt nem leh et megmutatni. A ’ 
pokolvart képező ’s környékező hólyagocskákban nem  
létezhet, mert foglalatjok igen szelíd term észetű; a’ kör­
nyékező lágy részek b en , m ellyek tő le  ille tte tn e k , leg ­
kisebb lebőrlést nem okoz. A ’ pokolvar-mérget pedig o lly  
jó  indűlatúnak nem képzelhetjük.
A ’ pokolvar-mérget a ’ varakban hasonlóan nem le ­
het k eresn i, m ivel a ’ hólyagocskáknak köszönik létö­
k e t ,  és egyenesen csak kiszáradt hólyagocskáknak te­
kintethetnek.
Az üszögös csomóba sem lehet helyheztetnem  a’ po­
kolvar-m érget; mert ha íg y  volna, a ’ pokolvarm éreg’ kü­
lönnemű hatása csak addig tartana, m íg ezen csomó az 
életműse'ggel összefüggésben van, ’s a’ betegség’ kórje­
le i  annak eltávoztatásával egészen eltű n n én ek , vagy  
legalább veszedelm es belerejökből k ivetkeztetnének. D e  
nem ezek a’ b etegség’ e líté lé se ’ szabályai, mert m ihelyt 
a’ pokolvaros daganat e lo sz lo tt, a’ b etegség’ tovább me­
n ete lére , az üszög’ hamarabbi vagy későbbi elvá lásá­
nak semmi befolyása nincsen, k iv év én , hogy a’ hátra­
maradó fek é ly ’ gyógyulása nehány nappal hátráltatik.
U gyanezen okból a’ pokolvart környékező dagana­
tot sem leh et a’ pokolvarm éreg’ tanyájának tartani, mert 
ezen esetben, sajátságos term észetéhez képest, ottan üszö­
göt okozna. Az pedig soha sem tö r tén ik , mert az elha­
gyott pokolvar’ utolsó korszakaiban k ifejlődő  üszög az 
életm űség’ közönséges törvényei szerint k övetk ezik , a ’ 
mint fennebb is érintettük. M ég ide járu l, hogy a’ daga­
nat soha sem mocskos színű, ’s a’ külső szerek’egyedüli 
használására, az életm űségre nézve minden rósz követ­
k ezés nélkül, tökéletesen eloszlik .
Ezen vizsgálatokból e’ következtetm ény foly a’ po­
kolvarm éreg’ természetére nézve: hogy azt m int a n y a g o s
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lényt nem lehet tek in ten i, hanem m int szem é ly es , erő- 
b e lileg  ható mérget, m elly  egyedül az életm űség’ külön­
nemű meghatározott beteges visszahatásában tűnik fel. 
Innét származik a ’ pokolvar’ nem ragadós lé t e , m elly  
anyagos gerj nélkül a lig  gondolható.
A ’ pokolvarméreg ezen tekintetben az ebdűh’ ra­
gályával lá tszik  összehangzan i, és az emberi életm űség- 
ben sajátságos iszonyú hatását képes kifejteni, csak nem­
ző tehetségét veszti e l ,  ’s örökös nélkül hal e l. Ezen 
több állati m érgeknél észrevehető tünem ény világosan  
m utatja a’ nem mindig történendő m egkülönböztetést a’ 
ragály és gerj közt (contagium, miasma); sok á llati ra­
g á ly  az emberi életm ííségben gerjjé változik, ’s ragadós* 
ságát e lveszíti.
A’ pokolvarnak egészségbe, vagy halálba vald 
átmenetele.
A ’ betegség’ belső term észetét, csak minden kórje­
le k ’ fontolgatása- ’s összehasonlításából, a’ betegség’ 
lefo lyásáb ó l ’s k im en ete léb ő l, a’ betegség’ o k a ib ó l, az 
orvosi szerek’ viszonyából lehet m egítéln i. A ’ pokol­
vart m indig egy nagy daganattól látjuk kísérve le n n i, 
és tu d ju k , hogy az üszög’ kifejlése nem szükségesképen  
történik o lly  erős h elyb eli v isszahatássa l, azért a’ po­
kolvaros daganatot nem az üszög’ k ife jlé sén ek , hanem  
inkább a’ pokolvarméreg’ különnemű hatásának tulajdo­
nítjuk. A ’ pokolvar’ gyógyítása csak akkor sikerűi, ha a’ 
daganat’ eloszlatása sikerű it. Az élet nem veszedelm ez- 
t e t ik , ha az üszög’ elvalasztasa hosszabb id eig  nem is  
tö r tén t; ellenben  m indig nagy veszedelem ben forog, ha 
az üszög’ eltávoztatása után, a ’ daganat még e l nem osz­
lott. Több illy en  halálos esetet láttam az elváltt üszög’ 
ellenére is  következni.
Ezen rövid érintésekből szem betűnő, hogy a’ po- 
kolvnrral járó daganat, a’ botegség’ létalapos 'a legfőbb
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figyelm et kívánó része. Ezen daganat’ az életm űves visz- 
szahatásnak k ö v etk ezése , és tünem énye; m elly , m ivel 
annak hatását csak h elyb elileg  tűnteti f e l , csak helybe- 
lileg  jelenhet meg.
A ’ gerjektől ’s ragályokból származott betegségek­
n é l ,  a’ gyógytan szemmel tartotta azon v isszahatást, 
m ellyet az életm iíségben okozának, ’s gyógyjavalatát a’ 
szerint intézte el. Senkinek  sem jutott eszébe a’ p estis­
n é l , hagym áznál, h im lőnél egy  sajátságos közneinítő, 
vagy kiválasztó gyógym ódról gondolkozni, mert máskép 
lo b e llen cs , fe lin g er lő , idegébresztő, ’s kiüresítő szerek  
a’ nevezett betegségeknél jó  foganattal nem használtat­
hattak volna. Csak épen a’ pokolvarnál ügyeltek keveset, 
vagy talán sem m it a’ h e lyb elileg  feltűnő visszahatásra. 
Ezen egyoldalúság’ oka tán abban k eresen d ő , hogy a’ 
pokolvar’ g y ó g y ítá sa , mint külső b e teg ség é , többnyire 
alsóbb rendű ’s kim iveltetésű sebészekre b iza to tt, k ik ­
től a’ betegség’ felsőbb szempontbóli nézete nem kíván­
ható. A’ betegség’ minden ijedelm eit az üszögben helyez­
tették ; azért is a’ sebészség’ minden hős szerei (kés, tü­
zes vas) alkalm aztattak ezen ördög’ k iű zésére; sok ese­
tekben sikerü lt az üszög’ erőszakos e lvá lasztása , de a’ 
beteg m eghalt! ,A ’ felszürcsöle's már m egtörtént': az 
volt a’ hiedelem .
Az iskola  azt ta n ítja , hogy az üszögnek határ hú- 
za ssé k , a’ pokolvar’ üszögének is  határt akartak tehát 
ném ellyek  v etn i, ámbár szem beszökő v o lt , hogy ezen 
üszög el nem terjedt. E lfelejtették  az orvositudomány’ 
első törvényét, hogy az orvos csak a ’ természet’ szolgája  
’s m agyarazoja, azért nem lá ttá k , hogy a’ küzdő é le t­
erő ezen cselek vősége’ forrásait k im eríti; tehát inkább, 
mint sok hasonló esetekben, m érséklést mint felingerlést 
kíván. Ámbár az üszögöt határozó lobot lá ttá k , mégis 
legerősebb ingerlő szereket alkalmaztattak. F igyelm ű­
ket elkerülte , hogy  ugyanazon feltételek , m ellyek  az 
üszögöt ok ozták , a ’ lobot is létre hozták; hogy a' ter-
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m észet, a’ betegséggel együtt gyógyszert is a lkotott, 
csakhogy a’ gyógyszer a’ betegséggel nem óhajtandó 
viszonyban áll.
Ezen szűk határií nézetnek tulajdoníthatjuk, hogy  
a’ pokolvar’ k im enetelei gyakran o lly  szerencsétlenek. 
Illy és  esetekben is, ha felszürcsölés á llita tik , a z , inger­
lő szerek által csak e lősegítetik . Azért szokott a5 ma- 
kassier nem zet, n y ila i’ mérgéhez valami fűszert keverni, 
hogy az által a ’ méreg’ felszürcsölése elősegítessék .
A ’ leírt daganat tehát a’ pokolvarnál a’ valódi be­
te g sé g , mint a’ pestisben , hagymázban a’ láz. Ezen né­
zet xnég több alapot n yer , ha a’ betegség’ egészségbe lett 
átm eneteiét tekintjük. M íg a’ daganat el nem oszlo tt, a’ 
pokolvar’ gyógyulása nem következik , m ivel a’ gyógyu­
lásnak első feltétele a ’ daganat’ eloszlatása.
A’ pokolvarra következő halál’ okának, közönséges  
vélem ény szerin t, a’ pokolvarméreg’ felszürcsölése tarta- 
t ik : m ellynek bebizonyítására felszám láltatnak az ideges 
kórjelek , m ellyek a’ pokolvarhoz lefolyása alatt szegőd­
nek. Ezen ideges kórjeleket eltagadni nincs szándékom , 
ámbár ezeket egy esetben sem láttam ; hanem h iszem ,  
hogy ezeket épen annyi joggal lehet az iszonyú daganattól 
származó lobláz’ tünem ényeiből, vagy annak következé­
sében eredt életerő kim erítéséből és felosztásából ma' 
gyarázni.
Anyagos pokolvarméregnek kellene létezni , hogy  
fe lsz iircsö ltessék , m elly méreg leginkább elnem zés által 
valósítaná létét. Azon esetekben i s , hol a ’ pokolvar’ ne­
me a’ lépfene-inéreg’ helybeli áttételéből ered t; észre- 
v eszszü k , hogy helybeli hatasa által m eginásítatik , e l­
enyészik  (a’ ragály’ gerjjé változik által).
Az ebdüh-méreg azért okoz o lly  irtóztató általános 
visszahatást, m ivel semmi helybeli megmásító visszaha­
tást sem fejtvén k i ,  közvetlenül az érzékenység’ ’s i/g é -  
konyság’ középponti életm űszerére hat. Az ebdüh-méreg- 
nél a’ felszürcsölés’ m eggátláaára, talán a’ mesterségesen
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okozott v isszahatás, nem csak kiválazstó, hanem meg­
másító módon is  m unkálódik ?
Ha a’ pokolvar-méregnek az életm űség’ nedveibe  
való felvétele volna a’ halál’ egyedüli o k a , az üszögnek  
a’ testtől való elválásával minden veszedelem  eltávoztat- 
n é k , az üszög’ el nem választásával pedig öregbednék: 
a’ mi nem tapasztaltatik. N ehéz volna megmagyarázni 
nagyon előrehaladt betegségnél , már elvált ü szö g n é l, 
h ogy’ történhet gyógyulás külső szerek’ egyedüli alkal­
m aztatására, ha felszürcsölés által már a’ pokolvar-mé- 
reg  a’ test’ nedveivel összekeverődhetett volna ? Ezen  
felszürcsölés mikor kezdődik , mi mozdítja e l ő , mi 
készteti ’s akadályoztatja azt ? — Nagyobb tudatlan­
ságát árulná e l ,  ki a ’ szürcsölést tagadni akarná, az 
csak azon arányban , inillyenben mint egyedüli oka a’ 
pokolvarnál bekövetkező halálnak tek in tőd ik , ’s höl egye­
nesen a ’ pokolvar-inéreg felszürcseléséről vagyon sz ó , 
le tt  dolgokra a lapulván , el nem fogadhatónak tartom.
Azon esetben m egengedem  a* felsz iircsö lést, mikor 
a’ pokolvar a ’ kézen tan yázott, az üszög már e lv á lt , a’ 
daganat iránytalan orvoslás által genyedésbe ment által. 
Ezen íeliíleges üszögnek nincs k ijelelt határa, mindig  
tovább terjed e l ,  o lly  m ódon, hogy utoljára az életm ű­
sé g ’ védő erejét —• m elly  ártalmas idegen anyagokat fel 
nem vesz , hanem azokat kiválasztani iparkodik — m eg­
g y ő z i, és íg y  a ’ felszürcsölés m egtörténhet, ’s bizonyo­
san m ég is  történik. H asonló módon történhet a’ felszűr- 
csölés a’ kü lfö ld ’ orvosaitól leírt lépfene-pokolvar’ ese­
teiben i s , mert ezek  az esetek’ többségében a ’ lépfene- 
méreg’ k isebesedett bőrhelyre való hatásából származ­
v á n , inkább elterjedő, mint meghatározott üszög’ alak­
jában tűnnek fel. A' ragály’ anyaga közvetetlenül a’ vér­
rel keveredvén , ideges felszürcsölési kórjelekkel esinér- 
te ti meg általános hatását. Hanem hogy’ eshet meg ezen 
felszürcsölés belső okokból származó pokol varnál, m elly  
mindjárt határokat n y er , ’s majd csaknem m inden, az
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életm űséggel való összefüggéséből kilép ? nem tudom , 
de nem is  láthattam. L átjuk, hogy az organism us’ é lete­
reje idegen beteg anyagok’ felszürcsölését épen nem sie t­
teti ; m illy  sokáig létez egy  helybeli biíjasenyves fekély, 
a’ n é lk ü l, hogy felszürcsölés következnék í m illy  sokáig  
marad néha az ebdüh’ mérge a’ seben felszürcsölés nél­
kül? m illy sokáig léteznek rákfenés- fek élyek  az egész  
életm űség’ rokonsenve nélkül ?
Ezen lett dolgok’ magyarázatja az életműse'g’ általár 
nos törvényén a la p ú i, hogy k iválasztó m űszerei nem  
sziircsölnek f e l , p. o ; m áj, vesék  , üterek ’s a’ t. E gy*  
genyedő fe lü le t is  , felszürcsölő tehetségit , polaricus 
viszony miatt, e lveszti az által, hogy kiválasztó műszer* 
ré vált. Legszembetűnőbb bizonyságot nyújt erre a’ bőr- 
rétegi (dermaticus) g y ó g y m ó d , m elly csak azért marad 
több esetekben hatás n é lk ü l, m ivel a’ terűlet a ’ gyógy­
szerek’ alkalm aztatására genyedésbe m egy által. A ’ po­
kolvar ezen törvény alúl k ivételt nem te s z ,  annyival in* 
kább,. m ivel o lly  nagy nevezetességű kiválasztó műszer­
ré válik. Az életerőnek ezen erőszakos egyoldalú irá­
n y a , ha tartós, azt egészen k im er íti, m elly  után ezen  
eldődi az életm űség’ terinődési erejének k ih a ln ak , ’s a ’ 
kim erített erők felforgott viszonyaikba visszatérnek , 
de a ’ halál’ csiráját m agukba hozzák. Azért a’ fekélyek’ 
kiszáradása o lly  rósz kórjel , m elly  a’ történt felsziircsö- 
lésn ek  je le . Azért genyítenek a ’ fek élyek  ollyan nagyon, 
nem csak a’ nedvek’ e lv e sz té se , hanem még inkább a-í  
életerő’ elpazérlása á lta l, az érintett folyam at szerint.
V élekedésem  szerint a’ pokolvarnál a’ halál kii- 
lönbíélekép’ következhet ’s függ a’ h elytő l , m ellyen
tám ad:
1) Ha a’ pokolvar arczon támad , a ’ daganatnak az 
agy velőre történendő nyomásától á lom k órral, gutaütés* 
se l következik  h a lá l , m ivel a ’ daganat a ’ koponya’ üre­
gébe is  elterjedhet.
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2) Ha a’ pokolvar a’ nyakon tanyáz , fdldoklás 
által végzi k i az é le t e t , mert a’ daganat a’ lé lek zés’ 
m űszereire is k ih a t, és a’ levegőnek átfolyását akadá­
lyoztatja , vagy a ’ lé lek zés’ miííszereinek érineczességét 
v esz i el.
3) H a a ’ pokolvar a’ kézen lé teze tt, a’ halál az 
életerő’ kifogyásából következik  a’ fent em lített mód 
szerint.
OKFÜRKÉSZET.
É rtekezésünk’ ezen szakasza a’ legfontosabbaknak  
egy ik e  , kidolgozása egyszer’smind legtöbb nehézsé­
gek k el já r , m ellyeket nevel még az orvosolt’ vélekedé­
seinek m eghasonlása, Nehányan v ita tjá k , hogy a’ po­
kolvar , a ’ lépfene-m éregnek az emberi testre le tt átvi­
teléből származik ; mások pedig azt belső okokból szár­
maztatják. M ár, hogy inelly ik  vélekedéshez hajlok in ­
kább, kitüntetem . Azonban mind a’ két vélek ed és’ m eg­
fontolása ’s e líté lése  lesz  vizsgáló  igyekezetem ’ tárgya, 
m elly  m egtörténvén tulajdon nézetim et érintendem ne­
hány szóval a’ pokolvar’ okairól.
M eg k e ll mindenek e lő tt vizsgálnunk: bírnak-e
állati anyagok olly  tu lajdonságokkal, hogy az emberi 
életm űségbe ártalommal folyhassanak b e; vagy á lta lv i­
te th etn ek -e  betegségek állatokról em berekre? mind a’ 
két kérdésre igennel k e ll  fe le ln ü n k , mert számtalanok  
az ebbéli bizonysága lett dolgok , m ellyek  közűi egy-ket­
tőt felhozni e légséges lészen. íg y  okoz a’ posztó, ingere 
által a’ bőrön rühet a’ szabóknál, m elly  még inkább  
behat a’ bőrre term észeti áliapotjában ; mint láthatni 
minden télen igen számos paraszt asszonyt ’s leányt 
befedve ótvaros, sömörös kütegekkel az elő-, ’s felkar’
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belső sz ín én , m ellyek  a’ ködmönöktől származnak. Ezen  
le tt  dologról m indenki, kinek finomabb bőre van, köny- 
nyen m eggyőzheti magát egy  juhász bunda’ v iselése ál­
tal. íg y  láttam egy  igen tiszta leányzóra ragadni a’ rü- 
het kutyájáról, m elly  reggelenkint ajtó-kinyitáskor ágyá­
ba szokott ugrani. E m lítethetik  itt  a’ tehénhimlő is. 
Elliotsan ’s A lexander professorok hasonló példákat Ír­
nak le  a’ takonyban szenvedő lovaknak, az emberi élet- 
műségre való káros behatásáról. D e m inek példákat fe l­
hozni , holott az irtóztató ebdűh’ em lítése ’s már nevé­
ben em lített származása elegendő.
M ost már különösen azt k e ll m egv izsgá ln i: bír-e 
a’ lépfene-m éreg ezen tu lajdonsággal, ’s ha b ír , külső  
b ő r , vagy vér, tüdők, ’s gyomor által v é te t ik -e  fel az, 
emberi életm űségbe ?
Már fennebb a’ b etegség’ leirása’ szakaszában, lép- 
fene-pokolvar czím alatt, egy  betegség’ alakját hoztam fel, 
hol minden egyes esetben az eldöglött marháktól való  
m egfertőzés bebizonyodott. H lyen esetet hoz fel Morand: 
midőn két mészáros, iitközben m egbetegedett marhát vág­
ván le , pokolvart kaptak. Hasonló esetet beszél Tho- 
m a sin , hogy t. i. eg y  mészáros, testvérével beteg mar­
hát ölvén l e ,  pokolvarosak lettek. íg y  a’ folyóírásban  
„Z eitschrift fiir Natúr- und H eilkunde, von Carus, Chou- 
lant etc.sí egy  eset em líte tik , m ellyben több lépfenében  
szenvedett marhák’ levágásával többen m egfertőztettek, 
kik  közűi négyen halál* áldozativá lettek.
H ogy ezen m egfertőzés még könnyebben történik, 
ha a ’ lépfene-m éreg k isebesedett bőrrel jő  érintésbe, kü­
lönös bizonyítást nem k ív á n , mert sok állati anyagot 
esm érünk, m ellyek , sebet érvén, nem ritkán iszonyú ha­
tásúak szoktak lenni. E lég  itten a’ pathologicus bonczo- 
lásoknál történni szokott sértésekre, ’s a’ kígyó-m érgekre  
em lékezni. Ugyanazon viszonyban áll a ’ lépfene-m éreg’ 
hatása is ,  m elly sokkal nagyobb ’s erősebb, ha a ’ lép­
fene-m éreg sebre hatott b e , legnagyobb pedig, ha hely-.
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beli visszahatást nem okozván, a’ vérbe közvetleniíl fe l­
vétetik . Ide tartozik a ’ fent em lített Oel/.e doctortűl le- 
j'rt eset egy ju h ászn á l, kinél a’ m egfertőzés vakarás ál­
tal felsebesített helyen történt. M indenek feleit figyelem ­
re m éltó , eg y  barom orvosnak Fischer doctortűl e lb e­
szélt esete Liinneburgban, ki is  , hogy a ’ döglött mar­
ha’ érintésé’ veszedelm etlenségét a ’ parasztoknak mutas­
s a , több helyen m egsértett kezét az elrom lott léppel dör­
zsölte , ’s három nap múlva rothasztó betegségben halt 
m eg.
A.’ felhozott nehány példából, m ellyeket m inden né­
met hírlapból könnyen lehet szaporítani, elegendően be- 
bizonyítatik a’ lépfene - méregnek mind egészséges mind 
kisebesedett bőrre való hatása. M ost az a’ kérdés lesz  
vizsgálandó , hogy más ú to n , t. i. tüdők vagy gyomor 
á lta l, fe lv éte th etik -e  a ’ lép fen e-m éreg , ’s ezen útakon 
befogadva, veszedelm eztető hatását gyakorolhatja-e1? H a  
a’ tapasztalást kérdezzük a’ ragadós nyavalyák’ terjedé­
sérő l, eldönthetetlen lett dolgokra akadunk, hogy a’ m eg­
fertőzés tüdők által is  történik. H ogy a’ lépfene’ ragálya, 
testvéreinek em lített tulajdonai’ birtokában légyen , nincs 
okunk m eg nem engedni; és h iszszü k , hogy ezen eset­
ben, nem helybeli, hanem inkább általános betegség tá­
mad (rothasztóláz), mint Eneaux és Choussier észrevették. 
Ha már a’ rothadt kigőzölgések általánosan ollyan ha­
tást okozhatnak, miért nem történhetnék ez a’ lépfené- 
v e l ? m ellyben a’ rothadás’ közönséges bélyegén k ivűl 
még egy  különnemű m éreg’ (ragály) sajátsága is  mun- 
kálódik.
K érdésünk’ m ásodik része, hogy a’ gyomor által fe l­
vétethetik-e a ’ lépfene’ gerje az életműségbe ? azaz; lép- 
fene-kórságban döglött marhák’ húsa ártalmas-e vagy  
nem? erre azt k e ll m egjegyeznünk, hogy az esetek’ több­
ségében , illyképen m egfertőzött húsnak eledelre való 
fordítása minden észrevehető kár nélkül történik. Ezen 
tagadhatlan lett dolog, ném elly állati de kiváltkép’ a’ ki-
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gyóm éregnek n* gyomor által minden ártalom nélkül va­
ló m egem észthetésére, egy  észképí nagy fontosságit tá­
maszt nyújt. íg y  a’ Morandtól felhozott esetben azok kö­
zül, k ik  a’ lépfenés ökör’ húsából 'e ttek , senki sem be- 
tegedett meg, Ugyanazt bizonyítja Thom asin a’ tő le fe l­
hozott e se trő l, ámbár a’ mészáros és testvére, k ik  a’ 
húst m egkészítették, pokolvarba estek. H asonló esetet 
em lít Duham el a’ franczia akadém ia’ emlékirásaiban. 
Azon esetekben i s ,  m ellyek lépfene-pokolvaros betegsé- 
g et okoztak , az elhullott marhák’ húsa ételre fordítatott, 
a ’ n é lk ü l, hogy észrevehetőleg ártott volna. D e azért 
m égis h ib á zn a , ki a’ felhozott példákból általános k ö ­
vetkezést húzna , hogy a ’ lépfenétől fertőzött hús’ meg­
em észtése mindenkor és minden ártalom nélkül eshetik  
meg. E ldönthetetlen lett dolgok szólnak az ellenkezőről, 
m ellyek  közül egyet kettőt légyen  szabad felhozni,
„Bertin a’ lépfene-carbunculust 200 szerecsennél lát­
ta, k ik  a’ lépfenés marhákkal bajlódtak, és húsokból bő­
ven ettek. Hasonló lett dologra találunk E neaux’ és 
C houssier’ a1 pokolvarról irt értekezéseikben ; Kausch, és 
m ás egészségre ügyelő  tisztek , az illyen  hús’ evése után  
történt gyakori m egbetegedésről, és az arra következett 
halálos kim enetelről hasonlókép szólnak. (O rvosi Tár, 
1833) D e Capella lépfenés tehén hús’ evésére carbunculust 
látott k ifejleni. Arról is vagynak tapasztalások fe ljegyez­
v e ,  hogy kutyák ’s d iszn ó k , lépfenés hús’ evése u tán , 
betegek  lettek .
Ezen le tt  dolgok minden kétséget e lh árítan ak , és 
arra m utatnak, hogy a’ lépfene-m éreg hatással bír az 
emberi é letm űségre; és nemcsak általános m egfertőzést ha­
nem lépfene-pokolvart is okozhat. De alá nem Írhatom azok’ 
vélem én yét, kik minden pokolvaros esetb en , a’ lépfene 
m érget egyed ü li oknak tekintik . Ezen vélem énynek leg ­
hevesebb védői is  o lly  helyzetbe jő n e k , m ellyben a ’ 
pokolvar’ eredetét más okból kénytelenek származtatni. 
Kitűzött czélom ’ elérésére elegendő itt csak néhányat
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m egnevezn i, ú. ni, B o y le , Larey , H offm ann, Schröder, 
k ik  némeHy esetben valam elly  lég-gerjből igyekeznek a’ 
pokolvar’ k ifejlését magyarázni. Az én vélekedésem  sze­
rint az esetek’ többségében, a ’ valóságos magyarországi 
pokolvar, a’ lépfene-m éreg’ minden befolyása nélkül szár-, 
m azik: m elly  vélekedésem et e lő terjeszten i, ’s okokkal 
támogatni alább fogok törekedni.
Az első e llen v e té s , m elly  itten támadhatna, tudni 
illik  hogy az emberi életm űség’ közönséges el- ’s k ivá­
lasztékaitól o lly  nagyon k ü lön b öző , más nemű, és erős 
hatású mérget teremni nem képes: csak látszatós. A ’ bar­
moknak , m ellyeknél a ’ lépfene előfordúl, épségükben, 
m ég egyneműbb e l- ’s ki választékaik vagyn ak , mint az 
emberi életrm'íségnek. Az emberben k ifejlőd ik  a’ pestis, 
a’ himlő - ragály, ’s tudjuk m illy m érgessé válik  az anya­
tej ’s a ’ n yál, harag ’s dühödés álta l. Es ig y  hát ezen  
tek in tetb ő l, a’ pokolvar’ m agátóli k ifejlése  sehogy sem 
ellen k ezik  az emberi életm űség’ törvényeivel.
A ’ második ellenvetés, m ellyet a’ pokolvar’ lépfene* 
m éregtől való származásának védői előhoznak, e z : hogy 
a’ pokolvar akkor leggyak orib b , midőn a’ lépfene ural­
kodik a' marhákon; mi a’ lépfene’ közvetetlen átvitelére  
mutat. Ezen lett dolgon semmikép sem akarok kételked­
ni , ámbár ön tapasztalásaim nem egyezők vele; ha­
nem mégis más következést hiíztam belőle. Nem okoz­
hatnak-e azon fe lté te lek , m ellyek  a’ barmokban a’ lép- 
fenét létesítik , az emberben pokolvart? Zomaticus tek in­
tetben, az ember és marha közt nem ollyan nagy a’ hé­
zag, hogy hasonló ártalmas befolyások, hasonló hatásúak 
nem lehetnének. Ugyanazon törvények szerint támadnak 
ném elly betegségek az embereknél mint az állatoknál, 
’s nincs okunk a’ pokolvart ’s lépfenét azok közé néni 
iktatni.
A’ harmadik ellenvetés , m elly  a’ pokolvar’ magá­
tóli eredetének té te t ik , az, hogy mindig a ’ test’ fedet­
len  részein támad, m elly  tünemény a’ lépfene’ közvetleni
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m egérintéséből fejthető. Ha a’ pokolvar egyedül a’ lép- 
fenem éreg’ közvetleni érintéséből származnék, az csaknem  
kizárólag a’ kezeken fordulna elő. Mert ha a ’ pokolvar­
nak a ’ k ép en , nyakon gyakrabbi előfordu lását, a’ szóba 
vett vélem ény szerint, azon állítással szándékozunk erő­
s íte n i, hogy a’ nevezett részek a’ megfertőzött kezekkel 
tapintatnak ’s érin tetnek , és az által a’ lépfene méreg a’ 
nevezett részekre áttétetik; nehéz m egfejteni, miért nem  
támad a’ pokolvar a’ szeméremtesten is,, hol a’ kezek­
k e l való érintés csaknem elkerülhetetlen. V agy miért 
nem lep i m eg a’ pokolvar az öreget és gyerm ek et, k ik ­
n é l a’ lepfene-m éreggel való érintésre alkalom  ad ód ik , 
’s hogy kerüli el a’ pajkos gyerkőcze az i l ly  alkalm a­
tosságot? En azt tartom , mint az előbbeni szakaszban is  
em lítém , hogy a’ pokolvar’ mint minden küteg’ k ifejlé- 
sének magyarázatja nagy szerepű feltétel légyen . V agy  
talán a’ kezek helyett a’ lépfene-m éreggel fertőzött le- 
gyeket állítják a’ m egfertőzés’ eszközeinek , azon ellenve­
tés’ gyengítésére , hogy a’ pokolvar nem ritkán ollyan  
szem élyeknél je len  m eg, k ik  soha sem jöttek  lépfene-m é­
reggel érintésbe. Ha ez íg y  volna: a’ pokolvar fia ta lt, 
ö reg et, gyerm eket, minden különbség nélkül, megtámad­
na : mi tudtom ’s tapasztalásom szerint nem történt.
A ’ különnetmí pokolvarlegyek’ lé te ié t nem szükség  
sok okkal m egczáfo ln i, mert létök , több mint fe ltéte les, 
ámbár a’dolgot legszembetűnőbben megmagyarázná ; de na­
gyon  hasonló hatásúak a’ bogárcsípéssel, 's m íségökre  
nézve is egyenlők avval, csak m ennyiségökre nézve kü­
lönböznek valam it a ’ visszahatás! tehetség á lta l, ’s egy  
különnem ű méregnek az életműségre való helybeli hatá­
sát képezik.
V alam int minden betegség* úgy a’ pokolvar’ ldfejlé- 
sére is  különös hajlandóság kívántatik. Ezt kénytelenek  
vagyunk elesmérnii, habár a’ pokolvart lépfeue-ragályból, 
vagy  valami léggerjb ő l, vagy belső okokból származ­
tatjuk is. Mert különben hol az életm űség lépfeneméreg-
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gél jő érintésbe, minden esetre m egfertőzés történvén, 
jiokolvarnak kellene k ife jlen i; azon esetekben pedig, hol 
az orvosok a’ pokolvart léggerjtől származtatják, az nem 
szórványosan hanem járványosán fordulna elő. Ezen haj­
landóság’ alapját bajos k itapogatni; csak annyit tudunk, 
hogy egyedül középidejű szem élyek esnek pokolvarba, 
gyerm ekeknél vagy öregeknél példát nem esmérünk. Az 
előbbeni szakaszban törekedtünk ezen tünem ény’ okát k i­
je le ln i. Ezen tekintetben a’ régibb orvosoknak a’ pestisi 
carbunculusról való észrevételei is  m egegyeznek véle­
m ényünkkel, k ik  elhatározottan m ondják, hogy a’ pestisi 
carbunculus egyedül véres és epés riedvalkatu szem élyek­
nél szokott m eg je len n i, és ig y  o llyan ok n ál, k iknél az 
izgékonysági ’s visszaható tehetség legjobban ki van fej­
lődve : minek is a’ közép életkorban van helye.
A.’ pokolvar az Alföldön leginkább augustusban és 
septemberben jő  elő ; m ivel a’ légnek m isége ekkor több­
nyire szárazságban ’s hévségben alapúi, m ellyek  által 
elfajzása elkerülhetetlenné v á lik , a’ m ennyiben ekkor 
gőzölögvén ki leginkább a’ mocsárok, a’ már elfajult le ­
get megfertőzik. A’ szárazság a’ lépfene’ létre hozására 
egy a ’ legfőbb feltételek  k ö zű i, m ellynek mindenkori 
m ásodik következtetője a’ rósz táplálék; tehát a’ pokol­
varnak augustusban ’s septemberben gyakoribb előfor­
dulásánál a’ lépfene’ egyik  oka a’ szárazság munkálódik. 
D e azért nem akarom á llítan i, hogy a’ pokolvar télen  
nem kerül e l ő , vagy hogy a’ lé g ’ em lített tulajdonsága 
a’ pokolvar’ kifejtésére elegendő. H ogy a’ lépfene’ ma'so- 
dik oka, a’ rósz elromlott aránytalan táplálék sem hibá­
zik  a’ pokolvar’ gyakrabbi feltűnésekor augustusban ’s 
septemberben, mindenki hinni fogja, ki az alföldi eletm odot 
esméri. Az Alföldön a’ szegényebb sorsií pusztán vagy  
tanyákon szolgáló embereknek fő eledek a’ sza lonna, 
m elly  augustusban ’s septemberben többnyire már avas, 
’s avassága közönségesen még kedvesebbé te s z i , k ivált­
kép’ ha u’ szükséges fűszerek: paprika, foghagyma bő­
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ségesen hozzájárulnak. K épzeljünk i l ly  élelm et a’ kániku­
la ’ fúlasztó hőségében ! Az erős férfiúnak szokástól ed­
zett emésztő m űszerei derekasan em észtenek, ’s áthason- 
lífn a k , illy  nemű tápbúi (chylus) az egész vértöm eg le g ­
nagyobb tiizességet nyer. Ahhoz járúl még a’ kánikulái 
napsütésnek h elybeli hatása a’ test’ fedetlen részeire, ú. 
m. arczra, nyakra , kezekre , m elly  erősebb ingere által 
nagyobb vértolódást okoz ezek re , a’ vér pedig o lly  for­
ró tulajdonnal bírván , a’ pokolvart nem ritkán hozhatja 
elő. H ogy pedig a’ vér ’s egész életm űségi alkotm ány, 
eledelek  ’s életmód által változásokat szenvedhet, niely- 
ly ek  vagy egyes szem élyek - vagy egész nemzetekre is  
elterjedhetnek: sok osztályos b izonyítást nem kíván. Az 
életm űségi e lk ü lön zés, a’ magukat növényekkel ’s hús­
sal tápláló szem élyek és nemzetek közt, nagyon szembe­
szö k ő , ’s nem könnyen hozatik valakitől kétségbe.
Az a lfö ld i életmódra nézve még azon szokás em lí­
ten d ő , hogy földink minden eld öglött marha’ vagy barom’ 
húsát m egeszi , a’ zöldes húst elhányja, a’ többit eledel­
nek fordítja. Ezen ártalmas fukarsága’ tekintetében az 
alföld i ember a ’ legjobb gazda. Az erős gyomor m ege­
m észti ugyan ezen úndorító e le d e lt , de a’ vér’ megfertő­
zése sok esetben e l nem maradhat. Mindennap látunk  
felingerlő , elrom lott áthasonlíthatatlan e led elek ’ hatása­
it az éleím űségre; látjuk az illy e s  anyagoknak a ’ gyo- 
mor-áthasonlító erőnek ellenálló  hatásukból beteg kivá­
lasztékokat támadni a’ bőrön, egy különnemű a’ meg nem  
em észtett anyagnak m egfelelő k ig ő zö lg éstő l, a’ legfer- 
telmesebb k iitegekig. M iért nem lehetne tehát a’ lépfene- 
m éreg-, vagy más betegségtől fertőzött hús’ evése hason­
ló hatású az emberi életműségre.
Minden esetre legnagyobb figyelm et érdem el, ’s 
vizsgálásunk' tárgya lesz m egfontolni: hogy m iért nem  
húz a’ lépfene’ vagy  más betegség’ gerjétől fertőzött hús­
nak m egevése sok esetekben észrevehető ártalmas követ­
kezést maga után; holotfrmás esetekben o lly  valósult ár-
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tiilmos, sőt halálos hatásokat is szül? ’s honnan van az, 
hogy illy  eledelek’ hatása némelly esetekben csak mint 
külső betegség, máskor pedig mint belső tűnik fe l; néha 
pedig ágy jelen m eg, mint a’ külső és belső betegségnek  
szövetkezése.
Nézeteim  szerint azon esetekben , m ellyekben vagy  
a’ gyomor nagyon el van g y en gü lve , vagy hol az el- ’s 
kiválasztó műszerek’ munkálkodásai akadályoztatva , 
■vagy épen felfüggesztve vannak: a’ gyomorba jö tt bete­
ges hús egy közönséges m egfertőzést okoz , többnyire 
rothasztóláz’ alakjában, különnemű külső betegség’ ki- 
fejle'se nélkül. Tehát az illy  igen másnemű eledelt a’ 
gyomor vagy m eg nem em ész ti, ’s annak különnemű  
m érges anyaga ezen kórgóczról kezdi veszedelm es mun- 
kálódását az egész életm űségre terjeszteni; vagy a’ gyo­
mor m egem észtette ugyan a’ m egfertőzött e le d e lt , ’s az 
áthasonlitás m egtörtént, hanem tö k életlen iíl, az átha- 
sonlítás’ műszerei nem képesek m egkivántató cselekvősé- 
göket k iterjeszten i, a’ mérges anyagok ki nem válasz­
tatnak , a’ vértöm egbe felvétetnek: m elly folyam atnak  
következése egy  általános nyavalya rothasztó láz’ bélye­
g év e l.
Erős személyeknél ’s emésztő műszereknél az 
em észtés, az áthasonlítás, a’ nem áthasonlítható anya­
gok’ szükségképi kiválasztásával megy véghez; de, a’vér’ 
hevessége ’s a’ külső hévség’ határa m iatt, az életmű- 
ségben külbőrra történendő kiválasztásokra való nagyobb 
hajlandóság fejük ki , és azon esetben , mellyben egy 
különnemű anyag, a’ lépfene-méreg kiválasztandó, e’ ki­
választásnak terménye a’ pokolvar leh et, az emberi élet- 
műség’ különneműsége által azzá változtatva.
Azon e se te k , m ellyekben a’ betegségnek mindkét 
idomja k ik ép eztetik , a’ gerj’ külső és belső hatása által 
legkönnyebben magyarázhatók.
Érintendő azon környű]mény is , hogy Magyaror­
szágban , a’ lépfene-méregnek az emberekre való artal*
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inas , vagy épen halálos hatásának példái ritkábbak, 
m int k iváltkép’ Ném etországban. H ogy az egyedül a ’ 
ném etországi orvosok' nagyobb figyelm üknek légyen  tu­
lajdonítandó, nem hiszem ; ez honosinknak erősb test­
alkotásukban alapúi inkább. Talán Ném etországban a’ 
lép fen e’ ragálya erősebb, ezen betegség gyakoribb i  Nem  
tudok példát, hogy nálunk ezen forrásból egy pokolvar’ 
származását is meg lehetett volna m utatni; azon esetek , 
m ellyeket lép fene-pokol var név alatt hoztam f e l , b izo­
nyosan a’ pokolvartól különböző betegségek valának.
Nézeteim’ összefoglalása a’ pokolvar’ 
kórertanítinánya felől.
Felhoztam  az orvosok’ különféle vélekedéseit a’ 
pokolvar’ okairól , em lítettem  hazánk’ azon tájakbeli 
lakosainak testa lk o tá sá t, hol a’ pokolvar gyakrabban  
előfordu l; szóltam a’ lé g ’ m inem űségéről, az e led ek rő l, 
az itteni életm ódról ’s a’ t. M ostani szándékom még egy­
szer ezen környűlm ényeket összefüggőleg m egfontoln i, 
’s tulajdon nézetiinet a’ pokolvar’ eredete felő l röviden  
közlen i. Nem mintha vélekedésem et egyedül igaznak  
tartani, vagy erős és változhatatlan m eggyőződésem nek  
kik iáltan i akarnám ; sőt vélekedésem ’ ebbeli ingóságát ’s 
kényfeltételességét jobban érzem , mintsem azt m eggyő­
ződésem nek vallanám , vagy másokat m agasztalásokkal 
annak elfogadására kénytetni akarnék. Minden óhajtásom  
a z ,  hogy a’ pokolvar’ okaira nézve, a’ jutalom kérdés’ 
kívánatinak tőlem kitelhetőkép’ m eg fe le ljek , m ellyn ek  
elérhetése végett foglalatoskodtam  sokat ezen szakaszszal, 
’s ezen munkámnak szülem ényei: a’ közlött ’s még köz­
lendő nézeteim  a’ pokolvar’ kórertam ’tm únyáról. Ezen  
igyekezetem ben mások’ vélem ényeit tapasztalásimmal 
hasonlítottam  össze. N ézeteim et, mint mondám, csak vé­
lem énynek tek in tem , ’s csak annak hirdetem , a’ tudó-
mányos vizsgálódásokban már többszőr valóstilt o lly  re- 
m énynyel, hogy néha ellenkező vélekedések á lta l, czél- 
ra vezető út’ k ije le lése  eszközöltetik.
Igyekezetünk’ legfontosabb tárgya lészen azon 
kérdés m egvizsgálása : hogy k ifejlhetik -e a’ pokolvar a’ 
lépfenegerj’ minden befolyása nélkül ? ’s annak közvető­
leges vagy közvetlen hatása kivántatik-e a’ polcolvar’ k i­
fejtésére ? Ezen kérdés néminemű m egfejtése , az e’ 
tárgyban uralkodó homály’ eloszlatására v ilágul szo lgá l­
h a t , azért kim enthetést rem ényiek , ha az ebbeli fiirké- 
Szeteket, m ellyeket ugyan elszórva érintettem , újra ősz- 
szefoglalva , összefüggőleg áttekintendem , ha mindjárt 
kifárasztó ism étlések’ vétkével terheltetném is.
Minden küteg roszul elrendelt életm ódtól , ártal­
mas é te lek tő l, ita lo k tó l} külső ingereknek a’ bőrre va­
ló hatásúkból, különnemű ragá lyok tó l; az életm űség’ 
kifejlése' időszakjaitól származik. A ’ pokolvar i s ,  mint 
h elyb eli kiiteg’ más ártalm aktól nem eredhet:
Az állati életm űség’ beteges kiválasztásai az egész­
séges vegyítéssel többé vagy kevésbbé eltávozó viszony­
ban á lla n a k , m ellyeknek az életműségre való hatása bel- 
érejes kiilönneműségökhez képest mindig ártalmas , ’s 
néha valóban mérges is. Már az életm űség’ felolvasz­
tása á lta l, annak elem ei kiszabadulnak, ’s xíj vegyítési 
szövetségekbe lépnek, m ellyek mint valóságos mérgek az 
egészséges életműségbe behatnak. A ’ pokolvar’ k ifejlését 
létesítő  k ivá lasztás, valóságos ü sz ö g , azaz , a’ pokolvar’ 
első o k a i, hatásuk által az életet azonnal e lö lik .
A ’ jó ltévő  életerő ezen kívülről b e v e t i , vagy tu­
lajdon életműségében termett másnemű anyagok’ jókori 
kiválasztása által az életm űségtől a ’ veszedelm et elhárít­
j a ,  ha mindjárt ezen boldogulását a ’ kiválasztó műszer’ 
áldozatjával vásárolja is m e g ; mert ha az illy en  szeren­
csés k iválasztás’ fe ltéte le i h ibáznak, az egész éleím űsée.O "
az ellenséges elem’ prédájává lesz. A’ pokolvar’ mérges 
anyaga’ kiválasztása is ,  a’ kiválasztó műszer’ vesztével
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m egyen v ég h ez , az életerő természeti ösztön által ezen 
arányban m unkálódik, 's ezen kiválasztást kísérő tüne­
m ényeket hozza létre.
Az életm űség’ feloldozó tüneményei i s ,  vagy egy  
különnemű fe ltéte ln ek , vagy az életm űség’ általános tör­
vényeinek köszönik lé tö k e t, ’s ezen viszonynak megfe­
le lő  irányban tüntetik ki munkálódásaikat. X ’ pokolvar’ 
tüneményei az életm űség’ általános törvényeiből nem 
magyarázhatók , hanem inkább szembeszökő ellentétbe  
vannak helyezve. Az ü szö g , el nem oszlott nagyobb fo­
kú , vagy különnemű lobnak egyik  kim enetele szokott 
len n i; a’ pokolvar’ k ifejlésénél az üszög m egelőzi a’ lo ­
b o t , a’ lob csak következése az életm űségi ösztön’ ig y e ­
kezetének ’s haláltól való félelm ének. Ezen különnemű- 
ség pedig állandó tüneménye a’ pokolvarnak, ’s igazi 
pathognomicus bélyege.
A ’ lépfene-carbunculus* tünem ényei , inkább az 
életm űség általános törvényeire visszavezetendők; már 
külső alakjok á lta l , m ellyekben a’ pokolvar’ bélyeges 
ugyanazonságát Injában keresnék , m iségű ’s menyisé- 
gii viszonyoktól való tagadhatatlan függésüket elárulják. 
Elüszögösödése, aránya, kórfolyamatja nem minden eset­
ben szem léltetnek különneműen ,  hanem az eliiszögösö- 
dés’ általános tünem ényeivel járnak. Azonban a’ pokol­
var ’s lépfene közti rokonság igen nagy , sőt ném elly  
környülményre nézve ugyanazonságra felvítethető , úgy­
m int a’ két rokonnak üszög term énye, utolsó származá­
suk’ feltételének ugyanazon kútfőből való eredése á lta l;  
csakhogy a’ pokolvar ered eti, ’s a’ meglepett életmxíség- 
ből k ifejlett nyavalya ; a ’ lepfene-pokolvar pedig u tán i, 
’s á lla ti életm űségből az emberre általment kór­
képez. A’ pokolvar mindig egy h elybeli betegség’ tüne­
m ényeit ábrázolja; a’ lépfene-carbunculus általános á lla ­
ti betegség’ deuteropathicus helybeli bélyegű idom ja, ’s 
gyakran visszaesik idiopalhicus általános bélyegű beteg­
ség' idomjába.
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K énytelen  voltam  ezen eltéréseket tenni né/,étim’ ki- 
jelelésére, m ellyektől vezéreltetve a’ kórertanítinányi vizs- 
gálásokban járandok el.
Érintettem a’ pokolvar ’s lépfene-carbunculus köz­
ti rokonságot, ’sugyanazonságot a’ betegség’ terményére 
’s kiváltkép utolsó származásuk’ egyenlő  fe ltéte le’ tekin­
tetére nézve; azért mostani vizsgálásomat a ’ lépfene* oka­
in ,  ’s az emberi életm űségre való hatásának többféle 
módjain kezdem.
A ’ lépfene-kórság’ eredete közönségesen nagy szá­
razságnak , ’s Onnan következő rósz tápláléknak tulaj- 
donitatik. H ogy ezen feltételek  a’ nedvek’ vegyülésére  
ártalmasan hathatnak , következésképen több nemű be­
tegségeket szü lh etn ek , kétséget nem szen ved ; hanem  
hogy ezen feltételek  elégségesek légyenek  egy  olly  külön­
nemű betegségnek, mint a’ lépfene kórság, létrehozására: 
a’ tapasztalásra hivatkozva meg nem engedhetem . Más, 
a’ levegőben elrejtett ártalmaknak kell mnnkálódni, m ás, 
m eg nem fejthető feltételeknek  k ell hozzájárulni, högy  
a’ rósz tápláléknak ártalmas befolyása a’ marhákban lép- 
fene-kórságot fejtsen k i. A ’ múlt nyáron (1834) rendkí­
vü li szárazságot tapasztaltunk az A lföldön, a’ marha nyo­
morultan táplálódott, ’s m égis a’ lépfene - kórságnak h í­
re sem volt.
A’ lépfenó-méreg különfélekép hat az amberi élet- 
mú'ségre, külön idomja szerin t, m ellyben az életm űség- 
gel érintésbe ju t , és a ’ külön életm űségi rendszerszerint, 
m ellyben a’ g e r j, hatását kifejtendi. A’ lépfenés marha’ 
kigőzölgése ’s lehelete is töményes állapotban bizonyo­
san ártalmasán hat az emberre; de m ivel arról nints ha­
tározott tapasztalásom , nem szólok róla. H ogy pedig az 
eldöglött m arhánál, ha a’ fe ltételes hajlandóság nem hi­
bázik, a ’ szállékonynyá vált lépfene-ragály lég5 alakjában  
a’ tüdőkbe fe lv é te tik , azokban ’s azok által az egés-A 
életm űjégben veszedelm es hatását fe ltű n te ti: kétségbe 
nem lehet hozni. Mert m egfelel egészen azon a r á n y n a k , ’
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m elly szerint hasonló ra g á ly o k , elnemzésökre nézve az 
emberi életm űségbenm unkálódnak. K ivételkép ható ra­
gálynak  a’ lépfene* gerjét nincs okunk tekinteni, annyi­
val inkább, m ivel em lített hatását eldönthetetlen lett dol­
gok  bizonyítják.
Tüdők által történendő megfertőzés’ esetében ez ügy  
tűnik f e l , mint általános b etegség , mint tüdő rothadás, 
m int rothasztó láz. Mert a’ lépfene-kórság’ belső valójá­
ban, üszög’ alakjában jelen ő  betegségnek ragálya, ezen 
ü s z ö g ö t  elszármaztatandja, ’s mint üszög’ csirája kedve­
ző környiilm ények k ö z t , az üszög’ feltételeit teen d i, ’s 
üszögöt okozand a’ tüdőkben, vagy általános üszögöt, 
m elly  kifejlese’ kezdeten rothasztó láz’ tünem ényeivel 
j á r , de előbb az életműséget mindenkor e lv esz te ti, mi- 
nekelőtte sajátságos kifejlett alakjában m egjelenhetne.
Hanem azon eset is  beállhat, hogy erős visszahatás! 
tehetség á lta l, hozzá járulván a’ ragály’ elnem zésének  
kedvező, feltételein ek  h iján ya , a’ tüdők által felvétetett 
ragály az áthasonlítás’ fo lyam atátó l m eggyőzetik , ’s az 
életm űségből kiválasztatik. Ezen kiválasztás közönséges 
utakon történhet, általános k iválasztó műszerek á lta l 
többé vagy kevesebbé é szrev eh ető ig , vagy épen észre- 
vehetlenűl; vagy az életm űség’ gyógyigyekezele  o lly  
h e v e s , hogy rendes folyainatján túllép. Most csak a’ két 
legnevezetesebb kiválasztás’ m űszereire, belekre ’s 
kiilbőrre befolyó in gerek tő l, vagy különnemű hajlandó­
ságtól fü g g , hogy ezen kiválasztás leginkább az egyik  
vagy másik életm űszer által történjék. Ha ezen folya­
mat a’ belek által m egy végh ez, ágy tüneményei az eze­
ken történendő kiiiriitések lésznek; ha pedig ezen kivá­
lasztás a’ b elek  ’s kiilbőr által történ ik , következése  
a’ csömör lé s z e n : ’s ezen kútfőből magyarázom magam­
nak a’ csömörnél a ’ bőrmirígyeknek az egész test’ felü ­
letin  elterjedő felingerlését ’s pöfledését. Ezen vélemény 
szerint a’ csömört eredetére nézve általános jó  indúlatú 
pokolvar’ nemének tekinteném.
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Ha pedig ezen kiválasztási folyamat kizárólag a' 
kxilbőrt kórgóczának választotta , a’ külső ingerek a’ bőr­
re hatottak, a ’ pokolvar’ k ifejlésének  kedvező feltételek  
léteznek ’s munkálódnak az életm űségben ’s légalkot- 
m ányban, vélekedésem  szerint a’ valóságos magyarorszá­
g i pokol var is támadhat a’ lépfene-gerj pokolvar-m éreg­
g é , életm űségi ’s légalkotm ányi feltételek  által megmá- 
sítathatik. D e kiváltkép ezen kútfőből látszanak szár­
mazni az orbánczos hólyag-képezések, m ellyek  többnyi­
re pokolvar névvel érintetnek.
Ezen magyarázat azon tünemény által erősítetik, 
hogy a’ pokolvar’ feltűnésekor, az életműség’ működései 
legjobb állapotban találtatnak: mi annak j e l e ,  hogy a’ 
j)okolvar’ feltűnésével, minden ártalmas akárminemű ’s 
származású anyag kiválasztatik. Innét ered az a’ köz, ’s 
ininden esetben valósú lt vé lem én y , hogy a’ pokol var 
csak egészséges embert támad meg. Innen magyarázható 
az e lőjelek ’ hijánya a’ pokolvarnál, mert az életműse'g- 
lien létező m érges anyag, annak eneigicus működése á l­
ta l általános hatást szü ln i, helybeli kiválasztása által 
akadályoztatlk.
Hosszasabban múlattam azon tSrekedésem nél, mi 
á lta l, n éinellybetegségek’, kiváltkép a’ pokolvar’ kifej- 
lésit, a’ lépfene-gerjnek tüdők felvétele által kívántam  
m agyarázni, nem mintha ezen betegségnek létrehozá­
sát kizárólag a’ lépfene -ragálynak  [tulajdonítanám ; ha­
nem hogy ezen magyarázat’ próbájával általános nézete­
met a’ pokolvar’ k ifejtése felő l k ifejtsem , már az akár 
lép fene-ragálytó l, akár más ártalmas, ’s az életműségbe 
fe lv e t t , vagy belsejében nemzett gerjtől származzék* 
Mert véleményem szer in t, nem egyedül a’ lépfenés gerj- 
nek a’ tüdők által le tt felvételétől lehet az em lített k i­
választásokat származtatni; hanem minden betegség’ ger- 
jé tő l , minden másnemű ártalmas a n y a g tó l, ha a’ tüdők  
által az életm űség’ körébe jutott, ’s a’ k ile tt feltételek a’ 
külbőrre történendő irányzásnak kedveznek.
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Ha a’ lépfene-méreg a’ gyomor álfal az életműség- 
be felvétetik , hatása attó l; melly a’ tüdők által felvéte­
tett l épfen e-ayagra szokott következni, nagyon különbö­
ző lesz. Az esetek’ többségében vagy igen csekély, vagy 
épen észrevehető sem, úgy hogy méltán támadhatna ezen 
kérdés: valljon a’ lépfenés marhák’húsa megfertőztetik-e 
a’ betegség’ gerjétől; vagy ha meg is lett volna fertőzve: 
a’ készitésmód , fűszerek ’s főzés által a’ gerj vagy néni 
köznemítethetik - e , vagy egészen elrontatik - e ; vagy 
változatlanul jővén gyomorba a’ gerj nem emésztether 
tik - e meg tökéletesen, ’s választathatik ki az életműség’ 
rendes útain?
Ezen érintett feltételekből magyarázható, miért ár­
talmasabb következést!, a’ gerjnek tüdők általi felvéte­
le  mint a’ lépfenés hús’ eledele? Ide járul m ég , hogy a’ 
fertőző anyag tüdők által a’ vértömeggel csaknem köz­
vetlen érintésbe ju t, és pedig légalakban, mellyben a’ 
gerjek legkifejlettebbek, ’s a’ tüdőkhöz legkevésbbé más- 
neműek; azokban tjaMát ingerlést nem okoznak , melly 
által az életműség’ gyógyereje annak kivetésére felébresz- 
tethetnék, Ellenben a’ gyomor másnemű anyag kivetésit 
is maga elvégzi önkényes hányás által; vagy, ha a’ gyo­
mor’ emésztő erője a’ méregénél nagyobb: egy jóltévő 
hasmenés által a’ gonosz ellenség minden kártétel nél­
kül kiűzetik. Ha pedig az említett esetek közűi egyik­
nek sem volt h elye,’s a’ becsúszott lépfene-méregnek egy 
kórgócz’ feltalálása sikerűit további kifejlésére az élet- 
műségben; azon esetben inkább ideg-mint rothasztó láz  ̂
tüneményei szemlélhtstők, a’ vérnek csak közvetett fertő­
zésénél fogva. A’ csömör, a’ fattyú pokolvar, még a’ va­
lóságos pokolvar is azon módon, mellyet a’ lépfene-gerj- 
nek tüdők általi felvételénél előadtam, vélekedésein sze­
rint a’ most említett feltételek mellett kifejlődhet. Is­
métlem itt fennebb kitett állításom at,hogy nem csak a’ 
lépfene-, hanem más gyomorba bevett gerjeknek is ha­
sonló hatásokat tulajdonítok.
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Azon tünemények, mellyek a’ lépfene-gerjnek külső 
közvetlen hatásából a’ bőrön támadnak, leghatározottab­
ban szembeszökők, ’sazon esetekben nagyon különbözők, 
lia a’ lépfene-méreg ép vagy kisebesedett bőrre hatott. 
Hogy ezen beteges változások valóságos p.okolvar’ tüne­
ményeivel csak egy esetben is fel légyenek ruházva; meg 
nem engedhetem, mert hasonlítsuk össze azon orvosok’ 
állítását, kik csak egy illy  nemű betegséget esmérnek lép­
fene-carbunculus név a la tt, egyedül a’ lépfene-gerj’ hatá­
sából származandót, a’valóságos magyarországi pokolvar’ 
tüneményeivel ; kénytelenek lészünk m egvallani, hogy 
azok különböző betegségek.
Azon esetben, hol a’ lépfene-me'reg egészséges bőr­
re hatott, ezen hatásnak valami tagadhatatlan hasonlatos­
sága van a’ belső okokból származott pokolvarral; de 
már a’ kórjelek’ csekélyebb belterje megmagyarázandja 
annak eredetét. Ezen behatásra közönségesen több pör- 
senések támadnak, mint a’ lépfene-pokolvar név alatt már 
megjegyzettem. Ideges vagy rothasztó láz csak azon 
esetben tűn fe l,  ha a’ lépfenés gerj belső részekre is ,  
vagy gondatlanság és a’ nyavalya’ gonoszabb indulatja 
által az üszög elterjed, ’s az életerő’ kimerítése illy  mó­
don nyilatkoztatja ki magát.
Ha a’ lépfene-méreg bőrsebre hftt, ezen behatás az 
esetek’ többségében rothasztó láz’ kórjeleitől kisértetik; 
mert a’ gerj közvetlenül a’ vértömegbe jut, itt elnemzése' 
folyamatját k ifejti, ’s a’ rothasztó láznak veszedelmezte- 
tő bélyegét a’ helybeli betegségre is k iterjeszti, és az 
életműség’ feloldozását gyors lépésekkel sietteti. Sőt azon 
esetben is, ha általános megfertőzés nem történt, a’ hely­
beli fertőzés’ tüneményei igen veszedelmesek, minthogy 
az üszög kijeleltt határok nélkül jelenik m eg, ’s mindig 
tovább-tovább terjed, mig az élet’ határit át nem hágja.
Magyarországban, ’s különösen az Alföldön, a’ lépfe­
ne-méreg’ hatásai az életműségre kissé esméretesek, mi* 
vei nagyon ritk ák , ’s azon esetekben i s , hol bekövet­
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keznek, sokkal csekélyebbek mint külföldön. Ezen tüne­
ményt a’ köznépnek, az eldöglött marhák’ húsát minden 
válogatás nélkül étkül fordító szokásából magyarázom , 
melly hústa’ bő mértékű paprika ’s hagyma ehetőbbé teszik, 
kivált, ha hosszas tartás által már romlani kezdett. 
Hlyen eledelhez szokott gyomornak nem könnyen árthat 
valami fertőzött Inís, mivel a’ tápláló eledelektől ’s bő­
vebb boritaltól megerősödött ember’ életereje nem kevés 
fenyegető veszélyt képes meggyőzni ’s eltávoztatni. Én 
lígy hiszem, hogy az illyen életmódhoz való örökösödés­
beli s/okás a’ betegséges hajlandóságra is befolyással 
v a n , ’s ennek kell tulajdonítanunk, hogy honosink az 
illyen hatásokról nem is álmodnak, (a’ napkeleti Opium- 
faló sem hiszi az egy szemernyi mákonynak lehetséges 
hatását); vélekedésem szerint a’ csömör, hazánknak saját­
ja , némimemű felvilágosítást nyujt ezen környűlményre. 
A ’ csömör, a’ fennebb említett mód szerint, minta’ most le­
írt ’s nálunk divatozó életmódnak sajátságos következ­
ménye látszik feltűnni, ’s a' magyarnak, a’ minden né­
metországi újságokban közlött lépfene-méreg’ hatása fe­
lő l való tudatlanságát magyarázni.
A’ most kitett feltételek szerint, a’ lépfene-gerjnek 
az emberi életműségre való hatása ’s a' pokolvar’ szár­
mazása egybeköttetésben látszik lenni, melly feltételek  
azonban egyéb gerjek’ ’s ártalmaknak a’ pokolvar’ tá­
madására való befolyását nem zárják ki. Említem véle­
kedésem et, hogy a’ pokolvar’ k ifejlése , egy különnemű 
életműségű folyamaton alapúi, mellynek mibenlétét ’s 
természetét szabad légyen egy két szóval érintenem. 
Minden állati életműségnek vannak meghatározott egy- 
velegi ’s erőbeli viszonyai, mellyek úgy tűnnek fel mint 
megannyi elkülönözései egy létalapos idomnak; és igy 
minden betegség nyer e g y , ezen különnemű elkülönö- 
zésnek megfelelő idomot, melly mind külső tüneményei­
ben, mind belső terményeiben (elválasztásaiban) magát 
nyilvánítja. Minden betegség , mint különnemű alkotású.
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alak jelen  m eg, m ellyben az életnu'ség’ elem ei lpgsaját? 
ságosabb viszonyokban ’s irányokban lépnek egymás közt 
fel , mint azt a’ le'tre hozott folyam at’ kúiönnenvusége 
kívánja. Vélekedésem  szerint ezen különnemű folyamat 
a’ pokolvarnál következőkép m unkálódik: Az életnniség  
befogad vagy sziíl , életkörében különnemű ártalmas 
anyagokat, mellyek csak bírálás által vétethetnek k i;  
az organicus életerő képes egy  illynem ű elíté lést létre 
h ozn i, m inekelőtte még ezen anyagok általános visszaha­
tást okozhattak. A ’ kütegek (ragadósságukat talán kivéve) 
többnyire csak illyen  elítélések  , de nem tudjuk megma­
gyarázni , hogy a’ működő életerő miért okoz egy ik  e- 
setben hólyag-k iiteget, másikban k e lé s t , harmadikban 
söm ört, negyedikben pokolvart ? Talán azon környüU  
mp'ny, hogy a’ pokolvar mint e líté lés a ’ betegség elő tt  
(filius ante patrem) tűnik fe l, ’s következőleg hatóságá­
nak belerejét ki nem merítette , ’s az el nem gyengített 
belerejének kiilönnem űségét egyetlen  eg y  helytt közpon­
to sa . Ezen, ugyan kényfeltételes szempontból , könnyű  
az erőszakos gyógym ód’ káros hatásának magyarázatja 
a’ pokolvarnál.
Előadtam azon vélem ényem et, hogy a’ pokolvar’ 
lé tesítésére , nem csak a’ lépfene-gerj, hanem más ártal­
mas anyagok is befolyhatnak. Törekedtem ezen anya­
goknak a ’ gyomorból a’ pokolvar’ származására eredő 
hatásait megfejteni. Még a’ lesz  v izsgá lan d ó: m ellyek  
legyenek az eledelek  közt az il ly  különnenní ártalmasan 
ható anyagok’ sorába iktatandók t  Mert kétséget sem  
szenved, hogy nem kevesen találtatnak az e ledelek  közt, 
m ellyek kedvező feltételek nél fogva a’ külbőrre sajátsá­
gos hatásnak. Ide tartoznak az ostrigától, csigák tó l, né- 
m ellyeknél a’ foghagymától származott k ü teg ek , a’ réz- 
színű arcz a’ borivóknál, a’ savanyú káposzta kütegje a’ 
hószámos asszonyoknál ’s a’ t. Nem ellenkezik  hát a’ ta­
pasztalással azon vélem ény, m elly a’ pokolvar’ okát né- 
m elly ételnem eknek küiönneműségében helyezteti; mert
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ha tagadhatatlan, hogy az eledelek  különnemű bőrküte- 
geket okozhatnak, iigy  kedvező feltételek között a’ po­
kolvar’ létesítésére is szintúgy munkálódhatnak. Az Al- 
fö ldön közönséges vélem én y , hogy a’ pokolvar’ eredetét, 
a’ paprika’, foghagym a’, vöröshagym a’, szalonna’ , zsíros 
étkek’ m értéktelen használásának k e ll köszönni. En ré­
szemről az akárm elly nyavalyában eldöglött marha’ hú­
sának m egevését is ide számítnám. H ogy ezen ételnem ek  
a’ pokolvar’ okai közt nagy szerepet játszanak, könnyel­
m űség volna tagad n i, ámbár a ’ pokolvar’ származtatásá­
nak magyarázatjára, mint az előrebocsátottakból k ite t­
s z ik , nem elegendők. Ha a’ pokolvar’ fe lté te le i mind az 
életm űségben, mind a’ levegőben m unkálódnak, m ellyek  
nélkül létesítése  nekem  a lig  hihető, akkor a’ nevezett étel- 
nemek talán m agok is  elegendők az életm űségben eg y  
beteges folyam at’ létrehozására , m ellynek terménye a* 
pokolvar lészen , azon mód szerint, m ellyet a’ lépfene- 
m éregtől fertőzött húsnak a’ gyomorban történt hatásánál 
kifejtettem ,
JÓSLAT.
M eggyőződésem  szerint az igazi p okolvar, egyike  
azon kis számú betegségeknek , m ellyek magukra ha­
g yatva , mindig halálos kim enetelűek. A ’ pokolvar tehát 
a’ legveszedelm esebb betegségek közé számítandó , de 
n ém a ’ gonosz in d u lata , csalfa (malignus) betegségek k ö­
z é ; mert egy esetben sem á ll ellene czélirányos gyógy­
m ódnak, látszatós javalás által soha meg nem csal.
M ivel a’ pokolvar magára hagyatva mindig halálos, 
ellenben a’ czélirányos gyógym ódnak mindig en g ed , ki­
tűzendő lön azon határpont, m ellyen az alkalmazandó 
gyógyszerek’ munkálkodása m egszűnik, ’s a’ halál’ győz.
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hetetlen hatalma á ll elő. A.’ pokolvar’ minden esetében, 
gyógyszerektől addig várandó a' segedelem , mig a’ po- 
kolvar’ helybeli béjyege általános betegséggé való átvált 
toztatásával el nem törlődik > ezen általános betegség 
még nem fejlett annyira k i , hogy az általános megfer- 
tődzés az életerő’ tökéletes kimerítése’ tüneményeit áb­
rázolja. Csak akkor távozik a’ visszanyerendő élet’ re­
ménye , ha a’ beteg eszméletét elvesztette.
Ezen állítás tapasztaláson alapul , mert midőn a* 
pokolvaros daganat iszonyúan növekedik, ’s a’ kaponya* 
üregébe is elterjedt, az agy velőre történendő nyomástól 
’s bekövetkezendő kiizzadástól az agyvelő’ munkálódásai 
fe lfü ggeszte lek , ’s a’ beálló szélütés’ következésében a’ 
beteg’ eszmélete elhomályosodik, eltörlődik: akkor az 
eltávozó élet már többé vissza nem hivathatik.
Hasonlóan beáll a’ h a lá l, ha a’ pokolvaros daganat 
a’ lé lek zés’ m űszereire hatva , azokban szélütést oko­
zott, _  ’s a’ lélekzés-folyam at’ fe lfü ggesztésével az élet’ 
folytatását lehetetlenné tette.
A ’ jó sla t’ arányait bizonyos napok szerint k ije le ln i  
nem engedi a ’ pokolvar’ kórfolyainatja , mert ném elly  
esetekben már 3-ik 4-ik napon halálos leh e t, más esetben  
csak 8-ik napon fejlik  ki.
Fő tekintetet érdem el a’ jóslatra nézve a’ h e ly ,  
m ellyen tanyáz: hamarább bekövetkezik a’halálos kim e­
n e te l, ha a’ pokolvar az ábrázaton, vagy annak közelé­
ben tám ad, csak az iinint em lített m ódon; ha pedig a’ 
kézen létez a’ pokol var, veszedelm e sokkal későbben k ö­
z e lít ,  mert ezen esetben a’ halál inkább a' pokolvart 
környékező részeknek genyedése’ ’s elüszögösödése’ kö-* 
vétkezésében áll b e , a’ történhető e v - felszürcsölés’ ’s 
életerő-kim erítés’ tünem ényeivel.
Ezen, a’ pokolvar’ támadása helyéről származtatott 
létalapos jó sla ti aránynak köszöni eredetét a’kurúzsolók’ 
m estersége, m elly által a’ pokolvar az arczról a’ k e z e k r e  
húzalik le. llasználtatik  arra a’ terjedő szironták (ranuiw
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culus repens), a’ kutyatej; vagy eczetből, sób ól, foghagy- 
inából való keverék: azzal dörzsölvén a’ bőrt, az úgy 
keresztelt pokolvartól kezdve a’ k ézig , mellyre a’ go­
nosz lélek mintegy lecsalatik. Elegendő lészen itt meg­
em líteni, hogy ezen mesterség az igazi pokolvarnál, még 
a’ leghíresebb mesternének sem sül e l , ’s a’ valódi po­
kolvar, feltűnése’ helyén makacsúl megmarad. Mert az 
üszögöt nem lehet líjra feléleszteni , minek történnie kel­
lene, ha a’ pokolvar egyik helyet oda hagyná ’s másuvá 
költöznék. A ’betegség* azon alakja, m ellyel ezen mester­
ség szerencsével gyakoroltatik, nem más mint pokolvar 
névvel hamisan illetett orbánczos hólyagok , inellyek  
ugyan egy helyről más helyre könnyen elmozdíthatok, 
O llyast az ügyetlen orvos is gyakran tapasztalhat , k i 
orbánczra hajlandó, ’s már fattyú - orbánczban szenvedő 
«gymiknél bőringereket, hólyaghúzó flastromokat hasz­
n á l, mert akaratja ellen is sikerül neki az egész beteg­
séget az ingerlett tájra leszállítani, de gonoszabb idom- 
bán. Itt eszembe jut egy Scultetiustól beszélt eset pes­
tisben szenvedő betegéről* kinek az alfelén támadt egy 
pokolvar , de támadása után csak hamar a’ végbélbe 
húzódott, m ellyet az orvosok tüzes vasakkal törekedtek 
onnan a’ test’ felületére visszahívni.
A ’ régi orvosok’ jóslata e’ vala : a’ beteg azon eset­
ben , ha pokolvarát szem lélheti, veszedelemben forog; 
jó je l pedig, ha a’ pokolvar olly helyen létez, hol a’ be­
teg nem láthatja. — Megfordítva ezen jóslat helyes.
Egyetlen egy jó  je l  csak az : ha a' •pokolvaros da­
ganat' oszlatása eszközö lte te tt, nem tekintvén a’ betege 
ség’ tartósságát ’s helyét, mellyen tanyáz, kórjeleit, 
mellyekkel fellép.
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Bizonyos oknak m eghatázozott hatása , csak azórt 
esetekben nem kővetkezend, ha azon ok e lm ellőztetik ; 
azaz, a’pokolvar’ ovo módjaira alkalm aztatva: csakakkoí 
tudjuk magunkat a’ pokolvar’ veszedelm eitől megóvni , 
ha annak okai előttünk v ilá g o sa k , eSméretesek. Már 
pedig őszintén meg k ell vallanunk, hogy a! pokolvar’ okait 
világosan nem esm érjük; és igy  helyzetünk o lly a n , hogy  
annak hatásait egészen el nem kerülhetjük. Á ltalános k i­
fejezésekkel meg kell elégednünk, m ellyekkel ném elly  
más betegségeknél óvás-módúi élünk, Csak a’ mennyire 
a’ tapasztalás b izo n y ítja , hogy a’ pokolvar ném elly  vi­
déknek honos betegsége, azon környühnériyekre k e ll fi­
gyelnünk, m ellyeknek ezen sajátság tulajdonítandó. Ha 
ezen környülm ények az életmódbán gyökereznek , arra 
k e ll figyelmünket fordítanunk, ’s azt v izsgálnunk , mi­
kép ’ fejlődnek ki a’ b etegségek , k iváltkép’ a’ pokolvar?
Eldönthetetlen lett dolognak esmérjíik, hogy a' raga­
dós nyavalyákban elhullott marhák’ befolyása ártalmas lé ­
gyen az em berekre, hogy kiváltkép a’ lépfené-gerj o lly  
ellen séges hatású ez emberi életm űségre ném elly beteg­
ségek ’ okozásában, m ellyek  idomra ’s veszedelem re néz­
ve a ’ pokolvarhoz igen hasonlítanak. D e m ég az igazi 
pokolvar’ kifejtésére is (m intáz okfürkészetben igyek ez­
tem megmutatni) a’ feliigyelési rendeléseknek arra kell 
czélozn iok , hogy minden illynem ű megfertődzött mar- 
hákkali érintés elkeríthessék. N álunk ez csak íg y  történ­
hetnék , ha az alföldi embernek barma iránt való  
szeretető nem terjedne olly  m essze , hogy annak eldöglé- 
se után ne maga nyúzná le bőrét, húsát pedig a’ föld’ 
gyomrának átengedné. V agynak, k ik  elegendőnek tart­
ják  ezen szokást annak m agyarázatára , hogy miéré 
fór dúl leginkább elő a’ pokolvar az A lfö ld ön , nem pedig
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felső Magyarországon 1 M ert felső M agyarországon min­
den helységben tartatik egy  ember (peczér), k i a’ döglött 
marhákkal bán, az A lföldön pedig ez nem ig y  van. Az 
illyen  ember a’ szokás ’s szünetnélkűli foglalatosság  
által a’ m éreg’ veszedelm étől k irekesztetik , ’s a’ sziinet- 
nélkűli érintés által eltom pult életm áségére munkálódni 
megszűnik. Ezen óhajtandó irtózás az eldöglött marhák­
tól az A lföldön még soká p iá m  désiderinm  fog maradni.
M ivel az esetek’ többségében, a’ lépfene csak a’mar­
ha’ e lhullása után jő  észrevétel a lá ,’s a’ lépfehe-gerj’ ha* 
tása csak elhullott marháktól származtatható; tehát akkor 
mindent el k ell k ö v e tn i, mi a’ mérget képes elenyésztet- 
ni. Ezen tekintetben a’ chlórméz legalkalm atosabb szer 
a ’ föld’ gyomrán k iv ű l , m ellynek  minden halasztás nél­
kül átadassék a’ megfertőzött test. D é m ellyik  törvényha­
tóság vihetné azt az A lföldön véghez, hol a’ tanyák mért" 
földekre terjednek e l!
Tanácsos o lly  eledelekben, m ellyek a’ pokolvar’ oko­
zása’ gyanújába e s te k , mértéket tartan i: illyen  a’ papri­
k a , foghagym a, vörös hagym a, szalonna, de kiv^íltkép 
az eldöglött marhák’húsa. A ’ nap’ hévségét is jó ,  a’ meny­
nyire lehet, kerülni.
M ihelyt pedig a’ pokolvar’ legkisebb kórjele mutat­
ja  m agát, azt mindjárt szükség figyelem re venni, ’s czél- 
irányos orvosi segedelm et keresni: m ellyre még annál 
inkább kell ü gyeln i o l ly  tájon, hol a’ pokolvar gyakrab­
ban fordúl e lő , vagy o lly  időszakban, m ellyben több 
pokolvar-esetek vétetnek észre.
Ámbár a’ pokolvart általában ragadós nyavalyának  
nem lehet tekintenünk, é s-ig y  a ’ megfertőzés valam elly  
pokolvarban szenvedő betegtől nem fé lh ető : m indazáltal 
sok szomorú hasonlatosságokból íté lv én , a ’ pokolvar’ 
mérge kisebesedett bőrhelyre ille sz tv e , rósz és vesze­
delmes hatásokat okozhatna. Azért mindenki, k inek  nem  
kötelessége o llyas beteggel közelebbről foglalatoskodni, 
kerüljön minden érintést ’s közösülést a’ pokolvarral ;
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mert, nagy hajlandóság m e lle tt , a’ legcsekélyebb ok is 
képes valami betegség’ legkisebb szikráját lángra lob- 
bantani.
g y ó g y í t ó  m ó d j a .
Ezen értekezés’ folyamatjában a’ pokolvar-méregről 
több izben volt szó ; ig y , a’ betegség’ meghatározásában 
az állati méregről tettein em lítést, a’ pokolvar-méreg’ ha­
tását, a’ méregrőli általános fogalm unkkal összehasonlí­
tottam , ’s bebiznnyítottam , hogy a ’ pokolvar’ tünem ényei, 
teljes jogga l méreg nevezettel illesztett gerjből magya­
rázhatók.
A ’ pokolvari gyógytan’ tárgya tehát á lla ti méreg. 
A ’ gyógyító  mód’ alkalm aztatásánál a’ m érgek, és azok­
nak az emberi életműségre való hatásaik ellen , e’ három 
gyógyjavalat figyelem be veendő:
1.) az életm űségbe felvett mérget k ivetn i, vagy el- 
távoztatn i; vagy ha az nem történhet,
2.) a’ felvett mérget m egm ásnem íteni, elrontani; 
vagy ha a ’ méreg már fel nem található,
3.) nm nkálódásait m egelőzni, hatásait következé­
seikkel sem m ivé tenni.
Most rövideden vizsgáljuk m ég , hogy ezen gyógy- 
javalatok , összesen vagy egyenkint létesítendők-e 
vagy sem?
A ’ mi az első  általános gyógyjavalafot i l le t i ,  t. i. 
a’ felvett méreg’ eltávoztatásának eszközlését, minekelőt- 
te veszedelm es hatásait kifejthetné , arról a ’ pokolvar’ 
gyógyításánál mindig le  kell mondanunk. Mert, nézeteim  
szerin t, ezt minden esetben belső okoktól származtatván, 
m eg nem foghatom , hogy a’ pokolvar’ folyainatja meg­
szű n jék , m íg belső fe ltételei munkálódnak. A ’pokolvar- 
méreg’ hatása h elybelileg  tűnik f e l , ’s eltávoztatása kül­
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ső erőszakos szerekkel te ljesü lh etn e; de ezen működés 
a’ pokolvar’ belső folyamatját meg nem sem m isítheti. 
Ha pedig a’ pokolvart még úgy nézzük mint e lítélést, 
olly  erőszakos cselekvőséggel nagyobb zavart, hevesebb  
Jsórjeleket okozandunk, ’s ezen sejdítést a ’ tapasztalás is 
látszatik  igazolni.
Ezenkívül niég csak áfcon lesétben jöhetne a’ most 
em lített gyógyjavalat’ elégtétele szóba, ha anyagos pó- 
kolvar-m érget lehetne kim utatni, vagy ha az útat esmér- 
nénk, m ellyen az életműségbe jutott, vagy az életműszert, 
m ellyet kórgóczának választott. K ívülről k ellett volná 
e’ gerjnek az életműségbe b evétetn ie , hogy innen mint 
kitapogatható an yag , mi előtt hatásait e lk ezd en é, eltá- 
Voztatnék; v a g y  meghatározott je lek  által esmértetné meg 
magát a’ folyamat, m ellynek  terménye a’ pokolvar-mereg. 
H lyen  esetben a’ termő életműszerre ható k iiir /tő , vagy  
a’ különnemű folyamatot megmásító szer, a’ mérget vagy  
eltávoztatná vagy másnemi'tené.
Azért látjuk, m iilyen  tehetetlenek az erőszakos se­
bészi szerek a’ pokolvar’ k ifejlési folyamatának akadályoz­
tatásáfa ; mert minden bizonynyal az igazi pokolvarnál a’ 
hólyagok’ kim etszése vagy k iégetése egy esetben sem 
felelend  m eg áz óhajtott czéln ak , t. i .  a’ pokolvar’ k iir­
tásának. Sőt inkább az alkalmaztatott ingerlés által a’ 
kórjelek még elsúlyosodnak, ’s a’ veszedelem  növekedik. 
Látunk csekély orbánczos, keléses pörsenéseket, m ellyek  
ha idétlenül félszúraínak vagy felm etszetnek , a’ lég. 
Súlyosabb kórjelektől k ísértetn ek , m ellyek a’ pokolvar’ 
tünem ényeivel mérkőzhetnek. Felette nagynak k ell a’ 
pokolvarnál a’ visszahatásnak lenni, m ellyek’ legveszedel­
mesebb tünem ényei leginkább a’ pokol varmér égtől lett 
aránytalan felingerlésben alapulnak.
L élekism éreti tartozásnak tekintem egy olly  gyógy- 
igyekezettel e llen k ezn i, ’s meg vagyok győződ ve, hogy 
ftézetim’ elfogadásával senki sem vcszlend. Csak azon! 
esetben , mcllyben a’ lépfene-méreg’ bőrre való hatását
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határozottan ki lehet j e l e ln i , kezd épen feltűnni a’ tör­
tént m egfertőzés; az anyagos lépfene-m éreg’ helybeli 
m egsem m isítése, mielőtt a’ különnem ű k ifejlés’ folya- 
matját az életm űségben elkerühetné, a’ carbunculus’ tö­
kéletes k ifejlésit hátráltathatja, ’s veszedelm es követke­
zéseit m egelőzheti. E lkerülhetetlenül szükségessé lészen  
a ’ gerj’ azon helybeli m egsemmisítésén való igyekezet, 
o lly  esetben , hol a’ lépfene-m éreg kisebesedett bőrre 
h atott, vagy a’ fertőzött marha’ felbonczolásánál vagy  
nyúzásánál a ’ kéz megsértetett.
M int k ell a’ m érgesítéseknél szóba jött második 
gyógyjavalathoz k ép est, a ’ mérget vagy másnemi'teni, 
vagy megseinm isítni? a’ fe le let már nagyobb részint az 
előbbeniekben foglaltatik . Csak ism ételnünk kell itten, 
hogy a’ m éreg’ azon m egsem m isítésének egyedül a ’ lép- 
fene-carbunculus’ e lső  feltűnésénél lehet helye, csakhogy 
akkor is abbeli igyekezetünk’ foganatja ritkán felel 
meg óhajtásunknak; az igazi pokolvarnái p ed ig , ezen 
cselekvőségünk a’ kivánt sikerrel épen ellenkezend.
Nem hagyhatok érintés nélkül egy  gyógym ódot, a’ 
nép' gyógy tudományából , a’ pokolvar ’s á lla ti mérgek 
ellen , m elly a’ m éreg’ m ásnem ítése’ ’s az életm űségből 
eltávoztatása’ szándékán látszik alapulni. Szokták tud­
ni illik  a’ pokolvart vagy nyers vagy aszalt varasbéká­
val bekötni; a ’ dühös kutya-harapást annak égetett sző­
rivel kötik  be; scorpió’ harapás ellen scorpió-olaj, szií- 
nyogcsipés ellen  az összedörzsölt szúnyog használtatik  
’s a’ t. Ezen alkalm aztatások azon vélekedésen látszanak  
alapúlni, hogy a’ mérget termesztő életm űségnek legna­
gyobb rokonsága lévén term ényével, azon esetben , hol 
a’ mérges anyag idegen ’s a ’ termesztő tulajdoni! életmű- 
séggel jő  érintésbe, mint az említett népi gyógym ódoknál 
történ ik , a’ méreg nagyobb rokonság’ következésében, 
az idegen életm űségből, a’ hasonnemű részekre vonulván  
’s menvén á t , igy  a’ m egfertőzést a’ testből e l fogja tá- 
voztatni. A ’ varasbéka’ használásának magyarázatjában
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még az erőművi gyógytudom ány’ (medicina mechanica) 
alapjait kell segítségül hívni. A.’ dühös kutya’ égett sző- 
vének a’ mart sebre való alkalm aztatásánál talán a’ kreo- 
sot’ je len lé te  fejti meg a’ határtalan hiedelem nek egy  
részét.
M inthogy az illy  féle m érgesítéseknél végbevi­
endő két első gyógyjavalatnak vagy semmi vagy igen  
kevés haszna lehet a ’ pokolvar-méreg ellen  ; egész figye l­
münket a’ harmadik gyógyjavalat’ teljesítésére kell for- 
dítnunk , m elly által a’ pokolvar-méreg’ hatása m egelőz- 
tetik  ’s következése elhárítatik.
A' pokolvar-m éreg’ hata'sa mindenkor meghatározott 
ü sz ö g , idomtalan daganattal a ’ környékező részekben; 
tehát a’ pokolvarnál üszög lesz  gyógyítandó. Az üszög’ 
gyógyításánál előforduló általános gyógyjavalatok :
1.) az okok’ m unkálódásait, m ellyekből az üszög  
szárm azik, sem m ivé ten n i;
2.) az üszögnek határokat v o n n i, ’s
3.) az üszögnek a’ testtől való elválását sikeresíteni.
Ha a* pokolvar’ tünem ényeit em lékezetünkbe v isz-
szahozzuk, a’ származtatásáról való vélem ényeket fontol­
gatjuk ; ’s ha adott alkalom m al a’ pokolvar’ lcórfolyamat- 
já t szem m el tartandjuk: meg fogunk g y ő ző d n i, hogy  
általános szenvedelem ’ tünem ényei talán soha sem fejle- 
nek-k i azon arányban, hogy a ’ pokolvar’ kórjeleit egye­
dül azokból lehetne k övetk eztetn i, ’s azoknak m eggyő­
zésével a’ pokolvar’ gyógyítását eszközleni. Azért nem  
is  h ihetem , hogy egy igazi pokolvar’ esetében is egyedül 
belső szerek’ használása által ezen czél elérendő légyen.
Az ellenkező véleményt kénytelen vagyok okúi nézni, 
hogy a’ jóslat olly szomorúan hangzik a’ pokolvarnál; 
mert mindenkor nagy volt a’ bizodalom a’ belső szerek­
hez, m ellyekkel a’ pokolvar-méregnek belső részekre ter­
jedését törekesznek sok orvosok megakadályoztatni; 
azonban olly  ellenség ellen foly a’ harca, melly csak 
ezen küzdés által hozutik íétre.
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A ’ második gyógyjavalat, az üszög’ gyógyításánál, 
határhúzásban áll. Ezen gyógyjavalatnak elégtétetik az 
üszög’ környékén elválasztó lob’ létesítése által, mert 
magas fokú életfolyamat kívántatik egy olly ellenség­
gel való szerencsés m egvívásra, melly az élet’ rendes 
körében pusztít ’s öldös.
Láttuk a’ pokolvar kórjeleiből, hogy a’ var körül, 
kiképzés után, egy elválasztó vonal vétetik észre, melly  
egy pokolvar’ esetében sem hibázik , ’s a’ pokolvar’ leg- 
kiilönneműbb jelei közé tartozik, annak sajátságos alakot 
adand ; tehát az üszög elleni második általános gyógyja­
valatnak sem lehet a’ pokolvar’ gyógyításánál helye ; 
mert e’ gyógyjavalat’ czélja , az üszög’ elválása, már az 
életerő által eszközöltetik. Nagy zavart okozna a’ lobnak 
orvosi szerek által való létre hozása, mert az abbeli lob­
folyamat’ felette nagy hévsége ’s cselekvősége, veszélyes 
bélyegét a’ pokolvarnak is költsönözhetné. Veszedelmes 
következésű lenne az illy  cselekvés-mód , ’s itten ismét 
azon szomorú esetek közül egyiknek van h e ly e , hol a’ 
természet félre értett, vagy helytelenül magyarázott 
igyekezete , iszonyú bosszúálással bünteti a’ vigyázat- 
lant.
A ’ harmadik általános üszög elleni gyógyjavalat­
nak : az üszög-elválasztásnak a’ pokolvar’ gyógyításá­
nál , kevés vagy épen semmi helye sincs. Mert mihelyt 
az elválasztó vonal kiképeztetek , e* gyógyjavalatnak  
nagyobb részint már elégtétetett. Az elválasztó vonal ál­
tal az üszög életmú'ségbeli összefüggéséből k ilép , ’s még 
környékével fenálló összeköttetése , most már inkább 
csupán mechanicus , mint életműbeli , m elly nem kíván 
sok segéd eszközöket , hanem hozzájárulandó csekély  
kézi segedelem m el, vagy maga a’ környékező rész’ kü­
lönnemű gyuladása által feloldatik. Ezen gyógyjavalat’ 
te ljesítése , a’ második gyógyjavalatnak elégtételében  
alapúi; mert ha amannak clégtélctett, a’ harmadik csak 
látszólag marad fenn. Világosan látjuk a’ pokolvarnál >
0*
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hogy további körfolyamatára és veszélyére nézve, mind­
eg y , akár hosszabb akár rövidebb ideig marad az üszög 
az életműséggel összeköttetésben ; és hogy különösen a* 
veszedelem az üszög’ elválásával még el nem hárítatott.
Egyszerű, ’s, vélekedésem szerint, meggyőzhető mó­
don iparkodtam megmutatni, hogy az üszög elleni általá­
nos gyógyjavalatok’ elégtétele , a’ pokolvar’ gyógyításá­
nál nem elégséges, ’s hogy az élet’ veszedelmeztetése a’ 
pokolvarnál nem ezen forrásból ered. A’ polkovar-méreg 
ellen való életműséges visszahatás azon lény ,  melly 
iránytalan hévsége ’s következései által az életműség’ élet- 
folyamatját akadályoztatja, vagy az életerőt épen kime­
ríti. Tehát a’ pokolvar’ gyógyításánál főkép sőt egyedül 
ezen életműségi helybeli visszahatást kell szemiigyre 
vennünk ’s ellene tusakodnunk. Az egyetlenegy gyógy- 
javalat lészen , ezen visszahatást ’s közvetlen! követke­
zéseit megsemmisítni. V agy, ha a’ pokolvart elitélésnek  
szabad tekinteni, akkor ezen elítélést szükséges mérsé­
kelni. Ezen esőinek más elítéléseknél is van helye, inellyek  
nem ritkán legnagyobb veszedelemmel fenyegetnek, ha 
meg nem korlátoltatnának.
Ezen visszahatás a’ pokolvarnál nagy kiterjedésű 
lob és daganat által jelenti ki magát. Ezen daganat nem 
igen forró, nem igen vörös, nem igen fájdalmas ; melly 
jelek  arra mutatnak, hogy a’ betegség’ fő kórgócza olly élet­
műves képeletben lé tez ik , mellyben az életműségi érzé­
kenység ’s izgékonyság nem felette munkálódik. Ezen 
életműséges képezés a’ bőr’ általános sejtszövete. Csak 
igy lehet a’ daganat’ aránytalan csekély fájdalmát, ter­
mészetes színét ’s kevés torróságát megfogni. A’ felho­
zott bonczolások is bizonyítják , hogy a’ pokolvarnál az 
azt környékező sejtszövetben legnagyobb beteges válto­
zások találtatnak , bizonyítja azt a’ kézen létező pokol­
var’ kórfolyam atja , hol a’ gyuladt sejtszövet genyedésbe, 
elüszögösödésbe megy á lta l, ’s a’ többi életműséges ré­
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szék , izm ok, cson tok , csak későbben ragadtatnak ro- 
konszenvbe.
Tehát a’ pokolvarnál ezen sejtszövet-gyuladás teszi 
a’ gyógy ítás’ fő ’s egyedüli tá rg y á t; elenyésztésére o lly  
szereket ’s o lly  alakban használandunk, m ellyek hatásu­
kat a’ közönséges takarók’ minden szövetén k eresztü l, a’ 
bőr alatti sejtszövetig elterjeszteni alkalm asak , m elly  
feltételeket az egyirányos ’s szünet nélküli nagyobb me­
leg ség ’ alkalmaztatásában találjuk fe l:  mi által az a lk a l­
m azandó, oszlató , lobellenes szerek , jótévő nagyhatású­
nkká válnak , és minden esetben kívánatos foganatot 
eszkö/.lenek.
A ’ szerek tehát , m ellyeket minden pokol varnál 
legszerencsésebb foganattal használtain ’s jövendőben is 
használni fogok , következendők: a’ (pokol) varra magá­
ra , az üszög’ leválásának előmozdításáért, ólm os irt (un- 
guentum lythargyri) vászonra vastagon kenve tétetek; 
a’ daganatra pedig forró borogatásokat illa tos fűszerek’ 
(species aromaticae) forrázatából hozzáadott óloraeczettel 
(acetum lythargyri) alkalm aztatok. Ebből áll az egész 
pokolvar ellen i gyógyk észü letem , m ellyet minden pokol­
varos esetben a’ legkívánatosabb foganattal használtain , 
’s azt mással soha fel nem is cserélondenu
Leforráztatoin az illa tos fűszereket , ’s leszűre- 
tem ; ezen forrázatot mindig melegen tartatom , ’s egy  
iíczéhez egy  kanál ólom eczetet adatok. Ezen keverékbe, 
a' pokolvaros daganat’ területének m egfelelő nagyobb da­
rab gyolcsruhák m álta in ak , ’s kicsavarva vagy nyolcz- 
szorosan a’ daganatra borítafnak, o lly  forrón mint a’ 
beteg csak elszenvedheti. Ezen borogatásokat minden 3*.
4. 5. perczben meg k e ll változtatni, és m indig egyforma 
forrón minden félbeszakasztás nélkül 24 — 48 óráig vagy  
tovább is alkalm aztatni.
En ezen borogatásokat minden pokolvaros esetben 
különbség nélkül alkalm aztattam , a ’ betegség’ korszaka­
ira vagy helyére tekintetet sem vetvén. Néhány hónap
előtt egy esetem  fordult e lő , hol a’ pokolvar a’ felső  ajak’ 
jobb részét lepte m e g , itt is ezen borogatásokat a lkal­
maztattam a’ beteg’ minden kára n é lk ü l, ámbár nagy a l­
kalm atlansággal valának összekötvo a’ száj’ szom szédsá­
ga miatt.
A’ borogatásoknál különösen figyelm ezni k e l l , 
hogy m indig egyform án m elegek le g y e n e k , ’s o lly  for­
r ó k , mint csak a’ beteg elá llh a tja ; ’s hogy a’ borogató 
ruhák a’ daganat’ egész területét ellepjék  , sőt a ’ daga­
nat’ határin túl is terjedjenek. Az ólmos ír minden 3. órá­
ban m egiíjí tátik.
Illyképen  24 —  48 óráig vagy addig alkalm aztatnak  
ezen borogatások, m íg a’ daganat el nem oszlott , mi 1.
2. 3. nap lefo ly ta  alatt bizonyosan megtörténend. Azután 
ezen borogatásokat m ég 2. 3. nap fo ly ta tom , de nem 
ollyan gyakran változtatva; e lég , ha minden órában vagy  
minden két órában újítatnak m eg: csak arra k e ll vigyáz­
ni , hogy m eghűlés ne történjék.
Az üszög a’ daganat’ eloszlása után vagy magától 
e lv á lik , vagy kevés segedelem ’ hozzájárultával elválasz- 
tatik. A s hátramaradt fek élyn ek  nincs semmi különnemű­
gége; gyógy íta tik  vagy oszlató ír r a l , vagy szekfűvirág- 
forrázattal, vagy tiszta m eleg v íz z e l; behegedése ólom­
v ízzel , cserh ej-főzette l, vagy pokolkővel elvégeztethe­
tik .
B elsőképen ném elly esetben , semmi orvosi szert 
nem használtam , elegendő volt szoros é le tren d , ’s nyu­
galom . I)e az esetek ’ többségében , már a’ gyógyítással 
járó nynghatatlanság’, a ’ betegségnek félelm et gerjesztő  
neve’, de k ivált a’ helybeli iszonyú visszahatás’ követke­
zésében csorvás láz’ k órjelei fejlenek k i , hol is a ’ k iü ­
rítő szerek a’ legjobb sikerűek. Más esetben a’ láz’ tü­
nem ényei belterjeseb b ek , k ivált lm a ’ pokolvar az arczon 
tűnt fe l:  ezen esetben hűsítő szerek á’ legjobb hatásúak?
u. m. a’ borkő, borkősavnny; magát a’ salétrom ot is  
adtam a’ felhozott esetben legjobb sik errel. Ide csatolok
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még egy kedvező tapasztalást , hogy eddig még minden 
pokolvaros esetimben belső orvosság’ egyszerű rendelésé­
vel mindig be értem.
Ha ideges vagy rothasztó láz je len n ék  m eg, ter­
m észetüknek m egfelelő szerek ren d eltessen ek ; ámbár 
vélem ényem  szerint illy  esetekben a’ jósla t a’ legszomo- 
riiabb leend.
Hasonlóképen a’ lépfene-carbunculus’ leirt ese te i­
ben is  a ’ pokolvar e llen i gyógym ódot alkalmaztattam , 
és ezen betegeknek további kimaradások, azon rem énynyel 
kecsegtet, hogy a’ hasonló , de nagyobb fokú betegség  
ellen minden k ivéte l nélkül sikerrel használt gyógym ód, 
a’ kisebb betegség e llen  is foganatos hatását meg nem  
tagadta.
A ’ pokolvar’ nevezett gyógymódjának szembetűnő 
foganatja köteles^éggemmé tette , ezt a’ nagyobb közön­
séggel is megesmértetni: a* mit teljesíteni kivántam, 
mielőtt még a’ Magyar Tudós Társaság’ jutalomkérdése 
m egjelent, ’s most annál nagyobb örömmel cselekszem  
azt, mivel az által a’ Tudós Társaság’ egyik kivánatjá- 
nak megfelelhetek , ki e’ jutalomkérdés’ szjerkeztetésé- 
nél a’ pokolvarnak mint egy olly öldöklő betegségnek 
gyógyítását bizonyosan leginkább szemmel tartotta. Egy 
csalhatatlan gyógymód’ közlésének érdemét értekezésem­
nek kell ugyan tulajdonítanom; de nem egészen magam­
nak, hanem idegen érdemnek, minek igazságos elesmé- 
rését nyilván ki akartam jelenteni. Mert én ezen gyógy­
módot készen vettem á lta l; egyedüli érdemem az, hogy 
mindenkori alkalmaztatásában hasznát, csalhatatlanságát 
kitapogatni ’s meggyőződésemmel támasztani nem siker 
nélkül iparkodtam, ’s hogy azt mint puszta empyriát ok­
szeres alapokra építeni törekedtem. Mogvalósúlnak-e 
nézeteim a’ pokolvar’ természetéről ’s a’ felhozott gyógy­
mód’ hatása okairól , ítéljék el orvos társaim ; de hogy 
ezen gyógymód minden pokolvaros esetben a’ legsike-
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resbb foganattal a lkalm aztatott, azt sokszori tapasztalá­
sain eldönthetetlenííl bebizonyította.
A ’ pokolvar’ számtalan gyógyító m ód ja it, m ellyek  
szerte szé lle l mind az orvosok , de kiváltkép a’ nép 
közt d ivatoznak, felszám láini azért múlattam e l, mert a ’ 
közlött gyógym ód’ m eglepő foganatját tapasztalván , azt 
többé m ással fe l nem cseréltem , ’s akkép’ azok’ viszo­
nyairól a ’ pokolvar’ gyógyítására orvosi gyakorlatomban 
tapasztalást nem szerezhettem . Felhoznak ollyanokatP li- 
nius, H offm ann, Frank József ’s m ások; szaporíthatni 
ezeket az A lföldön minden kurúzsoló’ szá jáb ó l, de még 
tíri asszonyságok is találgatnak, k ik  csalhatatlan pokol- 
varellen i gyógym óddal dicsekesznek, ’s ezeket nem va­
lam i rejtélynek tartják, hanem szives nyájassággal közük.
B erekesztésü l még két kortörténetet hozok fel legna­
gyobb röv id ségge l; mert egy  b etegség , m ellynek  tu­
lajdona a’ meghatározott kórfolyam at, ’s m ellyben az 
orvosi szereknek alkalm aztatása tiszta em pyricus, o lly  
kevés változósággal b ir , hogy számosb történeteknek  
előhordása ugyanazon tárgy’ ism étlése által az olvasó­
nak tiiredelm ét elfárasztaná; de egyébiránt is  a’ szá­
mosb kóresetek’ közléséből a ’ beteg’ orvoslására, orvos 
társaim ra, ’s a’ tudományra nézve — a’ mi fő dolog vo l­
n a — nyereséget nem áraszthatnék. E lég  légyen  tehát itt 
k ét példát hoznom f e l , annyival is  in k á b b , hogy a’ po­
kolvarok közötti különbség csak onnan er e d , hogy a’ 
pokolvar vagy a’ kézen , vagy arczon ’s annak szom­
szédságában jelen  m eg , ’s így  a’ köztük való különbség  
csak a’ helyet, m ellyen tanyáz, érdekli.
1.) N. N. húsz ’s néhány esztendős a sszon y , két 
gyerm ek’ anyja, jó  test alkotási! 3 nap óta bal arcza’ kö­
zepén tanyázó pokolvarban szen ved ; a’ pokolvar tető 
pontját elérte ; a ’ ,daganat bal oldalon a’ nyakon keresz­
tü l a ’ m ellig  e lterjed , feszü lés érezhető a’ bal láb-ujja- 
k ig . A’ beteg kénytelen  volt lefeküdni, a ’ láz tetem es, 
a’ bőr száraz, a’ fő valamennyire k áb u lt, a ’ n yelés ’s
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Jeheles keveset akadályoztatott. A’ fájdalmak nem fe­
lette nagyok; égetők , feszülők.
Külsőké']) a ’ szokott szereket rendeltem ; belsőbép 
borkövet, czúkorral bodzavirág’ iorrázatban. E stvefelé  
a’ betegség’ minden kórjelei m egsiílyosodtak, a’ min meg­
ütköztem  (mert e ’ volt a ’ legelső pokolvaros betegem ); 
de csak hamar észrevevém , hogy a’ borongatások nem 
egészen rendeletim  szerint alkalm aztattak. Most je len lé ­
temben ügy alkalm aztattam , hogy a’ bal arczot, nyakat, 
’s a ’ m ellnek eg y  részét befednék. Másnap’ reggel öröm­
m el láttam , h ogy  a’ betegség m egállapodott, ’s a’ da­
ganat már valamit apadt is. Estve már sokkal kisebb  
v o lt a ’ daganat. Harmadnapra a’ daganat nagyobb részint 
eloszlott: a ’ borongatások még használtattak, de ritkáb­
ban. 4-d ik  napon az iiszög k ivált. A ’ fekélyen semmi 
különöst nem lehetett lá tn i; a ’ behegedés igen csekély  
seb’ hátramaradásával hamar megtörtént.
2.) N . N. 30 esztendős tím árt, kihez a’ betegség’ 
S -ik  napja’ estvéjén hivattam , következő állapot­
ban találtam : jobb karja idomtalan alakú volt, isszonyú- 
an feldagadva. A ’ daganat a’ kéztől kezdve a’ felső kar’ 
közep éig  elterjed t, a’ kéz majd egészen el volt roncsol­
v a , ’s csak a’ h ü v e ly k -’s mutató ujjakat lehete m egkü­
lön b öztetn i, a ’ többi három ujjakból csak csontok lát­
szattak az üszögös tömegből k iá lla n i; a ’ kéz’ ’s e lőkar’ 
egész terxilete egy összefüggő fek élyes fért képezlek  fe- 
lű leges elüszögösödéssel. É tvágy’ h iján ya , nagy szom­
jú sá g , fájdalm ak, álm atlhnság, láz.
A’ pokolvar’ támadásának helye a’ n e g y e d i k  ujj­
perce volt.
Rendeltein a’ szokott pokolvarelleni borogatásokat, 
kihagyván az ólmos írt: belsőkép g yök ön k e- forrázatot 
H aller savanyú nedvével; ifalú l vörös bort vízzel.
Azonnal beszéltem  egy orvostársammal a’ felső kar’ 
csonkításáról, mint talán a’ beteg’ é le te ’ megmentésére 
szolgáló egyedü li orvoslásmódról.
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M iily kellemesen meg valék lepve más nap reggel 
a’ betegséget csökkenésben találván, a’ felső kar’ daga- 
natját majd csaknem egészen eltűnve, az előkar’ ge- 
nyedező daganatját elapadva, az általános létet is ja- 
vűlvá. A* szerek minden változtatás nélkül folytattattak. 
A’ daganat mindig jobbpn apadt,’s négy nap múlva egé­
szen eltűnt. Az üszögös ujjak elhulltak , a’ felűleges 
üszögös helyek nagy kiterjedésű bőrdarabokhan elváltak.
A’ nagy kiterjedésű fekély, székfűvirág - forrázattal 
beköttetik, ’s tisztul nem sokára, azután a’ behegedés’ 
előmozdítására cserhéj-főzet ólomvízzel használtatik.
A’ hegedés lassan történik, kivált az elhullott uj­
jak által okozott üregekben, mert a’ beteg a’ pokolkő’ 
alkalmaztatását semmikép sem akarta engedni.
TOLDALÉK.
Fölfedezése azon halálos pokolvar orvoslás- 
módjának , melly leginkább ns. Csongrád, Csa- 
nád és Békés vármegyében dühüsködve ural­
kodik :
M ellyc t u szenvedi! em beriség ir á n t v ise lte tő  f e le b a r á ti  
részvételből 13. eszten dei szerencsés p ró b a té te le i után  
közre bocsá jtau i kíván a' fö n t is z te l t  ns. Csongrád vár­
megyének egyik h ites seborvosa: Steinbacher G o ttfr id .
1825.
Nem a’ hírvágy vagy a’ haszonkeresés, ,hanem a’ 
felebarát! belső részvétel, ’s a’ szenvedő emberiségen 
tőlem mint orvostól kitelhető segedelem iránt való for­
ró kívánság birt engem ezen Írásom’ készítésére, melly- 
ben én a’ szerfelett pusztító, ’s leginkább Csongrád, 
Csanád és Békés vármegyében uralkodó halálos pokol­
var’ orvoslásmódját adom elő.
Hogy ezt előbb nem tettem, egyedüli oka az: hogy 
én bizonyost akartam ír n i; már pedig illy  orvoslásmód- 
nak bizonyos és foganatos ereje’ meghatározására néhány, 
még pedig szakadatlanul jó kimenetelű próbák kívántai­
nak. Tizenhárom esztendő’ lefolyta alatt vizsgálódva é l­
tem én ezen orvosló szerrel , ’s mondhatom olly szeren­
csével, hogy azon betegek közül, a’ kikre ezt alkalmaz­
tam , kezein alatt ezen különben halálos pokolvarban 
egyetlen egy sem halt meg.
Egész barátsággal közlöm tehát én a zt, a’ pokolvar’ 
rövid leírásával eggyütt , a’ benne szenvedőknek orvos­
lási haszonvétel, a’ beavatott orvosoknak pedig továb­
bi vizsgálat végett, forróan kívánván: hogy ezen orvos­
lásnak másutt is sziníugy mint e’ környékeken } ugyan­
azon jóltévő ’s bizonyos foganatja légyen.
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Azon nyavalya, incllyről a’ jelen munkámban érte­
kezem ’s mellynek magyar nevezete (mint fennebb emlí- 
tém) jiokolvur, — ném etül: K ariunkéi, — görögül: an- 
th r a x , — latinul: furunculns p estilen tia lis  , tapaszta­
lásom szerint leginkább Csongrád, Csanád és Békés vár­
megyében uralkodik. Ennek szomorú következése a’ ha­
lál , ’s egy esztendő alatt több száz emberek lesznek  
szerencsétlen áldozatjaivá.
Meg kell azonban jegyeznem : hogy ezen úgy neve­
zett pokolvar igen is nagyon különbözik azon hólyagos 
tüzes pattanástól, melly noha nem halálos ’s kevesebb 
fájdalmat okoz, ezen a’ környéken pokolvarnak nevezte- 
tetik. Ezen hólyagos pokolvarnak megesmértető je le i 
ez ek : t. i. ez közönségesen a’ kezeken ’s kézujjakon szo­
kott támadni, ’s öt vagy hat nap alatt diónyi nagyságra 
megnővén összekékül, ’s a’ karimája vörösre dagad.
A’ fenn nevezett betegséggel én a’ következendő 
módon szoktam bánni, úgy mini: felvágván sebmetszőm­
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m el (lancetta) hólyagát, az ollóm m al lenyirom, ’s napjában 
kétszer az alábbi e lső  szerrel bekötcMi, ’s ezzel az or­
voslásnak teljesen vége van. Csak azt k e ll még ide j e ­
gyeznem  : hogy az efféle betegnek a’ hideg levegőn jár­
ni tilalm as.
Egészen ma'skép mutatja ki esmértető je le it  ama’ 
gonosz fajta pokol var , az anthrax; mert az ebbeesendő  
beteg a’ pokolvar’ kiütése előtt e g y ,  sőt két nappal is  
előbb magát lankadtnak, leroskadtnak és étkivánat nél­
külinek é r z i; m egesik m indazáltal olykor - olykor : hogy 
ezek az e lőjelek  elmaradnak. Többnyire a’ homlokon, 
vakszem eken, arczon, lé lek ző cső n , ’s a’ nyak’ oldalain; 
szóval: a ’ főn ’s arczon , tám ad; harmad napra hasonló 
a’ beoltott S-ad vagy 9-ed napi him lőhez, minden tüzes 
karima nélkül, köröskörűi savóval (seruin) te ljes, sár­
gás és egy  tollvastagságu bőrhólyaggal (m ellynek sértet­
lenü l kell maradni), a’ hólyag’ közepén pedig egy feketé- 
lő  pont látszatik . A ’ beteg csak néha érez v iszketegsé-  
get, ’s ottan-ottan éles nyilamlás-forma fájdalmat. Majd a’ 
daganat nőttön nő, ezután a n n y ira : hogy a’ sérelm es fő 
egy  tiz, vagy több itczés sajtár’ nagyságára felfúvódik. 
Ekkor a’ közepén feketélett pont már el kezd terülni, ’s 
nyolczad napra a’ pokolvar’ helye egészen fekete lészen, 
’s a’ beteg félre kezdvén beszélni, 11-dik napra (közön­
ségesen) meghal.
Ha az orvos az illy  beteghez negyed napra hivatik , 
a’ gonosz fajta pokolvart könnyen m egesm érheti, ’s az 
alább megírt m elegítő borítgatást (fomentatio) alkalm az­
tatván tapasztalni fo g ja : hogy a’ pokolvar azon állapot­
ban fog m aradni, m ellyben azt ta lá lta; a’ daganat sem  
fog  n ő n i, a’ sebvar pedig nehány nap múlva kezd meg­
gyűln i : ez felvágatik r ’s helye a’ 3-dik számú orvosi 
szerrel napjában kétszer bekötetvén , az orvoslásnak 14 
nap, legfeljebb három hét alatt, szerencsésen vége van. 
A’ m eglett, 40 vagy több évű, jól táplált embernél kényte­
len  voltam már harmadik napra a’ 4-dik számú orvossá­
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got (belsőkép) használni: ennél nyelvm ocsok mutatko­
zo tt, a’ mi ritkán történt. I lly  bánásmód m ellett öröm­
mel tapasztaltam : hogy betegem 24 óra alatt job b an , 
48 óra ntán pedig veszedelm en k iv iil volt.
Az előrebocsátottakból világos : hogy itt minden az 
anthraxnak igazi m egesm erésétől függ, a’ mi a’ fennebbi 
le irás szerint o lly  orvosnak, k i a’ him lőoltással csak  
valamennyire is  esm éretes, nem lesz igen nehéz; mind- 
azáltal az anthraxxali bánás’ tekintetében mégis m egk ell 
jegyeznem : hogy az anthrax néha a’ felső ’s alsó aja- 
kon i s ,  hova az előbb kiszabott m elegítéssel férni nem  
le h e t ,  szokott támadni: m elly esetben én a’ 6-ik  számú 
orvosságot lágy  melegen egy  összegyűrt ’s gyakran he­
mártott pamacsban (compresse) szoktam felrakatni.
M itől ’s mi módon támad az a’ halálos pokolvar? 
mind ez ideig semmikép sem  tanulhattam k i ; a ’ lég  
egészségesebb ember is  bele e s ik ,’s pedig gyakran h ir­
te len ; m indazáltal (ha szabad ezt közbe vetnem ) a’ pap­
rikás , szalonnás, és kövér eledeleknek  erre nézve nagy  
befolyásokat gyan ítom , noha a’ valóságos oknak k inyo­
mozását az orvosi magosabb tudományra bizom.
M inekutána e ’ szerint én már mind le írá sá t, 
mind nekem mindig szerencsésen kiütött orvoslását ezen  
gonosz tulajdonságu pokolvarnak világosan előadtam ; 
nem lészen fe lesleg es  (úgy látszik) előadnom több ese­
te k e t , m ellyek az általam  gyakorlott módra vezettek , 
’s annakutána fo lyvást próbatételeim et szerencsés kö­
vetkezéssel jutalm azták.
E l s d  é s z r e v é t e l .
IVN. m integy 48 esztendős korában, midőn épen 
lakóhelyétő l 5 m értföldnyire hivatalosan távol v o ln a , 
arczájának jobb felén az orr m ellett, a ’ szóba vett po­
kolvar egy k is v iszk etegséggel támadt. A’ helybeli seb­
orvos az em lített urnák vigasztalására azt csekély  pat­
tanásnak magyarázván, olm os(diachylnm ) flastrommal ra­
gasztja be. Azonban a’ nyavalya napról napra annyira  
terhesed ik , hogy az em lített úr 9-ik napra haza térni 
kénytelen  ; hivatnak engeniet , a ’ veszedelm et látom : 
’s mi volt mit tenni? M inthogy az általam  kigondolt or­
vosságról még egészen meg nem győződ tem , ’s egy  
gyerm ekes atyának sorsa szivemen m élyen feküdt, arra 
határozám m agam at: hogy Bell* 1-ső részre 36. szakaszá­
nak útm utatását k ö v essem , egyszersm ind orvosi ta­
nácsot tartsak. Ilijába volt m inden; a ’ beteg 11-dik nap­
nak estveli 9-ik óráján m eghalt.
M á s o d i k  é s z r e v é t e l .
Ugyanazon holnapban, u. m. septembernek 24-ikén, 
eg y  másik embertársom is ugyanazon gonosz pokolvar’ 
veszedelm ébe esik : ezzel is B e ll’ előadása szerint bán­
tam ; de ez is 13-ik napra ugyanazon pusztító nyavalyá­
nak szánakozásra méltó áldozatjáva lett.
Ezen két rendbeli szerencsétlenek’ halála olly sziv- 
rehatólag érdeklett engem , hogy a’ Bell által kiszabott 
orvoslásmódot elm ellőzn i’s legelső alkalomkor e’helyett 
a’ magaméval próbát tenni eltökélem.
H a r m a d i k  é s z r e v é t e l .
Ezen nemű pokolvar egy tehetős gazda’ kezefején 
támadt. Már l l  nap sinlett benne, midőn hozzá hivattam. 
Keze nagyon összedagadva, ’s rajta, egy két forintoshoz 
hasonló kerekségre, az anfhrax fekete volt.
Itt alkalmaztattam először az általam feltalált or­
voslásmódot , a’ melengetős borítgatást éjjelre, ’s ®’
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m ellett az 5-ik számú belső izzasztót nappalra rendeltem ; 
’s napjában 2 csésze bodzavirág - theát adattam , ’s csu­
dáivá szem léltem : hogy betegem  24 óra alatt jo b b a n , 
48 óra múlva pedig a’ halál’ torkából egészen kiragad­
va volt.; azonban még néhány h étig a z  orvoslást folytát- 
tam. M egjegyzésre méltó : hogy a’ m eggyógyu ln ak  4 ujjai 
meredten m aradtak: a’ mit kétség kivül az o k ozott, 
hogy közbejövetelem ig az anthrax nagyon elhatalm azott.
Ezen szerencsés kim enetelű eset után neki bátorod­
ván a’ következett 4 hónap alatt még tizenötöt (m indnyá­
joknak az anthrax az arczon támadt), gyógyítottam  k i, ’s 
még pedig minden rósz következés nélkül.
M iután ezen gyógyításm ód napról napra bizonyo­
sabbá le t t , legkevesebbet sem kételkedtem  azt teljes 
gyakorlásba hozni; ’s valóban: ezzel több százakat élet­
ben megtartottam. Nagyobb bizonyságnak okáért a’ j e ­
lesebbek, ’s még életben lévők  közül nehányat, kik éle- 
töket egyenesen ezen orvoslásmódnak köszönhetik, itt 
m egn evezek , u. m. N .N . várm egyének földm érőjét, ak­
kor 32 esz ten d ő st, ugyanezen várm egye’ fő fiskálisának  
h itesé t, a’ in. N . N . uraságnál egy  Írnokot, egy  le g ­
jobb idejebeli k isasszonyt, ’s a ’ fenn tiszte lt n i .N .N .  
uraság’ juhász-gazdáját ’s a’ t-
M indezeknek ’s ezeken feliil több százaknak ügye­
lésem  alatt 14 nap, legfeljebb pedig 3 hét alatt, d ö b ­
beni egészségök helyreállo tt: a’ minek következésében  
bátorkodom a’ pokolvar’gyógyításának ezen módját a’ késő 
maradékra is á lta l bocsátani.
A’ fennebb előadottakon kivül a’ pokolvarrali bánás­
módnak környülállásosabb előterjesztése nem lehet itt 
fe le s leg es: A’ mint a’ pokolvaras beteghez hívnak,
azonnali első  lépésem  az: hogy annak az e lső  szánni 
k en őcsöt,’s a’ második számú m elengetős borítgatást ren­
delem ; a’ kenőcsöt kerekre kivágott rnhácskára, m elly  
a’ sebet egészen belepi, jó  vastagon mázolva, napjában két­
szer, sőt háromszor is, felrakatom. A’ 2-dik szánni melen-
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getőt pedig a' két .első nap é j je l’s nappal minden negyed  
órában háromszor újítatom : a’ harmadik nap már csak  
nappal tétetem ez t, ’s éjszakára csak az első szánni ke­
nőcsöt ragasztatom f e l ; ’s íg y  bánok a ’ 4-dik napon is. 
Ha pedig az 5-dik napra is fennmaradna a’ daganat, a’ 
m elengetőt tovább is fölytattatom : ez azonban ritka eset. 
Ekkor a’ pokolvarnak a’ varát ugyancsak szemügyre 
veszem; ’s ha látom : hogy ez körében (ág ’s lelohadt, 
előveszem pincettem et, ’s vele felem elvén, azt a’ tartó 
bőrhártyától óllóval szépen elmetszem. Ha pedig ezt egy­
szerre meg nem tehetem , másszor próbálom. A’ sebet 
azután a’ 3-dik számú flastrommal napjában kétszer be­
kötöm, valamint akkor is, ha a’ var még le nem vevődött. 
A ’ varat erőltetéssel soha sem veszem le , ’s másoknak is 
tiltom. E’ mellett a’ beteget 4—5 nap ágyban hagyom, ’s 
az 5-dik számú bodza-theát napjában kétszer adatom. A’ 
vizen kivűl másféle italt nem engedek. Ha pedig a’ da­
ganat, m elly közönségesen negyed ’s ötöd napra szokott 
eloszlani, egészen m egszűnne, akkor betegem előbbeni 
életrendjét bízvást folytathatja, ’s az orvoslás alól k i­
kerül.
Ezen szerencsés fölfedezésem, m elly szerint 13 esz­
tendő’ elfolyása alatt ezen gonosz term észetű pokolvar­
b ó l, a’ n é lk ü l, hogy csak egyetlen egy is meghalt v o l­
na, számtalanokat kigyógyi'tottam : o lly  gyönyörűségem ­
r e , o lly  le lk i megnyugtatásomra sz o lg á lt , hogy annál 
fogva m egihleltetvén : jó Istenemhez fohászkodva felfo- 
gadám : hogy az ő szent fe lsége’ kegyelm éből még hátra 
lévő napjaim’ folyta alatt az ezen nyavalyába esendőket 
ezután minden különbség nélkül egyedül felebaráti sze -  
retetből, legkisebb jutalom nélkül, fogom gyógyítani, je ­
lentvén egyszersm ind azt is: hogy az előfordulandó eset­
re nézve a’ helybeli gyógyszerárost is mindenre megtaní­
tottam ,’s c’ m ellett a’ t. t. le lk i pásztorokat minden val­
lási különbség nélkül megkértem arra: h o g y  e z e n  pokol­
vart úgy is jó l esinérő közönséget egyenesen az említett
6 * *
patikárinshoz, kinél a’ szükséges orvosló szerek min­
denkor lce'szen találtatnak, utasítsák.
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G y ó g y s z e r e k  a’ p o k  ol  v a r , ol  1 e n.
l-sű szám.
R. Ungv. Lythargyri unc. unant.
D. in lict.
S i g n. Az anthraxra való.
2-dik szám.
R. Specier. Caephal. resol. unc. trcs.
Coque in libris decem aquae fluv. vei fontis 
ad collaturam libr. octo. 
adde -•
Aeeti Lythargyri unc. unam.
M. D. in olla.
S i g n. Jó melegen , a’ mint csak elállhatni, minden fertály 
órában 3-szor, 7—8 szorosan összehajtogatott visel­
tes gyolcs ruhát bele mártván, az anthraxra kell rak­
ni , hogy vele a’ daganat is beborítassék.
3-dik szám.
R. Uugv. digest. compos. unc. unam.
D. in fict.
4-dik szám.
R. Fructus Tamarind. unc. unam et semis.
Cremor. tartari drach. duas.
Coque per j  horam ad collaturam unciar. octo, 
adde:
Mannae calabrinae.
Salis mirab. Glaub. aa. unc. unam.
Syrupi Rubi idaei unc. unam.
M. ]>. inV.
S i g n .  Minden órában fél kávénfimlzsával.
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5-dik szám.
R. F ló r. Sam búci unp. unani.
D. pro thea.
R. Aquae flór. pSambuci unc. ocío. 
Roob sambuci.
Spirit. Mindereri aa. une. unnni. 
Camphorae gran. sex.
Syrupi Rubi id. unc. unani.
M. D. in V.
S i g n .  Minden két órában 2 evő kanállal.
6-dik szám.
R. Aquae rosar. rubr. unc. octo. 
Essentiae myrrhae drach. unam. 
Aceti Lythargyri drach. duas. 
M. D. in V.
S i g n .  Pamacscsal borongatni lágy-.melegen.
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